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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
13 ¡arma 
De aeiterdo con lo que p r e v i e n e n los 
Estatutos do esta E m p r e s a , y c u m -
pliendo ó r d e n e s del s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
cito por oste medio á los s e ñ o r e s ac-
cionistas del D i a r i o d e t . a M a r i n a p a r a 
la j u n t a general r e g l a m e n t a r i a que 
lia ele ce lebrarse e l d í a 15 d e l a c t u a l á 
las cuatro de l a t a r d e . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1909 
E l S e c r e t a r i o , 
Balbino Balhín. 
m m k n i e l c a b l e 
{ Í B T O I O P A R T I C U L A R 
O I A R I O D E - M A R I N A 
M a d r i d 9. 
C O N F E B E N C ! A I M P O R T A N T E 
Se a t r i b u y e g r a n d e i m p o r t a - n c l a á 
u n a larg'a confe i -enc ia c e l e b r a d a c o n 
el E s y p o r e l s e ñ o r M o r e t e n l a c u a l 
se dice que h a n qued&do v e n c i d a s l a s 
difiouitades que se o p o n í a n á l a a p r o -
b a c i ó n del p r o y e c t o de l e y s o b r e co-
m u n i c a c i ó n es m a r í t i m a s . 
L O S C A O J B I O S 
T.ihras 28-03. 
M i A ' N I F E S T A C I O N D I S U E L T A 
B e r l í n , F e b r e r o 9 . — E l ú n i c o i n c i -
d e n t e d e s a g r a d a b l e que se p r o d u j o 
h o y m i e n t r a s los r e y e s de I n g l a t e r r a 
se d i r i g í a n a l P a l a c i o R e a l , f u é u n a 
i n t e n t o n a de m a r ó f e s t a c i ó n de p a r t e 
de los obreros s i n t r a b a j o , l o s q u e 
f u e r o n conten idos p o r l a p o l i c í a y a l 
n e g a r s e á d i s p e r s a r s e y t r a t a r de se-
g u i r p a r a e l p a l a c i o , c a r g a r o n los 
a g e n t e s sobre el los, r e s u l t a n d o v a -
r i o s h e r i d o s y p r e s o s a n t e s d e que 
quedase r e s t a b l e c i d o e l o r d e n . 
t i A S R E S E R V A S L I C E N C I A D A S 
S o f í a , F e b r e r o 9 — E l g o b i e í r n o b ú l -
g a r o h a l i c e n c i a d o h o y t o d a s l a s t r o -
p a s de r e s e r v a que h a b í a m o v i l i z a d o , 
p o r no e x i s t i r y a e l t e m o r de u n a 
g-uerra c o n T u r q u í a p o r cues t iones d e 
f r o n t e r a s . 
R E T O A C E P T A D O 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 9 . — M i n d i o 
c a n a d e n s e L c n g b o a t , que d e r r o t ó l a 
s e m a n a p a s a d a a l c o r r e d o r c a m p e ó n 
fs i ig lés S ihrubbs , e n unja c a r r e r a del 
26.1 ¡2 m i l l a s , h a a c e p t a d o e l r e t o que 
le h a lamsado é s t e , p a r a v o l v e r á m e -
d i r sus fuerz-as e n u n a c a r r e r a de 15 
m i l l a s c o n apues to de $7,500. 
S e h a a c o r d a d o que es ta n u e v a c a -
r r e r a se v e r i f i q u e en B u f f a l o e l 15 
de l a c t u a l . * 
De Sa noche 
O O X T E S T A O I O N D E B A C O N 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 9 . — E l S e c r e -
t a r i o de E s t a d o B a c o n , i n f o r m ó h o y 
a l M i n i s t r o d e P a n a m á , s e ñ o r .A^osa-
m&nsb que e l g o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s no a s u m í a l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l d i s c u r s o en que e l r e p r e s e n t a n t e 
R a i n e y a t a c ó a l P r e s i d e n t e O b a l d í a . 
E l S e c r e t a r i o i n s i n u ó a l p r o p i o t i e m -
p o que l a C o n s t i t u c i ó n p r o v e e que 
n - i n g ú n d i s c u r s o p r o n u n d a d o en l a 
C á m a r a ó e l C o n g r e s o p u e d e s e r 
objeto de r e c l a m a c i o n e s o f i c i a l e s fue-
r a d e l .Congreso , p o r q u e las a s e r c i o n e s 
h e c h a s i n d i v i d u a l m e n t e p o r los reiem-
b r o s d e l C o n g r e s o no p u e d e n cons ide -
r a r s e como l a o p i n i ó n de l g o b i e r n o y 
t e r m i n ó a s e g u r a n d o que el g o b i e r n o 
d e los E s t a d o s U n i d o s p r o f e s a e l m á s 
r a l do C u b a , g e n e r a l B l a n c o r e l a t i v o s á a1to a n e c i o p 0 r P a n a m á . 
e n t r e g a de l a i s l a de C u b a á los q U I B R E N r x C A N A L A N I V E L 
e n c a n e s , a lo que e i g e n e r a l B l a n - 1 , , „ j i„ 
Se o p o n í a f u e r t e m e n t i . d e c l a r a n d o S e fea d i s c u t i d o h o y en e l S e n a d o a 
> se h a l l a b a e n c o n d i c i o n e s de s s . c u e s t i ó n d e l C a n a l de P a n a m a ^ y v a ^ 
n o ? s e n a d o r e s v o l v i e r o n a a s e g u r a r 
b3 
a s i a r e n s a A s o c i a c u í s 
D e í a ^ t a r d a 
PÍLO Q U E S E D E S G A R R A 0 
oaofid, F e b r e r o 9. ! E . l I m p a r -
' ha p u b l i c a d o h o y e l t e x t o de los 
í g r a m s s c a n j e a d o s en 1898 p o r e l 
hpio e s p a ñ o l c o n e l c a p i t á n gene-
guir p e l e a n d o d u r a n t e v a r i o s meses 
m á s . c o n t e s t á n d o l e e l g o b i e r n o que l a 
s i t u a c i ó n c r í t i c a , e n que e s t a b a n l a s 
fuerzas e s p a ñ o l a s , le i m p o n í a l a do-
|crosa n e c e s i d a d de p e d i r l a paz , 
Agregando que l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
g u e r r a a c a r r e a r í a p r o b a b l e m e n t e de-
sastres i i 
que e l gob ierno h a i n c u r r i d o e n u n 
g r a v e e r r o r a l d a r l a p r e f e r e n c i a a l 
i i i 
s i s t e m a de e sc lusas en v e z de h a b e r 
a d o p t a d o eO. de u n c a n a l á n i v e l d 3 Í 
m a r é i n s t a r o n a l g o b i e r n o p a r a q u e 
r e n u n c i e a i s i s t e m a de e sc lusas m i e n -
• w . . . . ^ w ^ « ^«.fcrw^y^^x.w». ¡ t r a s h a v t i e m p o de s u b s a n a r e l e r r o r , 
i r r e p a r a b l e s y g r a n d e s m a l e s • ^ 
^ S B A N D E R A D E L ' ' . M A 1 N E 
¡ r i S T A S C A S T I G A D O S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 9 . — L a ^ f á -
bricas de s o m b r e r o s q u e e s t u v i e r o n 
borradas d u r a n t e u n mes , á conse-
cuencia de l a s h u e l g a s de sus o p e r a -
rios, h a n r e a n u d a d o h o y el t r a b a j o 
con obreros no a g r e m i a d o s ; los due-
ños ds e,;ss f á b r i c a s r e c i b i e r o n m u -
chas o fer tas ele sus a n t i g u o s o p e r a -
rios p a r a v o l v e r a l t r a b a j o como i n d i -
viduos p a r t i w l a r e s , s e p a r a d o s y a d e l 
gremio y no obs tante no h a b e r s ido 
aceptado n i n g u n o d e ellos en p a r t e a l -
guna, n o t r a t a r o n de e j e r c e r c o a c c i ó n 
sobre los r o m p e d o r e s d e h u e l g a s que 
L a b a n d e r a de p r o a que f u é d e l 
a c o r a s a d o " M a i n e " que v o l ó e n el 
p u e r t o de l a H a b a n a , h a s ido e n t r e -
g a d a en e l a r s e n a l p o r e l c a p i t á n 
F r e m o n t , c o m a n d a n t e d e l a c o r a z a d o 
" M i s s i s s i p í " que aicaba de r e g r e s a r 
de C u a n t á n a m o ; es p r o b a b l e que e sa 
b a n d e r a que se h a l l a t o t a l m e n t e l a -
c r a d a i r á á a u m e n t a r l a c o l e c c i ó n de 
trofeos que se h a l l a n en e l m u s e o d e l 
a r s e n a l . 
M O N T E N E G R O A M E N A Z A D O 
C e í t i n g e , M o n t e n e g r o , F e b r e r o 9 . — 
K a n l l e g a d o c e r c a de l a f r o n t e r a de 
este p r i n c i p a d o doce b u q u e s de g u e 
ban ocupado sus a n t i g u o s pues tos y ! * ™ a u s t r í a c o s y m i e n t r a s los c r u c e r o s 
ha c o n t i n u a d o p r e v a l e c i e n d o l a t r a n - 1 v i g i l a n l a s costas , t r o p a s de m f a n t e -
ftúilidad ! r^a p r o v i s t a s de ametra l la /doras e s t á n 
1>0S " A Ñ O S D E N E G O C I A C I O N E S I t t r e t ? f ^ * ^ ^ ^ 
P a r í s , F e b r e r o 9 . — S e a s e g u r a q u e ! 
e' convenio que h a s ido f i r m a d o h o y 
Por los gob iernos de F r a n c i a y A l e -
mania, h a c e dos a ñ o s que se e s t a b a 
Negociando, s i n p o d e r l a s p a r t e s i n -
teresadas l l e g a r á p o n e r s e de a c u e r -
"0 has ta m u y r e c i e n t e m e n t e s o b r e l a 
c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . 
O L ( Fí O X E 3 
M A R C A 
T E R Jil O O R 
L A S 
A L M O H a D A 
L ü M A 
M M E R I C H 
T 1 E N E N 
U M Q 
«>3 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 9. 
B o u o r de C u b a , ó p o r ciento ^ex-
m t e r é . s ) , 103. 
B o n o s d i los E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 1 . 3 ¡ 4 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
A i e s l r o s f a v o r e c e i o r 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i -
p a r l e s h a b e r t r a s l a d a d o n u e s t r a s 
o f i c i n a s y l a s d e l D e p a r t a m e n t o 
V e g a d e e s t a c a s a á G A L Í A N O 
2 6 , b a j o s , h a b i e n d o c a m b i a d o á 
á l a v e z l o s n ú m e r o s d e n u e s -
t r o s t e l e f o n o s p o r e l 2 0 8 8 . 
P o d e m o s c e d e r e l c o n t r a t o 
q u e t e n e m o s d e n u e s t r o a n t i g u o 
l o c a ] , R I O L A 3 ; b a j o s , e u b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . 
A g e n c i a C o m e r c i a l C o . 
G a l i a n o :.?6, b a j o s , 
T e l e f o n o 2 0 8 8 , 
C a b i e y t e l é g r a f o " U A S T E L L A " 
C e n t e n e s , h $4.77. 
Desei icnito , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i ^ j i fobiw L o o ¿ í e s , 60 d.!v. 
b a n q u e r o s , á $4.85.05. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.10. 
C a m b i o ^ « o b r o r a n a . 6G d.lv., ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.,7¡8 c é n t i m o s . 
G a m p i o s sobr*\ H a m b u r g o , 60 d.jv, 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2 Í Í | 4 cts . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en p l a z a , 3.61 
cts. 
M a ^ a o a d o , po l . 89, en p l a z a , 
3.11 cts. 
A z ú c a r á e BÚfluL pol . 89, e n p l a z a . 
2.86 cts. 
M>><»t«5«3 a e l Oeste , en tercero las , 
$9.90. 
H a r i n a , pa ten te . M i n e s o t a , $5.65. 
L o n d r e s , F e b r e r o 9. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89 , á lOs. 
Od. 
A z ú c a r do r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . l Ó s . Od. 
Conso l idados ' , e x - i n t e r é s , 8 3 . 1 5 Í 1 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de Ingla í ' -erra , 
3 por c iento . 
B e n t a 4 oor 100 - e s p a ñ o l , e x - c u n ó n , 
9 4 . 3 ¡ 8 . 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F c r r o e a -








Londres 8 d r v 19.1{4 
,, 6 0 d t V 18.3|t 
P a r í s , 8 d [ V 5.1(8 
H a m b u g o , 3 d ( v , . . 3.1(4 
Estados U n i d o s 3 drv 8.5(8 
E s p a ñ a s. p l a a á y 
cant idad 8 div. . . ' . 5 . l i 8 
Dto.ou>^l o tlareial 9 X 12 p g a n u a l . 
Monedas í c ^ - i i A y e m s . — S e cot izan hoy 
como sigua; 
G r e e n b a c k s 8.3(4 9. 
R l a t a e s p a ñ o l a . . 95. 95.1(4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o , 
debido á u n a d e m a n d a m á s a c t i v a que 
h a p r e v a l e c i d o h o y , h a r e g i d o a l a l -
za y c i e r r a sos ten ido á l a s s i g u i e n t e s 
c o t i z a c i o n e s : 
A c c i o n e s U n i d o s , 96 á 97. 
A c c i o n e s del Gtes, 104 á 106. 
B a n c o E s p a ñ o l , 79 .1 |4 á 79.1 |2 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 91.5(8 
á 02. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s . 43.1j2 á 
43.314. 
i a b a ñ a , c e r r a -
r o n hoy a £ 8 7 
R e n t a f r a u c 
eos 32 c é n t i n u 
P a r í s , D i c i e m b r e 9. 
.a, e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 9 Febrero 190 9. he-
cha al a ire libre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Temperatura il il | ¡Centigrad c | ¡ i1alu-eulieíi 
ir. h 
Mínii 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 9. 
a z ú c a r 
la pcqi 
en el 
i c l t o á 
a cha 
• c ió n 
A z ú c a r e s . — E 
lia p e r d i d o ho\ 
que g a n ó a y e r 
N e w Y o r k h a \ 
d e m a n d a . 
E n es ta p l a z a n a d a se, h a h e c h o ho.1 
y en los de la c o s t a c o n t i n ú a efec 
t u á n d o s e p e q u e ñ a s v e n t a s p a r a o 
comple to de c a r g a m e n t o s a p r e c i o 
g e n e r a l m e n t e unía f r a c c i ó n m á s ele 
v a d o s que los que l a c o t i z a c i ó n d* 
X c a v Y o r k p e r m i t e n á los e x p o r t a d o 
r e s p a g a r . 
H e mos s a b i d o de l a s s i g u i e n t e s v e n 
t a s : 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , F e b r e r o 9 de 1909 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . , . . 95 á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 97 á 98 
Bi l l e t e s B a n c o © 3 -
p í i ñ o i 7 á S V . 
O r o azaer i cano con-
t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 8 % á 1 0 8 % P . 
O r o an ior icaoo con-
t r a piar a « s p a ñ o l a . . . 1-3 á 14 P . 
C e n r e a e s r á 6 .53 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . , á 5 .54 en p l a t a 
L a i a e s á 4 .48 e u p l a t a 
i d . en c a n t i d a d e s . . á 4 .44 en p l a t a 
F l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a Esnaf io la . 1.13 á 1.14 V . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
C o m p a ñ í a de T r a n s í a s 
E l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
D i c h a C o m p a ñ í a r e c a u d ó d u r a n t e 
la s e m a n a que t e r m i n ó e l 8 de l ac-
t u a l l a s u m a de $36.469-65. c o n t r a pe-
sos, 36.297-15 en l a c o r r e s p o n d i e n t e 
s e m a n a de 1908. 
E l d í a de m a y o r r e c a u d a c i ó n f u é 
el 7 de F e b r e r o , que a l c a n z ó á pesos. 
951-00, c o n t r a $5.869-95 e l d í a 9 de 
F e b r e r o de 1908. 
r e t i r o d e fondos de los B a n c o s p o r p a r -
te del G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s . 
C o n e x e p e i ó n de tres mil Iones y me-
dio de pesos r e m i t i d o s á l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , no h a h a b i d o d u r a n t e 'la 
s e m a n a a n t e r i o r n i n g u n a o t r a expor-
t a c i ó n de oro, que p u d i e r a r e l a c i o n a r -
se con los m e r c a d o s de L o n d r e s y P a -
r í s . 
bos ba lances correspondientes al 
mes de D i c i e m b r e que se r e l a c i o n a n 
•con el t r á f i c o de los f e r r o c a r r i l e s ame-
r i canos , d e m u e s t r a n u t i l i d a d e s tanto 
b r u t a s como netas , c o m p a r a d o s con l a s 
de l a ñ o a n t e r i o r ; m a s , n o debemos ol-
v i d a r que en D i c i e m b r e de 1907 a ú n 
se s e n t í a n los efectos de l p á n i c o ocu-
r r i d o d u r a n t e e l O t o ñ o de esc m i s m o 
a ñ o . 
L o s v a l o r e s qxie se d i c e n b a j o e l do-
m i n o de M r . G-ould, t a l e s como los fe-
r r o c a r r i l e s de M i s o u r i P a c i f i c , T e x a s 
P a c i f i c , D c m v e r & R i o C r r a n d e , etc. , 
etc. , h a n s ido e x c e p c i o n e s en c u a n t o 
a l modo de f u n c i o n a r d e este m e r -
cado en genera l , los c u a l e s se h a n m a n -
tenido f i r m e s . S e r u m o r a que nuevos 
é i m p o r t a n t e s intereses se h a n ident i -
f i cado rec ientemente con los de M r . 
G o u i d . con respecto á estas p r o p i e d a -
des f e r r o c a r r i l e r a s , e s p e r á n d o s e por 
enef ic iosas raeioras tanto Ereucralcs "V 
en c u a n t o á los m i s m a s . 
Nuestra , o p i n i ó n c o n respecto á este 
mercado de valores , es que e s t a r á ente-
r a m e n t e b a j o l a i n f l u e n c i a de los es-
p e c u l a d o r e s p r o f e s i o n a l e s p o r todo e l 
resto d e l mes en curso , c o n u n a pro -
bable e o n t i n u a c i ó u de sus rec ientes 
fh i c tuac iones de b a j a . 
P e d r o y Tobares. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r a l e m á n " A l l e m a n n i a " 
í ^ e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u « 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . I l e i l b u t & R a s c l L 
d i c h o v a p o r l l e g a r á á es te puerto, 
p r o c e d e n t e de H a n i b u r g o , H a v r e , B i l -
bao, C o r u ñ a y V i g o . de d o n d " s a l i ó 
el d í a 6 del a c t u a l , s o b r e el d í a 19 del 
c o r r i e n t e y s a l d r á el m i s m o d í a p a r a 
Y e r a c m z y T a m p i c o . E l r e f e r i d o v a -
p o r t r a e p a r a este p u e r t o 120 p a s a -
j e r o s . 
S A L I D A S 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americana 
Clinton. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 9: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y cotnp, 
3 U Q U E S C O N R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias, Vigo, Couña y Plymenth va-» 
por ing-lés Sabor por Duaact y corap. 
Para New York vapor americano Havanal 
por Zaldo y comp. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amwñcanff 
Clinton por García y López, 
14 pacas y , 
176¡8 tabaco 
37 bultos provisioneB y frutas. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano, 




68 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americanflí 
Monterey por Zaldo y comp. 
De tráns i to . , 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
-5 batirles tabaco 
63213 id . 
14 cajas tabacos 
iS'fi UbT/i? picadura. 
29.800 tabacos 
6.800 cajetillas cigarrillos. 
J1T .«acos ceraJ&marlUa 
r>0 barriles miel de abejas 
3513 i rl. id. 
141 huacales legumbres. 
20. cilindros vacios. 
M A N I F I E S T O S 
N o t a s B u r s á t i l e s 
V a l o r e s d e t r a v e s u 





s a c o s c e n t r í f u g a s ] 
4.28 r s . a r r o b a , c u 
)Ol, 
lacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 95,1|2|96, á 4.16:1.|2 r s . 
a r r o b a , en C á r d e n a s , 
E n la s e m a n a que t e r m i n a hoy . mo-
l i e r o n 168 c e n t r a l e s , se h a n r e c i b i d o 
en los seis p r i n c i p a l e s p u e r t o s de la 
i s l a 61.315 t o n e l a d a s , se e x p o r t a r o n 
48,688 y q u e d a b a n ex i s t en te s .105,567, 
c o n t r a 161 c e n t r a l e s m o l i e n d o , 49,179 
t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 27.087 s a l i d a s y 
68.084 e x i s t e n t e s en l a c o r r e s p o n d i e n -
te s e m a n a de 1.908. 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y a l / a en los p r e -
cios p o r l e t r a s sobre E s p a ñ a . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
D u r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r h a con-
• ti miado ¡la t e n d e n c i a inac t iva de este 
j mercado , á e x c e p c i ó n h e c h a de a l g u -
j na m e j o r a hab ida en los prec ios d u -
rante uno ó dos d í a s , no hab iendo ocu-
r r i d o n i n g ú n cambio de i m p o r t a n c i a . 
E n esta é p o c a d e l a ñ o g r a n n ú m e r o 
de los m á s i m p o r t a n t e s f i n a n c i e r o s sue-
len encontrarse por u n corto p e r í o d o 
i de t iempo, tanto en los E s t a d o s de l 
j S u r . como en e l e x t r a n j e r o , y sus a u -
sencias a ñ a d i d a s al lento desenvo lv i -
I miento de los negocias en g e n e r a l que j 
! se observa, ha ven ido n a t u r a Iru en te á 
c o n t r i b u i r al estado de i n a c t i v i d a d en 
I que nos enontramos . L a m á s notable 
| p a r a l i z a c i ó n de los negocios es de ob- j 
lo que re spec ta á los meta-
el cobre y el acero dignos j 
m e n c i ó n j ex is t iendo i g u a l - j 
pos i l t i l idad en estas dos i n -
u n a f u t u r a f l o j e d a d en sns 
precios , pues se h a notado 
acero , que, c o n e x c e p c i ó n 
í s , se e s t á n r e d u c i e n d o de 
pcso.s p o r t o n e l a d a , l i ab ien-
b a j a d o o t r a vez el prec io 
Saraloga. New Y o r k , 
Elbe Hamburgo. 
Excelsior, New Orleans. 
Dee, Amberes y escalas. 
L a Nava,rre, Veracruz 
Pío I X , New Orleans. 
14— City of Tampico, Galveston 
.14—Galveston. Galveston. 
15— México, New Y o r k . 
15—Mérida, Veraxjfuz y Progreso 
15—Martín Sacnz, Barcelona escalas 
14 
Febrero. 
s ervarse e n 
les. hiendo 
de espec ia l 
mente u n a 
diistria.s de 
respect ivos 
en los d e l 
de los r a i h 
u n o á t re s ¡ 
do t a m b i é n 
CODI y medio centavas l i -
E l t ipo de i n t e r é s del d inero h a te-
• i n ido c ier ta t endenc ia a l a l za , a u n q u e 
• | l i g e r a , d e b i d a a l a n u n c i o de f u t u r o 
L a de ( í O O D Y E A P i r e f o r m a d a , de a l a m b r e s in ter iores , pa tentada en C u b a . 
K o t iene i ^ u a l en b a r a t u r a y c a l i d a d . ¿ Y quien no conoce i a de F I R E S T O N K . 
m a c i z a , de a l a m b r e s por fuera, p a r a c a r r u a j e s y motores? N o t iene r i v a l . A n t e s 
de poner a l g u n a goma le c o n v i e n e hacernos u n a v i s i t a . 
E n g o m a s n e u m á t i c a s para a u t o m ó v i l e s tenernos las bien conocidas v acre-
di tadas m a r c a s G O O D Y E A R , F I R E S T O . N E y G O O D R I C H . 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a , t a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a é ins ta la-
ciones s a n i t a r i a s . 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMBDRÜ 8 Y 10, T i L E F O N O N. 1382 
C . 1P. 
45» 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
H E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B It 5 Q A K T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s el m e j o r montado eu esta C a p i t a l , d o n d e e n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o 
en m i l o r d s , d u q u e s a s , v i s - á - v i s , faetones, 
^ o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e legante y s ó l i d o , que se f a b r i c a . 
T a m b i é n so p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c lase de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D K N C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e k s u . 9 y H a b a n a u - 3 3 , T e l é f o n o I Í O J 3 . 
" 12—Morro Castle, N . Y o r k v ía Nasau 
" 13—Saratoga, New Y o r k . 
" ]3—Excs'laior. New Orleans. 
" 16—La, Navarre. Saint Naxaire, 
" 15—Pío I X , Canarias y escalas. 
" 15—México, Progreso y Veracruz. 
" 15—City of Tampico. Galveston 
" 16—Mérida, New Y o r k . 
" 3 7—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 17—Sardinia. Tampico y Veracruz^ 
" 20—Peina María Cristina, Coruña, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«DQU-KS D E TUAVZr.ttL* 
SNTJiADAS 
Día 9: 
Newport.(New) en 4 días vapor america-
no transporte Me Clcllan capi tán Op-
hrop, 3006 al Cónsul . 
E E B R E P O 8: 
Vapor americano Monterey procedente <J* 
New York consignado á. Zaldo y comp. 
E ) . M i r ó : 90 cajas manteca y 10 ftgj 
champagne . 
M a n t e c ó n y cp. : 195 id leche y 1 ne-
vera con 2 atados (40 c a j a s ) y 3 cajas 
s a l c h i c h ó n , 5 harr i les jamones, 50 'd 
conservas, G atados (?,Ú ca jas ) c iruelas . 
40 cajas arenques, 2 id dulces, 5 barr i les 
uvas, 25 cajas manzanas, 1 barf";. ostras, 
S atados (SO ca jas ) quesos y 20 id ( 4'> 
ca jas ) m u e s t r a s . 
. A lvarez R . : 100 cajas ferrocor ía y 
385 íl leche. 
L o i d i y c p . : 500 sacos a v e n a . 
Alvarez y N a z á b a l : 1 b a r r i l ostras, 3 
atados (50 c a j a s ) , 1 t ina quesos, 15 c a -
jas manzanas, . 5 atados (11 c a j a s ) peras, 
1 huaca l apio, 5 atados (20 c a j a s ) c a -
! cao, 5 barr i les j a m ó n , 2 cajas salsas, 5 
I barri les y 5 tinas manteca y 2 cajas d á -
tiles . 
R , Torregrosa , Burgue t y cp . : 230 ca-
jas leche, 1 t ina quesos, 2 cajas dulces, 
2 huacales apio, 1 barr i l ostras y 5 ata-
dos (10 c a j a s ) peras . 
Alonso, M e u é n d e z y p . : 1000 cajas 
velas y 485 id lehe . 
G a l b á u y c p . : 40 bultos pescado, 959 
cajas leche, 1 c a j a anuncios, 250 sacos 
har ina , 1 c a j a semil las y 115 tercerolas 
manteca . j 
B . F e r n á n d e z y p . : 230 cajas leche., 
Carbone l l y D a l m a u : 200 id I d . 
Quesada y cp . : 10 tercerolas manteca.; 
M e n é n d e z y A r r o j o : 175 cajas leche., 
M . Sobrino: 50 atados tabaco. 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í a . 
F . B a u r i e d e l y c p . : 5 cajas pimien-
ta, 1 atado y 1 c a j a conservas y 7 i d 
mues tras . • 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 5 cajas toci-
ne ta . 
M . S u á r e z y c p . : 5 id i d . 
Querejeta y c p . : 350 sacos whiskey. . 
J . Rafecas y c p . : 100 cajas whiskey. , 
C . S . B u y : 10 butlos efectos. 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 15 id id . , 
Y e n Sanchon: 119 id i d . 
F r e i d l e i n y c p . : 125 cajas leche . 
L a v i n y G ó m e z : 50 sacos c a f é y 25 
cajas toc ineta . 
Quarter Master: 1 bulto efectos. 
Restoy y Otheguy: 36 id provisiones^ 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C a b a , e s e l d e 
c u y o so lo n o m b r e es s u í i c i e i u e g r a r a a a a p a r a io s c o a s u i u i d o r e s Voma se fici 
tratado de imitar el calzaao, l l a m a m o » i a a t e u c i ó a d e l p ú d L l c o h a c i a l a s s i « 
g u i e n t e s m a r c a s : 
S H O K > 
& U l \ l l C 5 
T / i c h e r t ^ G - a r d i n e r ' 
P o n s ¿ C a . i • v e ü o r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a D n r ^ r h fy o t r a s u n i d a s 
^ i l l t l ^ 'M n<>"*»>re d a 
C U i i - D O ^ I P O I í S & O a . 
P a r s o n s i r í S r l P a c k a r d I P T J ^ y h o m b r e s . 
I K. 
S O C l E D A l > M U T U A D E S E G U R O S 
B o m i d U o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A . N V 
Capi ta l responsable h a s t a l a lecha: $ 3 . < H > 7 , 2 3 9 . 5 0 U . J í . C y 
F o n d o de g a r a n t í a . A c c i o n e s á emi t i r : $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U , ¿ Uy. 
S ^ r u r o s c u v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s ó b r e l a v i d a O o a t r a s e - i i r t » 
de o b l i g a c i o n e s a l o t e s . S e - u r o c o n t r a l a c e a d l o s . S e g a r o s p e c u a r i o * 
E l ( K L D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m i s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m á s v e n t r o s a s que las de cua lquier 
o t r a C o m p a ñ í a ; d s i tu tan de m i s beneficios y fee obtiene m a y o r c a n t i d a d e n 
p r é s l a m o . L a s p r i m a s ú pogar, son m u y redneidas , y los b e n é f i c o s sociales s o a 
d i s t r i b u i d o s entre lodos los asociados; en las é p o c a s des ignadas . 
• C-^ v- • -^^^-v^, i F j ^ . ^ 
D I A R I O D E L A M A R ^ A — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 10 de 1909, 
M . N a x á b a l : 5 cajas tocineta. 
B . B a r c e l ó y c p . : 9 6 sacos c a f é . 
1̂ . A . Prohock: 7 cajas legumbres . 
A m . Grocery C o . : 2 5 Id i d . 
Hotel M i r a m a r : 1 0 cajas cerveza y 
3 6 bultos provisiones. 
E . L u e n g a s : y c p . : 2 0 0 cajas leche. 
L . E , G w l u n : 39 barri les y 7 5 cajas 
manzanas, 2 0 atados peras, 1 barr i l re-
molacha, 1 id legumbres, 2 id nabos, 1 
id zanahorias y 1 c a j a apio . 
Marquett i y Rocabert i : 25 cajas cham-
pagne y 4 í¿d anuncios . 
P . Grómez Mena: 1 c a j a calzado y 
otros . 
P r a d e r a y J u s t a f r é : S id i d . 
Catchot y G a r c í a M . : 2 id i d . 
V . S u á r e z y cp . : 3 id i d . 
B . P a r g a : 3 id i d . 
, ) . F r e s n o : 2 Id i d . 
J . M a g r ñ á : 4 id I d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y Vinent : 2 6 
i d . i d . 
J . G . V a l l e y cp . : 9 id i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 7 id i d . 
Alis , F e r n á n d e z y c p . : 60 bultos efec-
tos . 
R . R . Duffin: 2 id fd . 
F r a n c o , R e y y c p . : 5 í o d i d . 
H a r r i s , hno . y c p . : 30 id i d . 
P . R o d r í g u e z y c p . : 6 id i d . 
Horter y P a i r : 27 id I d . 
Canales , Diego y c p . : 1 id i d . 
Amado P é r e z y c p . : 2 id i d . 
M . Carraona y c p . : S id i d . 
J . H . Ste inhart : 4 id I d . 
P . Carey y c p . : 1 Id I d . 
l u c e r a y c p . : 63 Id I d . 
F . Angulo Ort iz : 4 Id i d . 
B . G i l : 7 Id I d . 
Morris , Heymann y cp. : 4 id i d . 
X . Ge la t s y c p . : 2 id i d . 
B r i o l y h n o . : 11 Id I d . 
P . G u i c h a r d : 6 id i d . 
Southern E x p r e s s C o . : 39 id i d . 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co: 
•61 id i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 7 id i d . 
A . Wiborg C o . : 14 id i d . 
R . I . V i d a l : 9 id i d . 
D . R i v e r o : 49 id I d . 
Agencia Comerc ia l : 1 id i d . 
F . Arredondo: 6 id i d . 
P . T i h i s t a : 1 id i d . 
H - Toennles: 2 id i d . 
L a T r o p i c a l : 4 íd i d . 
E l Progreso: 1 0 id í d . 
! L . O l i v a : 64 íd I d . 
Basterrechea y h n o . : 1 íd í d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 í d i d . 
Banco Nacional de C u n a : 1 íd í d . 
Colominas y c p . : 26 íd í d . 
R u b i e r a y h n o . : 2 íd i d . 
R . S . Gutman: 12 íd í d . 
C . Hempel : 2 id í d . 
J . L . S e ñ e n : 25 id í d . 
J . Moran: 2 íd í d . 
Smith y Da vis: 62 id I d . 
Havana •Central R . C o . : 4 id í d . 
A . L ó p e z : 1 íd í d . 
, Soler y Bulnes : 7 id í d . 
Vi laplana, Guerrero y cp . : 6 íd í d . 
Dardet y c p . : 1 íd í d . 
P . de Pool : 2 id i d . 
A . Sa las : 2 Id í d . 
E . Custin:- 1 id i d . 
K . Pesant y c p . : 2 íd íd . 
L o r í e n t e y h n o . : 2 íd tej idos . 
M . San M a r t í n : 10 íd i d . 
F . Gamba y c p . : 12 íd í d . 
Inclfln, Garc ía y c p . : S íd í d . 
V a l d é s é Tnclán: 7 í a I d . 
! F e r n á n d e z , hno. y c p . : 3 íd í d . 
L i z a m a y D í a z : 9 íd í d . 
Alvarez , V a l d é s y cp. : 3 íd í d . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras levadura 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 12 id i d . 
Quer y c p . : 40 sacos talco. 
M . Johnson: 72 bultos drogas. 
G . Bulle:" 25 c u ñ e t e s c lavos . 
S u á r e z , Solana y c p . : 29 bultos papel . 
Internac ional P . T . C o . : 30 íd í d . 
Capestany y G a r a y : 7 id f e r r e t e r í a . 
Alonso y F u e n t e : 5 id i d . 
K w i g h t W a l l : 110 íd í d . 
Castele iro y Vizoso: 8 id í d . 
M a r i n a y cp. : 900 íd í d . 
J . A lvarez y c p . : 20 íd í d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : í 0 Id í d . 
A . R o c h a y h n o . : 28 id í d . 
Tabeas y V i a : 4 íd í d . 
M . V i l a y cp. : 33 íd í d . 
P u r d y y Henderson: 101 íd í d . 
Orden: 38 íd efectos, 6 huacales pe-
ras, 5 c u ñ e t e s uvas, 6 barri les y 10 ca-
j a s manzanas, 2 cajas tejidos y 500 sa-
cos a v e n a . 
mones, 8 tercerolas y 24 cajas manteca . 
W . M . Croft: 5 barri les jamones y 
27 cajas tocineta. 
S . Oriosolo: 5 0 0 sacos m a í z . 
L . E . G w i n n : 1 c a j a efectos. 
J Alvarez R . : 4 0 atados ( 2 0 0 ca -
l a s ) s a c h i c h ó n y 6 tercerolas c a r n e . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 1 0 c u ñ e t e s y 
3 0 tercerolas manteca, 3 0 atados (150 
c a j a s ) s a l c h i c h ó n . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 20 atados (1.00 
c a j a s ) y 100 cajas s a l c h i c h ó n y 5 terce-
rolas c a r n e . 
E . M i r ó : 20 atados ( 1 0 0 ca ja s ) sa l -
c h i r h ó n y 5 terieolas j a m o n e s . 
M a n t e c ó n y c p . : S tercerolas carne 
y 2 íd jamones . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 5 ter-
cerolas carne, 200 atados (100 c a j a s ) 
s a l c h i c h ó n . 
W . B4 F a i r : 50 cajas y 1 b a r r i l i d . 
G a r i n , S á n c h e z y c p . : 10 cajas toci-
neta, 1 Otercerolas Jamones y 2 tercero-
las c a r n e . 
Suero y c p . : 30 tercerolas manteca . 
Salceda, hno. y c p . : 1 tercerolas car -
ne y 4 tercerolas jamones . 
L l a n s ó y F e r r e r : 2 cajas efectos. 
.7. Sa l les : 10 id I d . 
E . B . Desvernlne: 1 id i d . 
Surio l y F r a g ü e l a : 286 sacos afrecho 
F . Taqueche l : 4 bultos drogas . 
Manzabaley y Duyos: 7 Id efectos. 
G a l b á n y c p . : 100 tercerolas y 100 
cajas manteca y 200 sacos h a r i n a . 
H . Astorqui y c p . : 50 tercerolas man-
teca . 
Cuban T r a d i n g C o . : 1 c a j a efectos. 
V . Pr ie to : 100 barri les r e s i n a . 
S a b a t é s y Boada: 200 Id i d . 
S. M . Stewart: 1 ca ja efectos. 
Is le L i n e : 1 Id i d . 
F . M a r t í n e z : 1 íd calzado. 
A . A r m a n d : 5 4 cajas huevos . 
8 7 3 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y escalas consignado á García y 
Lió pez. 
D E T A M P A 
M . L ó p e z y c p . : 283 4 atados tonele-
ría . 
P ie l y cp. : 3442 íd í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 21 bultos 
d ix) gas . 
V . M e l ó n : ó barr i les sebo. 
F . E . Bessosa y c p . : 56 bultos car-
petas . 
8 7 0 
Vapor ing lés A. W. Perr 
Knigrts Key consignado á G 
y comp. 




8 7 1 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . T^aw-
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern E x p r e s s C o . : 1 c a j a á r b o -
les . 
D E C A Y O H U E S O 
Consignatarios: 1 fardo y 2 cajas ár -
boles. 
Southern E x p r e s s C o . : 1 bulto efec-
tos . 
J J . F e o : 10 barri les pescado. 
( P a r a Clenfl iegos) 
F e r n á n d e z y P é r e z ; 750 sacos a r r o z . 
S . B a l b í n V a l l e : 1 8 0 0 id I d . 
S á n c h e z , V i t a l y c p . : 1796 íd i d . 
Cornejo y c p . : 5 0 sacos fr i jo les . 
F . Ba lu fer y c p . : 4 bultos efectos. 
J , V i l l l a p o l : 3 Id I d . 
Hoff y P r a d a : 9 Id f e r r e t e r í a . 
H a r t a s á n c h e z , Sordo y c p . : 5 0 0 sa -
cos a r r o z . 
Cardona y c p . : 5 0 0 íd í d . 
J . F e r r e r : 2 0 0 Id í d . 1 
Orden: 2 cajas efectos. 
D E A M B E R Ü S 
( P a r a Mataaizas) 
L . U r i a : 15 bultos f e r r e t e r í a . 
C . R o d r í g u e z y cp . : 10 íd I d . 
Most y F e r n á n d e z : 6 Id i d . 
V . G . Mendoza: 1 Id í d . 
S l lve lra , L i n a r e s y c p . : 100 cajas le-
che . 
S . Solaun y c p . : 50 Id i d . 
Orden: 100 sacos a r r o z . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
G o n z á l e z Olaechea: 102 bultos ferre-
t e r í a . 
B . P r a m l l : 1 Id i d . 
B e r m ú d e z y Revue l ta : 6 id loza . 
Orden: 300 sacos a r r o z . 
( P a r a S-agua) 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 2 bultos f e r r e t e r í a . 
( P a r a C a l b a r l é n ) 
Imaz y c p . : 102 bultos f e r r e t e r í a . 
Orden: 2 cajas efectos. 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
E . G irandy y c p . : 50 cajas quesos. 
B o r i , Bat l l e y c p . : 1 c a j a tej idos . 
C a m p y c p . : 1000 garrafones v a c í o s . 
Soler y Sanes: 3 bultos loza . 
. J . F r a n c o l í : 3 íd í d . 
Orden: 50 cajas quesos. 
( P a r a Manzani l lo ) 
Va l l s , R i b e r a y c p . : 2 bultos loza . 
J . F . Carbajosa y c p . : 4 íd í d . 
( P a r a C í e n f u e g o s ) 
Hoff y P r a d a : 27 bultos f e r r e t e r í a y 
500 fardos papel . 
V i l l a r y c p . : 2000 sacos a r r o z . 
C a r d o n a y c p . : 2000 sacos a r r o z . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 500 íd i d . 
Orden: 500 id id y 7 bultos efectos. 
8 7 4 -
Vapor transporte americano Me Clellan 
procedente dé Newport News (Va) consig-
nado al Cftnsul. 
(Resto de la carga del vapor " H e l -
go land) : 
D E B R E M E N 
( P a r a Matanzas; 
S i lve ira , L i n a r e s y cp . : 44 sacos f r i -
jo l e s . 
U r r é c h a g a y cp . : 4 bultos f e r r e t e r í a . 
Sobrinos de B e a y cp . : 1 id i d . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Matanzas: 2 
íd i d . 
A . Solaun y c p . : 50 cajas leche . 
Schwab y T i l iman: 105 6 sacos a r r o z . 
Orden: 75 Id frijoles y 3 cajas efec-
tos . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
B . M e n é n d e z y c p . : 100 sacos fr i -
joles . 
Orden: SOO íd a r r o z . 
( P a r a S a g ú a) 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 3 bultos f e r r e t e r í a 
Schwab y T i l l m a n n : 300 sacos a r r o z . 
Orden: 1000 íd i d . 
( P a r a C a i b a r l é n ) 
Schwab y T i l l m a n n : 157 6 sacos arroz. 
Orden: 1 caja efectos. 
( P a r a G u a n t á n a m o } 
Schwab y T i l l m a n n : D00 sacos a r r o z , 
( P a r a Santiago de Cuba) 
J . V i d a l y c p . : 3 7 fardos papel . 
Bori , Batt le y cp . : 1 c a j a te j idos . 
S i lva y B a r r e ñ o : 3 íd efectos. 
Goya, G o n z á l e z y c p . : 2 íd Id . 
Camp y h n o . : 60 bultos cerveza . 
Schwab y T i l l m a n n : 1407 sacos arroz 
B a r c a r d í y cp . : 4 cajas efectos. 
P a ñ e l l a s y C i n c a : 2 id í d . 
Orden: 2 íd í d . 
( P a r a Manzani l lo ) 
V á z q u e z y c p . : 19 bultos f e r r r e t e r í a . 
C u b a n A m . Sugar: 2 cajas m a q u i n a r i a 
A . Donson: 1 íd efectos. 
A . H e r n á n d e z G a r c í a : 9 íd í d . 
V a l l s , R i b e r a y c p . : 27 bultos ferre-
t e r í a . 
Orden: 5 íd Id , 48 sacos frijoles y 
100 sacos arroz . 
O O L E O I l i l i W E B O l i 
C O T I Z A C I O N O F I G X a J ú 
C A M B I O S 
Londres 2 d j v . . . . . . . . . 
Londres 60 djv. . . 
P a r í s 3 d|v . . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
" " 60 djv . . 
E s p a ñ a si , plaza y 




G r e e n b a c k s . . • 






19% p !0 . p . 
18% P(0. P . 
5% p|0. P . 
3% pjO. P . 
2% piO. P . 
8% nÍ0. P . 
P . 
12 p ! 0 . P . 
• Veml . 
9 p¡0 . P . 
9 5 % P Í O . P . 
A z ü c a r centrsruga ae guarapo, po«an-
eaclAfi 9 6' en a l m a c é n íl precio de embar-
que á 4-3|16 l i s . 
í d . de miol polarizaciftn S9. en «Iras.cín 
á precios de embarque 2 -11Í16 rls . arroba. 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios 
J . Montemar; para a z ú c a r e s : Pedro P a -
blo G u i l l ó ; para Va lores : A . R u z . 
H a b a n a 9 Febrero 1.90 9 . — E l S í n d i -
»o Presidente. F<>dQriro Mciev. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes déí Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra oro 6 á 7 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 10S% 
á 109 
V A L O R S ^ 
Valor PIO. 
Emr-reatlto de la RejíU-
bl ica 110 sin 
fá. ele la R . de Cuba 
deuda interior ex-op. 99 10 1 
Obligaciones primera h i -
poteca Aywr.tamiemo 
de la H a b a n a . . . • 114 116 
Obligaciones s ^ u n o a M -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 112 114 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J S e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F l s g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
r o r i f s p o n s a l e s : P E D K O y T ^ B A E E S , O b i s p o 3S>. T e l í . 4 6 3 
8 7 2 
Vapor noruego Mathilde pi-ocedente ele 
Mobila consignado á Louia V . Place. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
L a v í n y G ó m e z : 250 sacos m a í z . 
M . B e r a z a : 2 50 íd í d . 
B . Gamoneda: 250 íd I d . 
Muuiz y c p . : 250 íd í d . 
Is la , G u t i é r r e z y c p . : 250 íd íd y 60 
tercerolas manteca . 
A . T/amiguoiro: 250 sacos m a í z y 100 
tercerolas manteca . 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 250 sacos 
m a í z . 
A r a n a y L a r r a u r i : 500 íd í d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 500 íd í d . 
Garc ía , hnO. y c p . : 250 íd í d . 
H u a r t e y Otero: 500 í d í d . 
Alonso M e n é n d e z y c p . : 250 íd íd y 
50 tercerolas manteca . 
•Echevarri y I . ezama: 247 sacos m a í z 
Genaro G o n z á l e z : 250 íd í d . 
F r i t o t y Bacar i s se : 250 íd í d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 500 íd í d . 
.1. A . Bauces y c p . : 250 íd h a r i n a . 
R . S u á r e z y cp . : 250 íd í d . 
M . Ahedo: 6 bultos efectos. 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 50 tercerolas 
manteca y 10 cajas tocineta. 
E . H e r n á n d e z : 50 tercerolas manteca 
V. P i t a : 1 tercerolas í d . 
M . Sobrino: 110 íd í d , 
Carbonel l y D a l m a u : 26 íd í d . 
Swlft C o . : 79 cajas y 5 barr i les 
puerco, 15 tercerolas y 18 cajas mante-
ca, 102 cajas s a l c h i c h ó n , 2 í l lenguas y 
2 íd anuncios . 
•T. M . M a n t e c ó n : 14 cajas puerco. 
Negra y Gal larre ta : 11 íd íd , 6 barr i -
les s a l c h i c h ó n y 5 tercerolas carne 
Alvarez y N a z á b a l : 1 barr i l v 7 cajas 
s a l c h i c h ó n , 1 1 cajas puerco y 5 tercero-
las manteca . 
G . B u l l e : 25 tercerolas sebo. 
L a Defensa: 75 tercerolas grasa . 
A . F e r n á n d e z y c p . : 250 sacos m a í z 
L o i d i y c p . : 250 íd í d . 
Y e n Sanchion: 30 t e r c e r e á i s mante-
ra, 10 cajas tocineta y 5 tercerolas 
carne . i 
J . M , B é r r i z é h i jo : 2 barri les j a -
V A L O R E 3 
F é , 
" T M ^ g a m a t e T ° ' ! ' ^ p p e r . 
¿km. Smelt lng «.* R e f . . 
4 m . Sugar R e f . . . . 
4 ja»conda Copper . . . 
4tchison Topeca & St. 
Bal t imore & Ohio 
S r o o k l y n R a p . T r a s t . . . . 
Canadian Paciflc. . . . . . . 
Chicago Milw & St. P a u l . . • 
B e s t i l l e r s . . . . . 
Qveat Northern, Pft! . . . . 
vireat Northern O r e , . . . 
ívUterborough-Metrop Com. . . 
f .» terbarough Metrop. P r e f d . 
Missouri K a n s & T e x a s . . . 
National L e a d . 
New Y o r k Centra l 
Northern Paciflc 
Pennsylvania 
S s a d i n g 
Southern Paciflc 
Southern R i l w a y . 
Uuion Pacific 
fJníted Steel C o m 
!.rHiited Steel P r e f 
Cierre) | 
día | 1 
ante- | 
rior. i Abrió 
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25% 
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•í o Ta 
O B S E B V A G I O r a S 
Muy inactivo ha eseado el mercado du- 1 N ú m e r o de acciones vendidas 
rante todo el d í a , cerrando l igeramente I 
iüás flojo. Consideramos o p o r t u n ó el com- I P E D R O Y T j 
prar en caso de cualquier baja . 1 
Obl igac ión** Wpot.eca-
rJaa F . C . C l e n f u e g o » 
ft V i l l a c l a r u . . . . 
(d. Id . i d . « e g u n d o . . 
ja . pr imara i r o c a r r i l 
Ca ibar ién 
Id. pr imera Gibara A 
Holgufn 
{d. pr imera Sen Cayeta-
no A Vifiales . . . . 
Bonos blporecarlOR d« I * 
C o m p a ñ í a d« Gas y 
Sllectriclciad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habans 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
Obllpaclonos gis. ( p e r p « ' 
tnas) r o u s c í i d a d a a do 
loa F . O. de la Haba-
. na 
Bonon Copatila Oaa C n -
b a ñ a . . . . . . . . . 
Bonos d« la R e p ú b l i c a 
do C u b a emi ido* en 
1 896 á 1897 
Bonos segunda Hlpotíco» 
T b e Matanzas Wateti 
W o r k e e . . . . . . . 
I d . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos hiputfcicarioc Ocm-
tral Covadonga . 
C ~ . Jüiec. do A i m a h r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
N . 
N . 









150 s in 
77 100 
Banco lüspafioi ae i a i s i a 
de C n b a (on c ircu id ' 
c l ó n 7 8 % 81 
Banoo A g r í c o l a de Puat*-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacioiral de Cuba s in 140 
Banco de Cuba N 
Ce m p a ñ i a ao ^ e r r o c a m -
les Unidon de la Haba-
na y almacenes tíe Re -
gla, l i m i t a d a . . . . 95% 96% 
Oa. Bloc, de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
fjompañta del Ferroca -
r r i l del Oeste N 
t o m p a ü í a Cubana Cen-
tral Ra i lway L i m i t e d 
P r o f e r i d a » . . . . . n 
( l o m id., ( c o m u n e a ) . « 21 
P ar^ac. 'rri l de Gi bara A 
H o i K u f n . 
C.»npanÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
üivnipaftia de Qas y fflleu-
tric idad de l a H a b a n a 103% 106 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comeroio do la 
Habana (preferidaa) . l í 
I d . Id. id. comunes . . , N 
C o m p a ñ í a de Construo-
cioneij. Reparaciones y 
Saneamiento do C n b « . I» 
C o m p a ñ í a H a v a n a fületv 
t r i c Rai lway Co. i p m -
fer idas . . . . . . . . 91% 92% 
ü o m p a ñ í a H a v a n a a W 
tr-c R a i l w a y Co. {o< 
m u ñ e s 43% 44 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Jtf 
t a n z a s . . . . . . . . n 
Com na ü'a Alf i lerera ' 
Jjann , . . .. « 
C o m p a ñ í a VIdrüora do 
r*»h* , 'y m 
H a b a n a 9 ríe Febrero de 1909 . 
E m p r e s a s l e r c a j i t a e s 
C o n i p a a í a E l é c t r i c a de A l o a i b r a i i o 
' j T r a c c i ó n de S a n t i a g o 
E n virtud de lo prevenido en los E s t a t u -
tos de esta Compañía y de lo acordado par 
la Dtrootiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General ordinaria, que 
deberA celebrarse el día 32 de Febrero pró-
ximo A las 2 p. m. en el local que en el 
edificio del Banco Español de la Is la de 
Cuba, Agrular 81 y 83, ocupan las oficinas 
de ia misma. 
E n dicha Junta se dará, cuenta por la D i -
rectiva de Jos siguientes particulares; 
1, —Balance Anual y Memoria de la Socie-
dad respecto á la s i tuac ión de los negocios 
que explota. 
2. - - rance lar i6n de la hipoteca que actual-
mente grava las propiedades do la Compañía 
y acordar sobre la const i tuc ión de una nue-
va por la suma que sea necesaria. 
3. —Acordar sobre cualquier asunto de in-
terés para la Compañía, y 
4, —Nombrar las personas que han de 
constituir la nueva Directiva. 
Habana 7 de Febrero de 1909. 
E l Secretario. 
jo«ft Hoisr. 
C. 544 al t . , lt-8-4ni-9 
De orden del señor Presidente, y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les se cita ppr este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la ante-
rior que se celebrará en el local social. Te-
niente Rey 71, el próximo domingo 14 del 
corriente & las 2 p. m. 
Î o que se hace públ ico para General cono-
cimiento ríe los señores asociados, quienes 
para concurrir al acto, y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos on lo que determina el inciso Sexto del 
Art ículo Octavo de los referidos Estatutos. 
l l ábana . Febrero 7 de 1909. 
E l Secretario Contador, interino, 
Raimundo SAiich«s. 
C . 470 2t-8-6d-9. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Departamento 
de Beneficencia. — Escuela Correccional pa-
ra Varones de Cuba, — Guanajav, Febrero 
5 de 1 909. — A V I S O — Aprobado por la Se-
cretarla de Sanidad y Beneficencia la venta 
en públ ica subasta de una yunta de bueye* 
viejos color hosco hierro extranjero y de 
6 á. fi y media cuartas de alzada, propiedad de 
la Escuela, se admit irán proposiciones ha?t3 
las dos de la tarde del día 22 del actual 
en la Oficina de la Escuela, donde serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se dar&n 
todos los datos que se soliciten en la Ofi-
cina de la Escuela. — J O S E P E R E Z A R O -
l IHA, Tesorero 
C . 469 4-9 
S E LA ISLA DE CUBA 
F n cumplimiento de lo prevenido en el 
art ículo 44 do los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de Dirección en 18 de Enero 
pasado, se convoca á los Sres. Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá efectuarse el día 15 del corriente mes 
á las doce del día en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83. advirtiindose que solo se 
permit irá la entrada en dicha Sala á los 
st-Aores Accionistas quo con arreglo & lo 
dispuesto en el art ículo 80 del Reglamento, 
presenten papeleta de asistencia á la Junta, 
de la cual podrán proveerse en la Secreta-
ría del Banco, desde el día 7 del mes actual, 
en adelonte. 
E n dicha junta se dará cuenta además de 
los particulares comprendidos en el articu-
lo 44 de lo.s Estatutos, relativo al examen 
de las operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el mejor servicio y el crédi to 
del Banco, de la convers ión de 40,000 accio- j 
nos de cien pesos de este Banco, 30,000 de 
la.s cuales e s tán depositadas en Cartera, 
en otras tantas acciones de cien pesos al 
P O R T A D O R para ser remitidas al mercado 
francés, luego que se obtenga la competente 
aiuorir.ación para cotizarlas en la Bolsa de 
Par í s ; y por úl t imo, de la reforma de los 
art ícu los 2. 15, 23. 45 y 46 de lo? Estatutos 
«?n la forma expresada en el art ícuo 52 de 
los inismoí?. 
D^sde el día 5 del corriente mes %p n le-
lance. oe una á tres de la tarde, confovme á 
lo dispuesto en el art ículo 81 del Reglamen-
1.>. se sat i s farán en las Oficinas del Banco. 
V-< pregfñr.tás que tengan á bien hacer los 
Stbs-j Accionistas con derecho de asistencia 
á la .-'unta General. 
Habana o de Febrero de 3909. 
E l Secretario 
Jo»é A. del Cueto. 
C Ti 2 alt . 5-5 
G o m p a l í i a de G a s y E l e c t r i c i j a , ! 
D E L A H A B A N A 
mero 1, con el nn de nombrar la' r""^ ' 
glosadora de cuentas que el ren«tif]n0rt,islíiii 
lo 29 outablec.e. " 0 at't(Cû  
De acuerdo con el art ículo 37 (3e 1 
tutos, los libros de transferencia»! i» 
rán el día 18, Bfe cerr»; 
Habana, Febrero f> de 1909. 
E l Secretario, 
T)T. Domingo M«ndes r.mí 
C. 520 l"^t» 
IO-5 
i 
CorrespoD.sal del Banco A 
Londres y México en ia Hep/ 




F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e bi. 
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A L ; ' 
m 1 1 
D o i i a r t a m i o de Aí l inon 
It l 
t ¡DiDiiestos. 
A V I S O 
G,000. 
C'tiolns por ¡soirinlntro de agtm en el Segun-
do Trimestre y Metros contadores corre»-
pomllcutc ni primer t i imestrc de lOOS & 
IfíOO en Regla. 
Se hace saber á los contribuyente por oí 
concepto e-cpresado, que pueden acudir á sa-
tisfacer sus respetivas cuotas, sin recargo 
aigano. á las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Adminis trac ión Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábi les , desde el 
día 4 del corriente ai día cinco del mes do 
Marzo próx imo, durante las horas compren-
didas entre 10. a . m y 3 p. m. de la tar-
de á excepción" de los sábados que la re-
caudación es tará abierta de 9 a . m. á 2 p. m. 
apercibidos de que si transcurrido el citado 
placo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y ao cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos, 
Mabana S de Febrero de 1909. 
Julio de C&rdcnas 
Alcalde Municipal. 
C . ñ20 5-5 
C o i M ü í a C n k n a d e A l u m b r a d o 
Z O I H S € 3 r J ^ ^ > 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta 
Empresa se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de la misma que según 
prescribe el art ículo 29 del Reglamento, des-
de esta fecha y durante el mes acttial, tie-
nen á su disposic ión los libros de contabili-
dad de la Compañía, para su examen, en la 
Adminis trac ión, calle de Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero í de 1909. 
E l Secretario. 
Vidal Marale». 
1758 «-» 
" C r é d i t o V i t a l i c i o de G u i j a " 
M M Mutua te Semm 
E m p e d r a d o u . 4 2 — H a b a n a 
A V I S O 
Por el presente á los Señores Tenedores 
de Obligaciones amortizada.s y Acciones para 
el cobro de los intereses respectivos. A los 
Tenedores de Cédulas de Fundador y Accio-
nes para el cobro de dividendos resultantes 
del ejercicio social de 1.908 que les han co-
rrespondido , 
A las Cédulas $3.82 U . S. C y . cada una. 
A las Acciones $9 .80 U . S. Cy. por a c c i ó n . 
Eos pagos se efec tuarán todos los días 
hábi les de 1 á 3 p. m. , debiendo presentar-
se los t í tu los en la Caja de la Sociedad. 
Habana 1 de Enero de 1.909, 
E l Administrador Delegado 
Jaime S. GOrne*. 
C . 543 alt . 10-8f. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EMeciSa en la Bataa eiala \h) 
m I í A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 54: a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 47.673,645-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. S 1.652.81H8 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos di; mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á IT y medio centavos 
oro español por ciento anucl. 
Asegura caaias de mampostorla, sin made. 
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos' 
tería. y los piso todos de madera, altos y btu 
jos. y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. " 
Casas fie mamposter ía . cubiertas de tejaj 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y tj, 
biquerla de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, hab'.tadtis sol»,« 
mente por familias, á 47 y medio centavoa 
oro español por ciento anual. 
•Jasa.; de tablas con techos de tejas <3? lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 4 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Eos edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12, que paga J1.40 poi 
ciento oro español anua!, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otray escalas: pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oflcfuas: en su propio ediacio, EMPEORA. 
DO ,T4. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C . 4S0 i F . 
Diego Vega participa» á este comercio, ÓW 
las Oficinas de "l.a Agenc ia Comercial Co. 
donde desde primero de Knoro pasado vlení 
trabajando, han sido trasladadas á Galian' 
26. bajos, y des ignándole un ciepartamenta 
donde podrí» vérse le pan» U>« «sunfo* nic'' 
«•««tile*, todos los días no feriados, desde .4. 
10 6, las l i a., m. 
Sólo para asuntos relacionados con licen-
cio?, padrá recibir el Sr . Vega en el ̂ epa ' 
tamento que le asigna dicha Compañía. 
1810 _ _ ± i -
U a m ó u B e n i t o F o i i t c o i l l » 
Comerciante comisionista. Cortsponsál á'l 
Banco Nacional de Cuba. Real número m 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. _ 
C. 222 
a n e s 
D I R U J O S N U E V O S 
A P R E C I O S B A R A T O ? 
1867 
i l i 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y í r n t ó s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
A M A Í ) E F C 
É d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 ' ? p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R B Z A E M ) $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
C 3 2 6 ^ 6 - 1 3 E 
í n c o n a c i o n a l d e c I I e 
Q U I N C E S Ü C U E S A L E S E N C U B A . 
S U C U E S A L E N N E W Y O E K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o en C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
Es-le nuevo establecimiento modelo " ^ 
el frusto de comunicar á los Bxpefld!?, 
de raines, que desde mañana Pril"icip;a^re. 
oporííciones de la matanza de cerdos. ^ 
cií-ndoles 4 31 y 33 centavos el kilo d P ^ J 
re. a?í como también carne do reses . ^ 
á precies económicos . 1340 .— 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bove 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a 1 ^ 1 1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ? ! d e t o ^ 
c l a s e s ^ b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . ,o3 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s to 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ * ' 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y 
B A N Q U E B O i ^ ^ j . 
C O R R E D O R E S I ) E V A L O R E S . 
J i i a u L n i s Pedro. T ^ ™ ™ 
V G E R E N T E S , 
José Antonio Tallares) 
H A B A N A 
OBISPO 39. 
Ejecutarnos con l a m a y o r p r o n t i t u d c u a l q u i e r orden <ie c o m p r a 6 v e n t a 
de todas clases de B o n o s y V a l o r e s cot izables en los M e r c a d o s do N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en e l de la H a b a n a , tanto p a r a r e n t a corno p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos d e g a f a t í t t a s . 
L a s cot izaciones 6 informes de l a B o l s a de X e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres. Pos t & K l a ^ g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados on W a l l S t . N o . 88, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 8 1 3 c o m o e x t r a n j e r a s . i i U S - l ^ D 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y C U B A -•• e l p a n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l í i c i u d a d . 
Í 5 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e 3 r 0 U 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
I j a v a t o r l o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
l lo r a s y c a b a l l oros . 
B u z o n e s o f tcmles d e C o r r e o s e n c a d a p i so . 
T i m b r e s c J é e t r i e o s para , m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a -
c a c i ó n d i r e c t a c o n l a o í i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o t l c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e -
B ó v e d a s d e s e g r u r i d a d p a r a t o d o p r é n e r o d e v a l o r e s 
P ; i r a i n f o r m e s s o b r o a l q u i l e r d e o t i e m a s e n e s t e 
e d i t í c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l B A N C O N A V I O N A L D E C U B A . 
B A N C O A G I O L D E C U B A 
C. 288« 
W 1 1 
Las alquilamos en nu ^ 
Bóveda, constmida con ¿ 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docui ^ 
y prendas bajo la P^Plli 
tedia de los interesados-
Para más informes ^ ̂ a. 
S 3 á nuestra oücina ^ 
ra núrn. I . 
c. iS» 
m a n n 
( B A N Q U K K O S ) 
á ^ 
D I A R I O D S L A M A R I I V ' A — E d i n i n n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 10 de 1^09. 
M A C I O N D E S M E N T I D A 
í l a b i é m l o s o •iit'irma.do en carta , d i -
ia. al s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
L ú b l i c á por q u i e n .parece h a l l a r s e 
dispuesto á r e n o v a r el s e n t i m i e n t o de 
host i l idad de l o h r r r o c o n t r a el p a t r o -
P qUe los E a b r i c a n í e s d.e t a b a c o s 
cnsaban s u p r i m i r e l pago en m o n e -
d a ame 
bio qne nos h e m o s v i s to o b l i g a d o s 
á i n t r o d u e i r en n u e s t r a s o p e r a c i o n e s 
cíe v e n t á á p a r t i r del c o n v e n i o que 
es tab lec in i 'ÓS con los r l i r o c t o m s de l a 
I m c l g a , solo p e r j u i c i o s p u d i e r a oca-
s i u n a r i i o s v o l v e r á s a t i s f a c e r en mo-
n e d a e s p a ñ o l a los s a l a r i o s de nues -
tros obreros . P o r 'otra p a r t e , y a quiT 
s i e r a n m ú c l i O S de los o p e r a r i o s que 
jpensauau " " • i - " * * " - f - o - — - • a c l n a i m e n t e se e n c u e n t r a n s in t r a b a -
e r i c a n a en la. e l a b o r a c i ó n v el 1 • , . •, ... 
, . ; , , ! L)'» que se lo p r o p o r c i o n a r a n en las r a -
)Spa|i l lo. v o l v i e n d o a ta. ant i srua 
de a b o n a r los s a l a r i o s en 
VUOV* 
oro e s p a ñ o l , y como a f i r m a c i ó n seme-
jante c o n s t i t u í a u n a a m e n a z a p a r a e l 
ijorma-l d e s e n v o l v i m i e n t o de 4a m-
^.ictrífl t a b a c a l e r a , r e s o l v i m o s pntre-
A t a r n o s con el P r e s i d e n t e de la 
T n i ó n pie K a b r i c a n t e s de T a b a r -
dos Rafael . 'Garc ía . M a r q u é s y con los 
T'enresentantes ,do m a r c a s t an a e r e d i -
i,,rií)^ como k' l ' a r t a 2 ' a s , " " R o m e o v 
b r i c a s , no en oro, s ino en gjUita es-
p a ñ o l a , pero es tan g r a n d e la p a r a l i -
z a c i ó n que .se o b s e r v a , es de t a l í n -
dole la c r i s i s que v iene s u f r i e n d o la 
i n d u s t r i a del t a b a c o , como r e s u l t a d o 
en p a r t e de l a s r e c i e n t e s h u e l g a s y 
en p a r t e t a m b i é n por la c o i n p e t e n c i a 
y'3,1 que se nos 'hace y p o r el d e s a m p a r o 
en (juc se nos t iene , que n i a ú n en 
ta les c o n d i c i o n e s p o d r í a m o s , l l e g a d o 
j el caso, u t i l i a á r sus s e r v i c i o s . 
'11. L p m a n n etc. . ipara 
)S i l u s t r a r a n a c e r c a de lo que I : ^ ! 
.uó d ¡ v i é n d o n o s e l s e ñ o r G a r c í a M a r -
rpie noí 
hubiese de c ier to en lo que se a p u n t a -
' r e f e r i d a q u é s — a c a b a m o s de h a b l a r d e t e n i d a -
cst iones e n c a m i n a d a s I iri'cu^p enn ^ s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
ha e" l a c 
X u e s l r a s 
m- i i i c ipa lmenle a 
dable in 
l i s i p a r l a desagra-1 Roi ia l ) l i t 'a- ? íl1 o f r e c e r l e n u e s t r o con-
c u r s o p a r a la o b r a de g o b i e r n o que 
se propone r e a l i z a r y «1 g a r a n t i z a r l e 
n r e s u l t a d o f e l T - | ( ! u e ,a U n i ó n de F a b r i c a n t e s de T a -
n i ó n de F a b r i - ^*cos uo a d o p t a r í a n i n g ú n a c u e r d o 
ites de l a s ffraii-|3ue Pro('|i . iose d i sgus to e n t r e s u s 
t a d a s nos obreros , n i i i g ú n a c u e r d o que no fue-
so p e r f e c t a m e n t e l e g a l , le e x p u s i m o s 
t a m b i é n ñ u e c t r o c o n v e n c i m i e n t o de 
(pie el nuevo G o b i e r n o c u b a n o h a b r í a 
d é c o n t r i b u i r con ef icac ia á que l a s 
g r a n d e s i n d u s t r i a s de l p a í s adquir i 'e-
sen la p r o s p e r i d a d y el d e s a r r o l l o d é 
que tan n e c e s i t a d a s se h a l l a n y qa 1 
n u n c a s e r á n posibles s in c o n t a r de 
sion p r o e l u c i ü a entre los 
t r a b a j a d o r e s p o r a q u e l l a 
des ( asas a n t e n o r m e n t 
¡ ¡ s eunravon en t é r m i n o s p r e c i s o s y c a -
^ ¿ ó r i c o s que era a b s o l u t a m e n t e fa l so 
due ellos p e n s a r a n r o m p e r el a c u e r d o 
establecido con sus o p e r a r i o s á con-
secuenc ia de la p r i m e r a de l a s ú l t i -
mas h u e l g a s y que, por lo tanto , con-
H n u a r í a n p a g a n d o c o n f o r m e á lo p a c -
s, en m o n c a a a m e r i c a n a . 
G a r c í a M a r q u é s , h a b l á n - I a a t e M a n o con k p r o t e c c i ó n dcs in te -
• e p r e s e n t a c i ó n del i m p o r - | r e ^ d a y p e r s e v e r a n t e d e l p o d e r p ú -
bl ico . ' ' 
Pues en los mi smos ó p a r e c i d o s t é r -
minos que e! P r e s i d e n t e de la l ' n i ó n 
de F a b r i c a n t e s , t u v i e r o n la a m a b i l i -
d a d de e x p r e s a r s e ios d u e ñ o s y los 
e n c a r g a d o s de las m'ás a c r e d i t a d a s 
m a r c a s , d e b i e n d o h a c e r a q u í e s p e c i a l 
m u n c i ó n de l a s s i g n i f i c a t i v a s f r a s e s 
con que nos e x p l i c a r o n su a c t i t u d los 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z y A r g u e l l e s y don 
R a m ó n C i f u e n t e s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las f á b r i c a s ' ' R o m e o y J u l i e t a " y 
'' P a r t a g á s , ' ' r e s p e c t i v a m e n t e : 
" N o s o t r o s n a d a sabemos en con-
c r e t o — f u e r o n sus p a l a b r a s — d e lo 
que se a f i r m a en l a c a r t a q u ? se h a 
d i r i g i d o a l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i -
ca y que h a n p u b l i c a d o a l g u n o s pe-
r i ó d i c o s ; t a l vez en 'a lguna que o t r a 
f á b r i c a se t r a t e ó se ha,ya t r a t a d o 
•de v o l v e r a l s i s t e m a a n t i g u o en lo 
que re spec ta al p a g o , p e r o p o r lo que 
tan te o r g a n i s m o que p r e s i d e , f u é m u y 
e x p l í c i t o y f ranco en sus m a n i f e s t a -
ciones, no t i t u b e a n d o en d e c l a r a r que 
si a i s l a d a m e n t e a l g ú n f a b r i c a n t e pro - j 
busiese que se v o l v i e r a a l s i s t e m a an-
$ 2 1 1 0 , es dec ir , á p a g a r en m o n e d a 
e s p a ñ o l a , se . e n c o n t r a r í a con l a n e g a -
t iva , con la o p o s i c i ó n r e s u e l t a y ter -
minante de los que r e p r e s e n t a n l a irna-
y o r í a dentro de la i n d u s t r i a t a b a c a -
lera . " E s t a m o s a t r a v e s a n d o t i e m p o s 
niuv m a l o s — d í j o n o s en d e f i n i t i v a e l 
Pres idente de la U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de T a b a c o s — p a r a que p r e t e n d a -
aíos empeorar los con abusos é i n t r a n -
sigencias que nos c o n d u c i r í a n i n e v i -
tablemente á u n a s i t u a c i ó n d e s v e n t a -
josa, mi l veces p e o r que l a qne nos 
t ra jeron las dos ú l t i m a s J i u e l g a s . A d e -
m á s no ex i s te r a z ó n ni m o t i v o que 
nos obl igue á v a r i a r de p r o c e d i m i e n -
to; per el c o n t r a r i o , d e s p u é s de l cam- ' 
á n o s o t r o s se re f iere debemos d e c i r 
q u é r e s p e t a m o s y r e s p e t a r e m o s el 
a c u e r d o de p a g a r á m i e s l r o s o p e r a -
r i o s en m o n e d a á m C r i é a n a ¡ (pie nues -
t r a s e r i e d a d y nues t ro c r é d i t o no nos 
p e r m i t i r í a n J a m á s a b u s a r de la s i t u a -
c i ó n penosa p o r q u e a c t u a l m e n t e a t r a -
viesa la c lase t r a b a j a d o m y que s i 
a l g u n o s de n u e s t r o s co legas propu-» 
si e r a n f a l t a r á lo p a c t a d o nosotros 
nos r e b e l a r í a m o s c o n t r a tal a c t i t u d y 
la c o m b a t i r í a m o s a b i e r t a m e n t e . 
O t o ñ o se v é . los temores apuntados 
en la t a n t a s veces mencionarla ('arta 
caree^n por completo de base s ó l i d a , 
supuesto que las casas de mk*. c r é d i t o y 
de má.- a r r a i g o en e l paí-s i g n o r a n lo 
que en a q u é l l a se dice y n i n g u n a de 
ellas ha pensa'do n i piensa v u l n e r a r 10 
pactado entro la U n i ó n de Fabr icante i s 
de T a b a c o s y los d irectores de la p r i -
mera h u e l g a . L n (pie ocurre es que hay 
personas in*teresa<das en roniiper la cor-
di a l M a d que desde (mtonces existe cu-
tre obre<ros y patronos , entre f a b r i c a n -
tes y t a b a q u e r o s ; i n d i v i d u o s s i n oficio 
n i beneficio, s i n a r r a i g o soc ia l n i pres-
tigio en la o p i n i ó n , que no e n c u e n t r a n 
otro medio h'ábitl p a r a v i v i r en la hol-
ganza y p a r a m e d r a r s in esfuerzo s ino 
explotando la i g n o r a n c i a ó la buena fe 
de las clases pro le tar ias . 
Y contra esas gentes, contra esos 
malos c i u d a d a n o s que se valen de cua l -
qu ier pretexto p a r a s o l i v i a n t a r á las 
masas y que 
de c a r á c t e r 
m a n e r a las ( 
s o c i ó l o g o s m 
los s imple s y 





contemplac iones los 
vos de la a u t o r i d a d y las e n é r g i c a s i ni 
c i a t i vas de los elementos productores 
Y s i a s í no se procede, si por .coitdes 
cenden'cias a b s u r d a s v oor temore 
s a n las doc tr inas 
i n t e r p r e t a n á su 
is de los grandes 
p a r a e m b a u c a r á 
?r á los exaltados, 
ben d i r i g i r s e sin 
ssfuerzos repres i -
m e x p l i c a b l e s de los que ocupan e 
der y de los que r e p r - s e n l a n el 
tal se d e j a Ji'bre el paso á los qn 
son otra cosa oue e x o l o t a í l o r e s c 
i g n o r a n c i a y de l a m i s e r i a , vo lver 
n u v a m e n í e a l s o m b r í o p e r í o d o d-
huelgas y de la a g i t a c i ó n caHe.iera. 
veremos á los d í a s tr i s tes d 
dad de unas clases c o n t r a ot 
petaría el caso v. ireonzoso. c 
po-
la host ih-
%s y se re-
so qne no 
ines socia-1 
nentns de 
responsabi l ic 
p e r s o n i f i c a n c ni t u r a y la r iqueza , 
tengan que p a c t a r en condiciones de-
pres ivas con los que l e v a n t a n el 
p e n d ó n de la d i s c o r d i a en n o m b r e de 
p r i n c i p i o s que t i e n e n por .base la inmo-
r a l i d a d y la n e g a c i ó n del derecho 
a g é r i o . 
Desde Washington 
4 de Febrero, j 
; G ó m o no h a b í a l a A s a m b l e a del I 
Ps tado de • C a l i f o r n i a de d e s e c h a r el 
prbyectp de ley. prohibie<ndo á los ex-
t r a n j e r o s poseer t i erras en aque l E s -
tado? A l l í a b u n d a n las buenas t i e r r a s 
y se neces i ta c a p i t a l e x t r a n j e r o p a r a 
poner las en e x r p l o t a c i ó n ; c a p i t a l q i i f 
ha empleado ya. unos m i l midlones de 
pesos en a q u e l l a l iermosa reg i í ón . E l 
proyecto p r i m i t i v o do ley, p o r el cua l 
s ó l o á los japonesas se les p r o h i b í a s er 
t e r r a t e n i í n t e s , si lo h u b i e r a votaido l a 
A s a m b l e a ; pero, á ú l t i m a hora , se 
d e j ó convencer por e l P r e s i d e n t e R o ó -
seve i t ; y de -ese •convencimiento h a s a -
lí dn la e n m i e n d a de'l proyec to ; se le 
ha hecho tan radica l , p a r a que f r a c a -
V . as í . ilo h a b r á , p o r a h o r a , c u e s t i ó n 
con el J a p ó n , n i a u n t r a i d a por haber 
la A s a m b b a (P1 E s t a d o de X e v a d a vo-
tado una resolu'ci'ón en l a que se ex-
cita, á C a l i f o r n i a .á, e x c l u i r á los j a p o -
neses. No h a b r á c u e s t i ó n ; pero s igue e n 
pie .a c u e s t i ó n , y . s e g ú n hoy se h a p u -
blicado, («tp c o n t r a r í a , mucho al P r e -
sidente Roosevel t . Se f iguraba que, h a -
b i é n d e s e avenido el G o b i e r n o de T o -
kio , á i m p e d i r la, e m i g r a c i ó n de brace-
ros á los E s t a d o s U n i d o s , se a c a b a r í a 
eií el Oeste í a a g i t a c i ó n a n t i - j a p o n e s a . 
Se v é que p e r s i s t e ; y si. M r . Rooseve l t 
está contrar iado , los m i n i s t r o s del M i r 
hado e s t á n entr is tec idos , porque de 
nada han serv ido las concesiones h ; -
E s l a poderosa r e p ú b l i c a que. s e g ú n 
la c a n c i ó n , es "1-a p a t r i a de los l ibres ¡ 
y la t i e r r a de los v a l i e n t e s " h a l legado 
á ser el p a í s d e las m i e d o s ; miedo á 
las i n d u s t r i a s e u r o p e a s ; miedo á 'los 
a z ú c a r e s de C u b a y de F i l i p i n a s ; mie-
do al a r r o z ; miedo á las n a r a n j a s , á 
los l imones y al m a n í ; miedo a l pe l i -
-Ese pel igro / e x i s t e ? L o s oradores 
d e m a g ó g i c o s de C a l i f o r n i a a f i r m a n 
que l a oleada n i p p o a a e s t á s u m e r g i e n -
do a l l í la p o b l a c i ó n b l a n c a . P e r o es lo 
cierto que a q u é l E s t a d o t iene m á s de 
m i l l ó n y medio de h a b i t a n t e s y que, 
s e g ú n l a* e s t a d í s t i c a s of ic iales , en to-
dos los E s t a d o s U n i d o s no h a y mías 
que unos 77 (setenta y s iete) m i l j a p o -
neses, y , de és&os. unos 44 ( c u a r e n t a y 
cuatro m i l ) distri ibnidos entre los E s -
tadas de Ca- l i forn ia , N e v a d a . U t a l i y 
Co lorado y los t err i tor io s de A r i z o n a y 
X u e v o M é x i c o . E n Oreigon b a y unos 
tres m i l ; y . entre M o n t a n a . W y o m i n g . 
I d a h o , W a s h i n g t o n y A l a s k a . unos 17 
(d ies ic ie te ) m i l . E s t o , r o m o oleada, de-
j a bastante qu?1 desear y h a b r í a que 
a ñ a d i r l e m u c h o p a r a qne pudi'ese h u -
medecer algo á u n a p o b l a c i ó n de ochen-
ta millone.s. A u n q u e de los 44 m i l j a p o -
neses e s t a W í c i d o s en los cuatro E s t a d o s 
del Oeste, h u b i e r a 40 mi ! e n C a l i f o r -
n ia ¿ e s t a r í a j u s t i f i c a d o el miedo d e l 
m i l l ó n v medio de blancos r e s i d e n U s 
a l l í ? 
P e r o esos japoneses , a u n q u e pocos, 
estorban, con ó s in mot ivo ; y mietntras 
e s í o r b e n . la c u e s t i ó n s e g u i r á en pie. 
E l l o s p d d r í a n r e s o l v e r l a y é n d o s e del 
p a í s . Ñ o so les puede ob l igar á hacer lo , 
porque los a m p a r a n las t ra tados . Se 
i n t e n t a r á a b u y e n t a r l o s con medidas 
v e j a t o r i a s : acaso, con matainzas c ient i -
¡ i c a m e n t e o r g a n i z a d a ^ ; y axpií estfl la 
pos ib i l idad de que s é echen á perder 
las relaciones entre los gobirrnos de 
T o k i o v <ie W a s b i n g t o n . A este, y no al 
E s t a d o de C a l i f o r n i a , n i al de N e v a d a 
s e r á á quien el J a p ó n - h a i ^ á rec lamac io -
nes; y s i . p a r d e s g r a c i a , on aquel impe-
rio se ex-eitasen los á n i m o s y h u b i e r a 
atropel los de c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s , 
s e r í a casi imposible e v i t a r la g u e r r a . 
'Se exp l i ca que el P r e s i d e n t e Roo-
sev^li e s t é eonir isr iado y a ú n algo a l a r -
mado ante esta s i t u a c i ó n , (pie es otro 
de los legados con qpe o l i s e ( p i i a r á á s u 
-•nc/sor, M r . T a f t . A y e r M r . R o o s - v c l t 
d i ó u n a respuesta s igni f icat i iva á a l -
guien que p r o c u r a b a q u i t a r i m p o r t a n -
cia á la resoluci'óín votada, por l a 
A s a m b l e a d e N e v a d a . E l Pres idente 
r e c o r d ó que , famib ión . .se d.•••elaró ins ig-
n i f i c a n t e el acto p o r e! c u a l l a C a r o l i -
n a d e l Nor te se s e p a r ó de Ta U n i ó n ; 
y . s in embargo , de aquel lo s a l i ó l a 
g u e r r a e i v i l . A tanto no se I b g a r í a . 
ahora , con mot ivo do la c u e s t i ó n j a -
p o n e s a ; pero M r . R-oosevelt teme, al 
parecer , que e l l a origiinc l a f o r m a c i ó n 
de u n bloc de los E&tadas del Oeste , 
que p o d r í a tener c o n s e c u r n c i a s consi-
derables a s í en la p o l í t i c a i n t e r i o r como 
en l a exter ior . 
X . Y . Z . 
L A F M E N S A . 
A s a z m a l h u m o r a d o y v ivo de genio 
se m u e s t r a E l Trimifo de a y e r , con-
t r a los que a n u n c i a n u n a fuer te oposi-
c i ó n a l gobierne. Mot ivo no le f a l t a 
p a r a mos trarse e n é r g i c o y v i r i l ; m a s 
no p r e c i s a a n t i c i p a r las f o r m a s de dis-
c u s i ó n v io lenta . 
¡Si, como hace p r e s u m i r el concepto 
g e n e r a l del a r t í c u l o t i t u l a d o " L a . O p o -
s i c k m , " E l Triunfo quiere a d v e r t i r 
que e c h a r á mano á las r e p r e s a l i a s , se-
r í a m á s e f i caz el aviso p u b l i c á n d o l o e n 
t é r m i n o s m e s u r a d o s y con a l g u n a m a -
l i c i a , r i é n d o s e de los oposic ionistas , y 
no con esa f u r i a que hace r e í r á los 
amenazados . 
'Copiaremos, no obstante, los dos ú l -
t imos p á r r a f o s de l colega, en los que 
a t e n ú a u n poco el l e n g u a j e v io lento , y 
dice con m u c h a r a z ó n y c o r d u r a . 
" T o d o hombre pa tr io ta , a u n conser-
vador , en este momento s iente e n el 
fondo de l c o r a z ó n e'l deber de a y u d a r 
a l G o b i e r n o , y p r o c u r a no c r e a r l e d i -
ficultades, sobre todo s i p a r a ello h a 
de e s g r i m i r las a r m a s r e p r o b a d a s de 
l a i n j u r i a y la c a l u m n i a . 
E n fin. el P a r t i d o L i b e r a l e s t á dis-
puesto á m i r a r f rente á f ren te á l a 
o p o s i c i ó n , d ispuesto á l a l u c h a si se 
quiere , y veremos s i los od iados de 
s i empre , los eternos enemigos de C u b a , 
l a b a j a r a l e a de los eternos explotado-
r a del Tesoro , p o d r á re s i s t i r á nues t ro 
e m p u j e . " 
Y , ante todo, debe hacerse en las a l -
turas del poder cuanto sea posible pa-« 
ra que los a d v e r s a r i a s no t e n g a n razón! 
n i f u n d a m e n t o en s u s ataques . 
E ] gobierno que e m p i e z a debe i r r e -
p a r a n d o con ca lma a l g u n a i n j u s t i c i a (! 
l igereza que a t o l o n d r a d a m e n t e ó q u i -
zá s in i n t e n c i ó n , se h a cometido. 
E n el asunto de las c e s a n t í a s conv ie -
ne f i j a r s e no solo en l a neces idad d » 
a b r i r huecos, s ino t a m b i é n en l a s a p -
ti tudes y antecedentes de los p r e s u n t o s 
condenados a l s a c r i f i c i o . E n I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a por e r r o r se h a decre ta -
do l a c e s a n t í a de u n a persona, m e r i t í s i -
m a de g r a n c a p a c i d a d ; y p a r a d r -
jaríla cesante se a l e g ó qne e j e r c í a e l 
cargo de temporera , no s iendo v e r d a d . . 
• 
* * 
E l Triunfo, de G i b a r a , en u n a r t í c u -
lo t i t u l a d o " C o n t r a la e m p l e o m a n í a , ' * 
toca esa c u e s t i ó n con b u e n a mano y con 
mucho seso," s e ñ a l a n d o a l g u n a s i n d i c a -
ciones p a r a a t e n u a r ese m a l de l a po-
l í t i c a m o d e r n a que se ha exacerbado de 
u n a m a n e r a espantosa en C u b a . E l a r -
t í c u l o d i c e : 
" A l r e d e d o r de la fecha g lor iosa de 
la r e i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , he-
mos ten ido desgrac iadaniente o c a s i ó n 
de conocer el inmenso n ú m e r o de p o l í -
ticos que á q u i a s p i r a n a l d e s e m p e ñ o 
de un dest ino pagado por é l gobierno, 
y es t a n grave el asunto y , á tal ex-
tremo exige u n remedio inmedia to y\ 
ef icaz, que n a d a e x t r a ñ o ser ía , cpie los 
I jefes de p a r t i d o se v iesen obl igados a l 
s u s c r i b i r s u p l a t a f o r m a de a d m i n i s t r a -
c i ó n , á ceder aque l l u g a r que t u v i e r e n 
dispuetstos p a r a t r a t a r de e c o n o m í a , 
p a r a a d v e r t i r é i m p o n e r re freno á t a n -
tas ambic iones como se desbordan luego 
que el p a r t i d o t a l ó c u a l l ogra l l egar a l 
poder E j í e c u t i v o . 
P o r eso y a que e l g e n e r a l G-ómez, hai 
tenido l a ap las tante r e a l i d a d ante sus 
ojos y h a podido conocer las1 a b i g a r r a -
das m u l t i t u d e s que h a m b r i e n t a s de des-
t inos se abalanzaoi h a c i a l a c a p i t a l , 
ahora que é l g e n e r a l G ó m e z puede d a r -
se e x a c t a c u e n t a del a b r u m a d o r i n f l u -
jo que a q u í e j e r c e n l a s m a s a s de a s p i -
r a n t e s ; a h o r a , repet imos , es cuandof 
con ma'ycr i n t e r é s y conocimiento pno-»" 
de i n t e r p o n e r s u s buenos oficios p a r a 
cor tar s ino de r a i z . a l menos p o r k a 
r a m a s , ese g r a v í s i m o m a l que se c i e r n e 
á d iar io c o n t r a l a R e p ú b l i c a y e l a f ian-
zamiento de las ins t i tuc iones . 
E l medio que ind icamos " p a r a ello 
es por d e m á s senc i l lo y p laus ib l e , y 
l l evado á l a p r á c t i c a d a r í a r e s u l t a d ot? 
beneficiosos en todos los e x t r e m o s : l a 
p r o t e c c i ó n á las i n d u s t r i a s . 
E s incontes table l a t e o r í a de que e n 
pocos p a í s e s se t i enen tan a b a n d o n a d a s 
la s i n d u s t r i a s como en C u b a ; a s í como 
t a m b i é n es cierto, que en n i n g ú n otro 
p a í s sube á tanto el n ú m e r o de h o l g a z a -
nes que a s p i r a n á v ivb- de l p r e s u p u e s -
to, como a q u í , m a n t e n i é n d o s e e t e n v i -
mente e l pug i la to m á s penoso e n t r e l a 
def ic iencia v l a ef ic iencia v fracasan . -
6 6 3 3 
F U N D A D A E \ T 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i í e o t a d e í a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e f a s ú i í i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A G A G I & " , S A ^ R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o i , 1 1 4 . 
C. 349 26-26B 
H S T A N T A N E A 
I N G L E S A 
D E S N 0 Ü S 
L A U N I C A para teñ ir én todos colores los C A B E L L O S 
y la B A R B A S I N D E S E N G R A S A R antes de su apiieaeito 
HlCSUOI;102, rue Richelifeq, naris.— Bta La Habana: DROGUERÍA SARFÁ; DH0GUEBU JOHNSON 
C u r a mientras 
Ud. duerme 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , Jas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r l n c l p a l o s F a r m a c i a s . 
ESTABLECIDA EN 187S 
E s une medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
Asma, Bronqmtss9 Fluxión ó 
«istipado. Catarros y 
U l C a en 0̂8 viejos y en los jóvenes . 
| R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
r T>€ venia en iodas las Soiiqas y ¿or 
| V A P O - C R E S O L E I M E C O l V ! F A N Y s M E W Y O R K | 
L A S i L O D E S L i W l 1 L A F O R T O M 
c 491 28 -1 F 
T E C H A D Ü I U 
QUE NÜNCá GOTEA 
E l e j é r c i t o a m e r i c a n o 
t r a j o cons igo á C u b a l a T e -
c h a d u r a C o u g o y lo u s a 
en s u s b a r r a c a s y es tablos . 
E e s u l t a u n techo i m p e r -
m e a b l e m u y d u r a d e r o . 
C u a l q u i e r a lo p u e d e colo-Un lecho "Congo"' en Santurce, Pto. Rico. 
c a r b i e n p o r q u e v i e n e c o m p l e t a m e n t e l i s to p a r a el lo. L a T e c h a -
d u r a C o n g o se v e n d e e n ro l lo s de t a m a ñ o y peso c o n v e n i e n t e s . 
S e d e s e n r r o l l a en e l techo, c e m e n t a en l a s u n i o n e s y se c l a v a 
esto esto do. S e s u r t e n g r á t i s e l c e m e n t o y los c l a v o s , e tc . 
E ! p r e c i o d e C o n g o e s . 
T e n d r e m o s gusto de e n v i a r a l q u e lo s o l i c i t e m u e s t r a s l i b r e s 
de T e o h a d u r a C o n g o y u n folleto i m p r e s o en e s p a ñ o l con todas 
l a s i n s t r u c c i o n e s . 
E x p o r t D e p a r t m e n t , P h i l a d e l p h i a , U . S , A . 
S p e n c e r H o n s e , S o u t h P l a c e , F i i i s b u r y P a v e m e n t . L o n d o n , C . E« 
P A Ü T . F E V A L 
i 1 S I S I S M 
' ) 
d Saturnino Calleja FeroAndftZ. 
« -uartrid. se encuentra de venta 
CR la Moderna Poesía . Obisoo ISó 
^Pdavíif 
f ConítniSfl) 
'J|3 no se nos h a pro 
.; P r i s i ó n do h a b l a r do M . i 
i ' ' f ^ ' i r lo nno toea h la 
ahtiw d0 S a i n t - R o o l n u e s t r a 
x- ^ ^'onor-ida ba io d n o m b r a de 
CVA? B a t a i l l o u r . m c j v . i d o r a do f r i -
V ; ' ' ; - en o i T r m p i r . 
'If,n'ás d,. ?,! v ^ v ^ . m , , M a d . 
eonraha 
•on 
i va n n 
los conse jos 
apoyo d e u n a .persona emi-
¿]-a J0111*1 * p r o p ó s i t o p a r a a q u e l l a 
v ' l , "(-socios. M a d . d r L i a u r e u s 
• 'ím, me/tdado en t o d o ; en todo 
leve alvi Lo • • i fftan i<j e x p e r i e n c i a de su 
. ' ' '^ e' e x t e r i o r anunci iaba l a 
ípapí • 19 0-1<'r(,'^a on el i n t e r i or , l i a 
( . j r | ^ ^ ; a p e n a s tr^n, , , , l u ^ r lose ve-
^ U ' n ¿ , r ; 1 - snsl),-'i»i;,i- lo .pie pasaba 
í ^ x i m o á, ellos. 
iLa e n t r a d a de l a c a s a e r a p o r la c a -
lle de P r o u v a i r e s ; pero B i i b í a u n a sa -
l i d a que d a b a al m e r c a d o d e j a v o l a -
t e r í a . L a e s c a l e r a , c e r e m o n i o s a m e n t e 
i l u m i n a d a , no prodigaba, ese gas a e u - , 
s a d o r , que es u n a especie de ranos- • 
tra ríe los l u g a r e s p ú b l i c o s . 
P a r a i n t r o d u c i r s e en aque l ed i f i c io , 
era n e c e s a r i o p r o n u n c i a r á los oídos . -
del d i s c r e t o p o r t e r o el. n o m b r e de la 
. s e ñ o r a baronesia. 
E n la p u e r t a r e c i b í a un a n c i a n o 
s i r v í e r i i é , le r o s t í ' o v e n e r a b l e , do c a l -
va cabeza , de l i b r e a g r i s y de bcnig i iM! 
y . p a t r i a r c a l s o n r i s a . 
E r a aquel buen h o m b r e el f i s c a l d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o ; r e c i b í a a los qne le 
parecÍTi b ien , y d e s p e d í a , á los que i 
c o n s i d e r a b a s o s p e c b o s s o s é s t o - s q u é ' , 
d a b a n entonces p e r s u a d i d o s de q n e ; 
h a b í a n dado u n paso e n vago . 
; P o d r í a ser c a n c e r b e r o de u n giári- j 
lo un a n c i a n o tan r e s p e t a b l e ? 
E s necesar io que e s t é n b ien s e r v i - i 
d a s las h a b i t a c i o n e s decentes . C o n -
secuente con esta idea . l;á f a v o r i t a e r a | 
q u i e n h a b í a escogido a q u e l c r i a d o . i 
D e s d e el u m b r a l no se p e r c i b í a r u i - j 
do a l g u n o , s ino d e c u a n d o en c u a n d o 
un n i u r m u l l o confuso al a l a a r s e l a voz 
de los j u g a d o r e s p o r e n c i m a d e l o r d i -
n a r i o d i a p a s ó n . 
Pero esto era n i n y r a r o ; r . 'g ía una 
severa •cons igna: La m á s i m p r e s c r i p t i -
ble del gar i to , m a n d a b a a r r u i n a r s e á 
los j u g a d o r e s lo m á s c a l l a n d i t o posi-
ble. J)e todos modos , l a s voces , d é b i -
l e s - ó rec ias , p e r d í a n su es trepi to al 
a t r a v e s a r l a s m a c i z a s p u e r t a s , l l egan-
do h a s t a los o í d o s del p r o f a n o como 
el eco d u l c e y suiave de c o n v e r s a c i o -
nes c o r t e s a n a s y f inas . 
T a m p o c o se p e r c i b í a el r e s o n a r del 
oro, ni aun la c h a r l a m o n ó t o n a del 
b a n q u e r o a c o m p a ñ a n d o (1 j u e g o con 
esas p a l a b r a s s a c r a m e n t a l e s que, por 
p u n t o g e n e r a l , h i eren el o í d o desdo 
que se llccra á las i n m e d i a c i o n e s de 
E l que e r a a d m i t i d o , e n t r a b a en 
u n a a n t e s a l a r o d e a d a de p e r c h a s ; 
d e s p u é s , en un ¡sadóo p e q u e ñ o , d ó n d e 
e s taban r e u n i d a s a l g u n a s j ó v e n e s , 
l i n d a s en su m a y o r par te , d i s p u e s t a s 
a l l í , como en la te.rtuliiS, a h a c e r á los 
c o n c u r r e n t e s a g r a d a b l e y breve l a 
noche . 
T a l v e / era nn e n g a ñ o p a r a despiss-
fcar á la p o l i c í a eu caso de n e c e s i d a d ; 
ta l vez e r a otra cosa . 
E n l a t e r c e r á p i e z a h i t ó l a una mesa 
de s a c a n e t e . p r e s i d i d a por un "em-
pleado d é l a c a s a . 
E n l a c u a r t a , que e r a lia ú l t i m a , se 
v e í a o tra v a s t a n m s a c u b i e r t a con 
un g r a n i a p o t e v e r d e , de f o r m a c u á -
d r i l o n g a , r o d e a d a de un c u á d r u p l e 
h i l e r a de a f i c i o n a d o s ; en aque l la me-
sa se jugabia al t r e i n t a y c u a r e n t a . 
A l l í e s t a b a l a s e ñ o r a b a r o n e s a de 
S a i n t - R o c h , en c o m p a ñ í a de s u m i -
n i s t ro r e s p o n s a b l e , M , de N a v a r i n , 
a n t i g u o j e f e s u p e r i o r . 
V e í a n s e a m u e b l a d a s con b a s t a n t e 
senci l le / , a q u e l l a s t r e s p r i m e r a s h a b i -
t a c i o n e s ; l a ú l t i m a e s t a b a c a s i des-
m a n t e l a d a . S i no « e v i e r a m á s que 
las paredes de a q u e l l a s a l a y l a m e s a 
del a n c h u r o s o tts-pete, p o d r í a c reer se 
que era nn j u e g o de b i l l a r . A l l í no 
h a b í a c u a d r o s n i gibabados: s ó l o se 
v e í a n dos m a r c o s con u n a p i z a r r a , 
Feme pantos a./los que. h a y en todos los 
calles, y u n a especie de a r m a r i o e n 
que f i g u r a b a n n n p a r -de d o c e n a s de 
tacos . S e r v í a uno de a q u e l l o s m a r -
•cos ¿parta a p u n t a r los t a n t o s ; e l otro 
c o n t e n í a el c ó d i g o del j u e g o . 
S ó l o f a l t a b a l a m e s a p a r a este 
i A d e m á s de aque l los c u a d r o s , cuyo 
í dest ino no p o d í a a d i v i n a r s e desde 
[•luego, h a b í a o t ras dos p a r t i c n l a r i d a -
¡ des que i m p e d í a n que l a h a b i t a e i ó n 
| se parec iese e x a c t a m e n t e á l a s s a l a s 
| de] treinta, y c u a r e n t a , c o n a r r e g l o á 
j los r i tos de los a n t i g u o s j u e g o s p í i -
E r a la p r i m e r a , u n e n o r m e b a s t i d o r , 
j sobre, el c u a l se e x t e n d í a un. p a ñ o 
| verde c o l o m d o en l a p a r e d , á e s p a l -
j d a s de l b a n q u e r o ; á d e r e c h a 6 iz-
•qnierda do este b a s t i d o r e s t a b a n de 
| pte. i n m ó v i l e s dos l a c a y o s de v i g o r o s a 
a n a r i o n c i a . 
ja o t r a e r a u n a e s p é c i s de pal. 
e n v e r j a d o , que t u r b a b a b r u s c a m e n t e 
l a s i m e t r í a de la p ieza : f i g u r a b a u n a 
especie de h a b i t a c i ó n , qne p o d r í a c o n -
t e n e r en s u i n t e r i o r dos ó t r e s perso-
nas . E s t a b a c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e 
p o r c o r t i n a s 'de s e d a . 
A un laclo t e n í a La p a r e d , en la c u a l 
había , p r a c t i c a d a s in d u d a u n a p u e r t a 
qne l e d iese s a l i d a p o r l a p a r t e ex te -
r i o r ; f i g u r a b a d e l a n t e d e l a m e s a d e l 
t r e i n t a y c u a r e n t a , 'de l a c u a l en v e r -
d a d , no o c u p a b a el c e n t r o . 
L a s e ñ o r a b a r o n e s a de S a i n t - ' R o c h 
se s e n t a b a s i e m p r e e n t r e el m i s t e r i o -
so pa l co y el b a n q u e r o M . de N a v a -
r i n . que o c u p a b a la c a b e c e r a c e n t r a l 
de ki m e s a . 
E s t a b a n a c o s t u m b r a d o s los j u g a -
dores á v e r que la s e ñ o r a b a r o n e s a 
med ía de c u a n d o en c u a n d o l a s ore-
j a s e n t r e l a s t -ort inas . á fin d e reco -
ger a l l í p a l a b r a s que n a d i e m á s que 
e l l a p o d í a e s c u c h a r . 
E n aque l pa l co e n v e r j a d o s ó l o s e 
v e í a u n a a b e r t u r a , e spec ie de boque-
te en f o r m a de v e n t a n a , co locado e n -
c i m a de l a m i s m a mesa , y que da.ba 
paso ^ u n a s b l a n c a s •manos, l a s c u a l e s 
e s p a r c í a n en l a s d i v e r s a s s u e r t e s oro 
y b i l l e t e s de B a n c o . 
A l g u n a s veces h a b í a n t a m b i é n aso-
mado raíanos de h o m b r e p o r aque l 
v e n t a n i l l o . 
N a d i e en tre los p a r r o q n n i a n o s d e 
la casa pudo j a m á s p e n e t r a r el mia-
ter io d e l c h i r i b i t i l de que varaos h a -
b l a n d o . M a m á b a s e " e l c o n f e s o n a r i o 
de la p r i n c e s a . T o d o s se o c u p a b a n 
i c u r i o s a m e n t e de a q u e l l a r a r a v i v i e n -
• d a , y D i o s solo sabo las s u p o s i c i o n e s 
d i v e r s a s é in f in i tas que se h a c í a n e n 
s u d e r r e d o r . 
L o s j u g a d o r e s raimados p o r l a f o r -
t u n a lo m i r a b a n s o n r i e n d o , como s i 
ocu l ta se a l g u n a d i v i n i d a d f a v o r a b l e ; 
los d e s g r a c i a d o s le a r r o j a b a n raira'das 
i r r i t a d a s , a c u s á n d o l e de l a p e r v e r s i -
d a d de su s u e r t e . A - q u é l l o s qne no 
c r e í a n en las s u p e r s t i c i o n e s de l j u e -
go, e s t a b a n de a c u e r d o en p e n s a r q u e 
d e t r á s de las c o r t i n a s c o r r i d a s h a b í a 
ocul tos u n o ó muchos g r a n d e s p e r s o -
n a j e s . 
A q u e l e n i g m a , que p e r m a n e e í a 
e t e r n a m e n t e in so lub le , en n a d a per -
j u d i c a b a e l t r á f i c o de la c a s a ; e r a , 
por el c o n t r a r i o , u n a t r a c t i v o m á s . L a 
b l a n c a m a n o que m a n e j a b a t a n t o s b i -
l le tes do B a n c o , f a s c i n a b a á los m á s 
f r í o s : gente h a b í a que s ó l o c o n c u r r í a 
á a q u e l g a r i t o p o r l a i l u s i ó n que des - i 
p e r t a b a la d i m i n u t a e s t a n c i a ; sus p a * 
l a b r a s y p e n s a m i e n t o s e r a n re la t ivas , ' 
á e l la . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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irlo d^sdo luego todo gobierno que aspi-
r a k d e a é i i v o l v e r s u p r o í r r a n m ó p l a t a -
í u r m a deíKtró ihl péginaieiíp e c o n ó m i c o ó 
ina l . torabh í que m,ás beneficios reporte 
k l a a á c i ó i i . 
Protegiendo, pues, tais i n d u s t r i a s es 
la m a n e r a mk* segura y proveehosa de 
« C a b a r con un mal qiie y a c a u s ó u n a 
r e v o l i i e í ó n y quie a c a b a r á con la I l e p ú -
H e p e t k l a s veces se ha dicho, y n u n c a 
s e r á bastante . P r o t e g i e n d o l a s indus-
t r i a s , lo mismo en él elemernto e m p r « n -
fledor que es el e lemento obrero, se irtá 
c u r a n d o el p a í s de esa m o r b o s i d a d bu^ 
r o e r á t i ' e a . 
L a e x p e r i e n c i a d e l a v k l a nos ha 
e n s e ñ a d o á creer (|ue todos en esifce 
m u n d o somos c o r r e l i g i o n a r i o s : es de-
c i r , que todos somos l ibera les . c o n « e n f a -
dores 6 absolut is tas , s e g í m las c i r c u n s -
Ü n « j e m p ' l o cur ioso de ello es ta en 
l a c a r t a que p u b l i c a E l Mmido . f irma-
d a por u n j o v e n l ibre -pensador que ss 
l l a m a S u s a n o G a r c í a , el c u a l d ir ige á 
sus c o m p a ñ e r o s los tabaqueros l a s i -
g u i e n t e c a r t a : 
' ' G r u e s a s rauraillas det ienen el a v a n -
ce de l a v i d a soc ia l y m o r a l que sobre-
v i v e por v i r t u d de l a i g n o i r a n c í a que 
r e i n a e n l a m a y o r í a de los t r a b a j a d o -
q-gs; pero l a c i enc ia , con s u potente 
f u e r z a des t ruc tora , v iene socavando sus 
c imientos que se d e r r u m b a r i á n en s u 
d í a porque ellas no res i s ten é l a n á l i s i s 
d e l a v e r d a d n i 'los embates de l a c r í t i -
c a m o d e r n a . 
T o m e m o s en esta vez los conse jos del 
maes tro Z o l a , que d i c e : " E l e q u i l i b r i o 
sociail y m o r a l t iene que v e n i r con e l 
a u x i l i o de n u e s t r a s m u j e r e s . " y y a 
c o m p a ñ e r o s , que los f a b r i c a n t e s h a n 
concedido l a i m p l a n l t a c i ó n de l a lec-
t u r a en los depar tamentos de n u e s t r a s 
c o m p a ñ e r a s , ¿ c o m o hemos de p e r m i t i r 
nosotros que esa i n s t i t u c i ó n , s a l v a d o r a 
c o n t i n ú e abaaildonada por l a indo lenc ia 
d'e nosotros? I f o s t a b l e z i e á m o s l a de l a s i -
gu ien te manefra. nombremos comisiones 
de hombres e o m p é t e u t e s p a r a que eli-
j a n las obras que e l las h a n de oir , no 
c o n s i n t a m o s , q u e en e l nuevo restable-
c imien to sean, edlas l a s electtoras: no. 
p o r q u e entonces s u c e d e r í a lo s igu ien-
te : e l las , con sus cerebros p o r preparatr 
t o d a v í a , e l e g i r í a n esas nove las de en-
t r e g a que l a s m á s d e e l las h a n sido es-
c r i t a s p a r a d i v e r t i r doncelilas y delei-
t a r á j o v e n e r r o m á n t i c a s . " 
S i m a l no recordamos hace a l g ú n 
t i empo los d u e ñ o s de t a b a q u e r í a s t r a -
t a r o n d í establecer u n a especie de cen-
s u r a respecto á. los l ibros y p e r i ó d i c o s 
que iban á leerse en los tail'leres, f u n -
d á n d o s e en que n o es l í c i t o p e r t u r b a r 
l a m o m l del obrero con l e c t u r a s a n a r -
qu i s tas 6 ateas. T a m b i é n recordamos 
que los tabaqueros pro te s taron d ic i endo 
(pie a n d i e t e n í a derecho á f i sca l i zar so-
. b r e l a s doc tr inas que dilos pr o fe saban , 
e le . P u e s , b ien , a h o r a que las obreras 
v a n á tener q u i e n les l e a l ibros y 
p e r i ó d i c o s , a p a r e c e don S u s a n o d i c i e n -
d o que en este p a r t i c u l a r l a s m u j e r e s 
n o t i e n e n el cerebro %ificiente.mente 
eduoado y neces i tan la t u t e l a del hom-
bre . 
P u e » eráe mismo argumento , que no 
es ni m u c h o menos s o f í s t i c o , ale-
ga íban a n i a i k ) loe gobiernos p a r a pro-
h i b i r , c i er tas projpagandas, que consi-
d e r a b a n i n c o n v í n l e n t e s c u a n d o p e r n i -
c iosas . 
•Tendremos l a p r e v i a c e n s u r a p a r a 
las m u j e r e s , hac iendo que d o lean no-
velan r o m á n t i c a s - ¿ Y q u é novelas les 
v á á s e ñ a l a r S u s a n o ? ¿ L a á de Z o l a ? 
P u e s , av iados estamos. V a l e m á s que 
d e j e n á las m u j e r e s e legir s u s l ibros fa-
vor i tos Dk? seguro, que e l e g i r á n con 
m á s t ino que ciertos hombres p a g a d o s 
de u n a i n s t n i c c i ó n incomple ta , que es 
peor que no tener n i n g u n a . 
ÑiWiStrci colega Alma Kspuña, de P i -
n a r del R í o , p u b l i c a un suelto en de-
f e n s a de l a p o b l a c i ó n y de l comfrc io 
sobre e l esita'do de abandono en que se 
hallla l a c a r r e t e r a de l a C o l o m a , y 
d i c e : 
" T o d o Gobierno que de j u s t o y hon-
rado »e prec ie debe t e n d e r con d e c i s i ó n 
y e n e r g í a s u m a s k que no se monopol i -
cen los serv ic ios , porque el monopol io 
es fuente de abusos, que d a ñ a d irec -
tamente á l a m a s a p o p u l a r , k l a que 
m a y o r a t e n c i ó n debe «prestar un gobier-
no d e m o c r á í t i c o . 
P i n a r del R í o , t i ene dos v í a s p r i n c i -
p a l í s i m a s p a r a s u comercio u n a , el 
n u n c a b ien ponderado F e r r o c a r r i l d e l 
Oeste, o t ra , l a n u n c a b ien a t e n d i d a ca -
r r e t e r a de l a C o l o m a . 
D t s a t e n d e r de l a m-anera que hoy se 
hace á esta ú l t i m a , es d a r p á b u l o aO. mo-
nopolio. 
'Mucha par te del comercio de esta 
c i u d a d , t r a e r í a sus m e r c a n c í a s p o r l a 
v í a m a r í t i m a , b e n e f i c i á n d o s e y benefi-
c iando a l p ú b l i c o , s i se atendiese en 
algo á ese a r t e r i a i m p o r t a n t e de l a v i -
d a de é s t á c i u d a d , á l a earreftera de l a 
C o l o m a . 
D o s v e n t a j a s t r a e r í a , u n a e l benef i -
cio <M p ú b l i c o , o tra , el poner cor tap i sa 
á los abusos de u n a poderosa e m p r e s a 
e x t r a n j e r a . 
E n v i s t a de estas razones m u y aten-
dibles esperamos que l a J e f a t u r a d é 
O b r a s P ú b l i c a s de esrta P r o v i n c i a , a ten-
d e r á de modo debido á l a c o n s e r v a c i ó n 
de esa c a r r e t e r a que de s e g u i r descu i -
d a d a como has ta ahora , pronto s e r á u n 
camino carre tero i n t r a n s i t a b l e . " 
S o b r e d ramo de O b r a s P ú b l i c a s se 
h a ven ido h a b l a n d o m u c h o y se hace 
menos de los q u é a c u s a n las memor ias 
oficiales. 
C o n v i e n e no d e s c u i d a r el asunto de 
l a s e a r r e t e r a s . que son el n e r v i o de la 
prosT>eridad comerc ia l y a g r í c o l a . 
N o en v a n o se h a d i c h o que las gue-
r r a s y oítras c a l a m i d a d e s r e s u l t a n á l a 
l a r g a beneficiosas. 
D e n i n g ú n modo h é m o s de precon i -
z a r p o r eso la b a r b a r i e a l e n t a d o r a de 
esos t err ib le s conf l ictos soc ia les ; pero 
s í d iremos que n i n g ú n hecho sucede en 
vano. 
L a epopeya de las c r u z a d a s a b r i ó al 
comerc io de E u r o p a el c a m i n o de 
O r i e n t e m a r e a n d o u n avance r á p i d o 
á tía c i v i l i z a í c i o n ; y a h o r a se v a notan-
do que l a ú l t i m a cont i enda r u s o - j a p o -
nesa h a descubierto grandes focos 
de producc ioc i en l a S i b e r i a y acuden 
a l l í legiones de i n m i g r a n t e s rusos y n i -
pones, p a r a l u c h a r ah ora con las nobí les 
a r m a s del t r a b a j o . 
T a l se deduce d e l sueflto s iguiente 
que tomamos de L a Unión Espamla, 
sobre-e l p a í s de l p o r v e n i r : 
c í N o s re fer imos á l a S i b e r i a , que. se-
g ú n los p e r i ó d i c o s japoneses , se v a 
convirt iemdo en u n a n a c i ó n g r a n d e y 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
L a s n o t a b l e s c u a l i d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e l a 
E m u l s i ó n A n g i e r , u n i d a s á s u s e f e c t o s t ó n i c o s y f o r t i f i c a n -
t e s , h a c e n d e e l l a e l m e j o r r e m e d i o p a r a l o s r e s f r i a d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e a l i v i a l a m o l e s t a t o s y c a l m a e l d o l o r y l a 
i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y d e l p e c h o , y a l m i s m o t i e m p o 
c o n s e r v a s a n o e l a p a r a t o d i g e s t i v o y d a t o n o y v i t a l i d a d á 
t o d o e l o r g a n i s m o , p e r m i t i e n d o q u e e l d o l i e n t e s e e s t a b l e z c a 
d e l r e s f r i a d o p r o n t o y p u e d a r e s i s t i r n u e v o s a t a q u e s . 
• r 
nueva , pues en la m i s m a tiene l u g a r , 
a u n q u e m u y á la c a l l a d a , una de las 
i n m i g r a c i o n e s mm formidables clb 
ci^witas *regisltra la h i s t o r i a contempo-
r á n e a , y de la c u a l apenas tienv notic ia 
el m u n d o en genera l . 
D u r a n t e los doce ú l t i m a s nijses . pa -
sa de 500,000 el n ú m e r o de rusos quví 
s- lian ido á establecer en la S i b e r i a , 
ó sea la n i i l a d del n ú m e r o total de i n -
m i g r a n t e s de todo eil m u n d o en igual 
p e r í d d o á los E s t a d o s r u i d o s . 
M a c e pocos d í a s que el m i n i s t r o do 
A g r i c u l t u r a d e l G o b i e r n o del z a r d i ó 
k (a D u m a los datos ref.-rentes á l a 
e m i g r a c i ó n que se e s t á llevanrrlo á c a -
bo hace a'lgnnos a ñ o s en R u s i a á I r a * 
v é s de los m a n t é s U r a l e s . 
D e a c u e r d o con dichos datos, l a 
e - m i g r a c i ó n f u é a n t e r i o r m e n t e á r a z ó n 
de 60,000 personas anua le s hasta 
1906, que f u é de 180 m i l , de 400.000 
en .1007 y de 420,000 ( c o m p r e n d m v d o 
70,000 f a m i l i a s ) en los tres p r i m e r o s 
meses del corr iente a ñ o . 
L a s h i s tor ias , cuentos y novelas que 
de la S i b e r i a t r a j e r o n los soldados que 
r e g r e s a b a n de l a g u e r r a ruso - japone-
sa , con sus a labanzas de la g r a n r i -
queza de las regiones s iber ianas , im-
p r e s i o n a r o n de t a i modo á los payev. s 
rusos, W e n á m d o l e s l a s cabezas de •mi l 
f a n t a s í a s , que y a los e m i g r a n t e s no 
v a n . á d i c h o p a í s solos s ino f o r m a n d o 
f a m i l i a s enteras p a r a c o n s t r u i r colo-
n ias . 
H a } ' por otro lado que e n l a costa 
Es í íe d e l E x t r e m o O r i e n t e se v a n p r : -
s e n í t a n d o cada vez en m a y o r n ú m e r o 
16s oraigranltes japoneses . A s í , a lo 
menos, lo h a d e c l a r a d o of ic ia lmente 
l a c o m i s i ó n í o p o g r á t i i c a r u s a de l E x -
tremo O r i e n t e , l a c u a l se h a e n c o n t r a -
do a h o r a con que muchos t err i tor ios 
s i tuados á lo largo de l a s costas r u s a s 
del P a e í f i e o , que f i guran en los m a -
pas como deshabitados , e s t á n bien po-
blados por pescadores japoneses y 
se ha descubierto , en especial , que 
v a r i o s puntos de l a p e n í n s u l a r u s a de 
K a m e h a t k a , m a r c a d o s en los m a p a s 
of ic ia les como desipoblado-;, e s t á n lle-
nes de grandes colonias j a p o n e s a s es-
tab lec idas a l l í d e f i n i t i v a m e n t e con c a -
sas c o n s t r u i d a s de p i e d r a y l a d r i E o s . 
y eo í tre las mismas , v a r i a s escuelas p a r -
t i c u l a r e s y p ú b l i c a s . " 
'Muy a t i n a d a s nos parecen las s i -
guientes observaciones de L a Discu-
sión, h a b l a n d o d e l " M é t o d o p a r l a m e n -
t a r i o " m á s á p r o p ó s i t o p a r a hacer e í l -
caccB las d i scus iones e n la C á m a r a : 
" P a r a a s e g u r a r con el m é t o d o la efi-
c a c i a de l a obra legiislativa. n a d a me-
j o r que p r o c u r a r r e s t r i n g i r todo lo po-
sible las i n i c i a t i v a s p u r a m e n t e perso-
n a l e s de los congres is tas , adoptando e n 
d e f i n i t i v a el s i s t ema de que las propo-
« i c i o n e s de l e y s ean el producto de u n 
acuerdo prev io e n el. seno del elemento 
p o l í t i c o de que procede, lo mismo en l a 
m a y o r í a g u b e r n a m e n t a l que en l a m i -
n o r í a oposic ionista . A s í . los proyectos 
de ley a l leerse en las C á m a r a s , y a ten-
d r í a n la c o n s i d e r a c i ó n deten ida y se-
r e n a p r o p i a d e los debates en el " c a u -
c u s " p a r l a m e n t a r i o de or igen . C o n es-
te proced/imiento se f a c i l i t a r í a m u c h o á 
las Comis iones p e r m a n e n t e s s u labor de 
e m i t i r i n f o r m e sobre cuantos asuntos 
ee le somtteoi y t a m b i é n h a b r í a m a y o -
res g a r a n t í a s de ac ier to e n . l o s a c u e r -
das de f in i t i vos de los legis ladores , en 
p l e n o . " 
C o n v i e n e r í g l a m e n t a r ó d i s c i p l i n a r 
l a forma, de los debates p a r a que c a d a 
p r o p o s i c i ó n de l ey no resul te u n semi -
l lero de d i scursos s in o r d e n n i concier-
to y se h a g a n i n t e r m i n a b l e s las d i s c u -
siones f ú t i l e s . 
B A T U R R I L L O 
Y me escribe desde T r i n i d a d l a emi-
nente ac tr iz . Y c o n t r a r i a n d o su niego, 
pecando t a l vez de d e s c o r t e s í a , sus sen-
tidos p á r r a f o s r e p r o d u z c o : 
" V e o c o n gusto l a c a m p a ñ a e m p r e n -
d i d a por usted hace t i empo, y cont i -
n u a d a con v igor , c o n t r a ese g é n e r o 
abominable que l l a m a n s i ca l ips i s . Y 
me complace m a n i f e s t a r á usted que 
(Mitre las sociedades cu l ta s y honestas 
de n u e s t r o p a í s , debe a n o t a r usted esta 
de T r i n i d a d . 
E l a ñ o pasado es trenamos a q u í o m 
s a l ó n - t e a t r o . L o s palcos y lune tas es-
taban, ocuparlos s i e m p r e por u n p ú b l i -
co d i s t ingu ido . Nos í u i i u o s , y l l e g ó e l 
c ine , con b a i l a r i n a s , caniaoras y cou-
plet istas . E n t o n c e s las f a m i l i a s so 
quedaron en sus casas protes tando de l 
e s p e c t á c u l o , h a s t a que d o ñ a B e l i q u i t a 
C a n t e r o t o m ó l a d e c i s i v a r e s o l u c i ó n 
en honor y g u a r d a de s u pueblo . P r o -
puso c o m p r a r el teatro, puso c u juego 
sus va l iosas i n f l u e n c i a s , y l o g r ó deste-
r r a r los e s p e c t á c u l o s inmora le s . 
¿ N o conoce u s t e d es ta c i u d a d ? E s 
e n c a n t a d o r a . Y o l a quiero porque a q u í 
n a c i ó mi m a d r e y a q u í t r a n s c u r r i e r o n 
los p r i m e r o s a ñ o s de mi v i d a . P e r o mo 
e n c a n t a a d e m á s p o r sus senc i l l a s cos-
t u m b r e s , por s u h o s p i t a l i d a d , porque el 
e s p í r i t u cubano , bueno y t r a n q u i l o , re -
s ide a q u í . 
L u e g o , los a i res sa ludables , el a g u a 
r i c a , los pa i sa je s p i n t o r e s c o s . . . P o r m í , 
sé d e c i r á us ted que c u a n d o llego á esta 
t i e r r a , me f i g u r o que renazco y que 
me acerco á D i o s , p o r q u e l a bondad , 
l a i n o c e n c i a y el recato ¡ e x i s t e n ! , y sa -
berlo conforta , consue la , e l e v a . " 
C o m e n t o de estos p á r r a f o s : ¿ S i s e r á 
que l a eminente a c t r i z no a m a el ar te , 
n i l a m o r a l de s u p u e b l o ; s i s e r á que 
l a s e ñ o r a C a n t e r o y las v i r t u o s a s d a -
mas t r i n i t a r i a s , t e n d r á n u n fa lso con-
cepto de l a s i n e f a b i l i d a d e s d e l h o g a r ; 
s i t e n d r á n r a z ó n m á s que nosotros. 
C o n d e R e u s , C o n o n V e g a , y otros es-
cr i tores p e n i n s u l a r e s , s i n f a m i l i a s n i 
to ta l i d e n t i f i c a c i ó n con n u e s t r a suer-
Y son de esta c a r t a mani f e s tac iones 
de u n v i v o deseo de t r a e r s u a r t e á 
mi pueblo, á q u i e n l a i l u s t r e e ienfue-
g u e r a supone i n f l u i d o de m i s idea,s y 
d o m i n a d o por m i s r e q u e r i m i e n t o s c a r i -
ñ o s o s . 
H a y de todo, noble a m i g a , h a y de to-
do. A q u í t a m b i é n se d a n t erceras t a n -
das y los torpes r e l a j o s se p r o d u c e n . 
L a o la de c ieno puede m á s que yo. Y 
c u a n d o u n a C o m p a ñ í a decente v iene , 
y 3ro asisto a l e s p e c t á c u l o , como sa l te 
u n chis te demas iado p i cante , ó u n p e r -
s i u a j e condene l a s p u d i b u n d e c e s , los 
ros tros de m i s amigos se v u e l v e n h a c i a 
el m í o , e o n r i e n t e s . . . Q u i e r e n ser bue-
nos e l los; no los d e j a n s e r l o . . . 
P r e c i s a m e n t e , e l otro d í a puso L a 
P r e s a en escena . L a Trapera y L a Nie-
ta de su abuelo. Y l a c o n c u r r e n c i a 
o v a c i o n ó á A u r o r a G o n z á l e z , y las mis -
m a s c a r a s se v o l v í a n á m í , c o m p l a c i -
das , c u a n d o l a e m o c i ó n l a s a g i t a b a y 
los generosos sent imientos ins t in t ivos , 
de v i r t u d , de p i e d a d y de a m o r , s a c u -
d í a n los corazones. 
I n c u l t a s y todo las masas , no son 
m a l a s ; e q u i v o c a d a s y todo las f a m i l i a s , 
h o n r a d a s son. ¡ M a l d i t o s los que p u g -
n a n p o r p e r v e r t i r l a s ! . . , 
Sobre 1̂ m i s m o tema, o t r a o p i n i ó n 
e x a g e r a d a : " A l g u n a s veces estoy en 
desacuerdo con us ted , amigo m í o . P a r -
te u^ted do p u n t o s de v i s t a fa lsas , 
p o r q u e l a soc i edad no puedo a i p o d r á 
ser n u n c a como us ted desea. E l v i c i o 
e s t é tomando i n c r e m e n t o en todas p a r -
tes ; se v a n r e l a j a n d o los lazos de l a 
f a m i i i a , y m a r e h a m o s s eguramente a l 
caos . ' ' 
;, V por eso río e s t á us ted de acuer -
do con la r e s i s t e n c i a ) C u a n d o el des-
gaste de los a ñ o s , y el contagio, y los 
cambios de t e m p e r a t u r a , y m i l c a u s a s , 
a l t e r a n la sa lud de usted, porque l a 
b u m a n i d a d c a m i n a fata l y necesar ia -
mente al s epulcro , no se m e d i c i n a us -
t e d ? 
" P o r ahora me concreto á decirle, 
que todo ese d e s b a r a j u s t e en las cos-
t u m b r e s , de que es re f le jo el teatro , no 
debe ser combat ido en el t erreno que 
u s t e d lo hace. L o s m a l e s de o r d e n so-
c ia l que nos a f l i gen , obedecen á u n 
p r i n c i p i o morboso, que h a y que bus-
c a r en l a c a s a p a r t i c u l a r , en e l hogar 
que u s t e d tanto ensa lza , y en l a esenc-
i a . Y t a m b i é n p r e c i s a u n a e a m p a ñ a 
em'-rgica p a r a despoblar ó C u b a de 
tantos explotadores de l a i g n o r a n c i a : 
p a l m i s t a s , n i g r o m a n t e s , e sp ir i t i s ta s 
que p r e t e n d e n a d i v i n a r el p o r v e n i r , 
b r u j o s y ñ a ñ i g o s . L a r e l a j a c i ó n de los 
sent imientos y l a p e r t u r b a c i ó n de las 
s a n a s creenc ias t r a e n lo d e m á s . " 
B u e n o ; pero c u a n d o se combate co-
mo yo hago, a l exp lo tador y a l c o r r u p -
t o r ; c u a n d o se l u c h a p o r ena l tecer las 
v i r t u d e s d e l h o g a r y e l evar l a f u n c i ó n 
e d u c a d o r a , se h a combat ido el g é r r a e n 
morboso, y se p u e d e i n t e n t a r a m i n o r a r 
l a , efectos. 
¿ A c a s o c u a n d o este Español que rae 
a r g u m e n t a , con trae u n a d o l e n c i a de c a -
r á c t e r ' t rasmis ib le , s u m é d i c o no aso-
c i a a l p r o c e d i m i e n t o b á s i c o , l a m e d i c a -
c i ó n s i n t o m á t i c a ? L a c a u s a de l a - f i e -
bre f u é l a i n v a s i ó n m i c r o b i a n a ; c o n t r a 
e l l a v a n las r e c e t a s ; pero c u a n d o s u -
be á 40 l a t e m p e r a t u r a , l a a n t i p i r i n a 
y el b a ñ o e n t r a n en l i d , y c u a n d o l a 
c e f a l a l g i a dese spera a l en fermo, los se-
da t ivos p r e s t a n a u x i l i o . E s prec i so 
que los e n f e r m o s res i s tan h a s t a que l a 
m e d i c a c i ó n r a í z obre. P o d r í a c a l c i n a r -
se s u sangre , a n t e s de que l a q u i n i n a 
h i c i e r a efecto. 
D e a h í m i l a b o r : m i e n t r a s l a escue la 
p ú b l i c a se m e j o r a , y con el a p l a c a -
m i e n t o de n e r v i o s de esta s o c i e d a d en 
c o n v u l s i ó n , l a p a z de los hogares v u e l -
ve , el c i n i s m o en e l t eatro puede m a t a r 
a l enfermo. H a g a m o s b a j a r l a f iebre 
l a s c i v a y t endremos r e s i s t e n c i a e n e l 
organ i smo . 
V e a m i c o m u n i c a n t e : los gallos, y a 
en v í s p e r a s de s er i n s t i t u c i ó n o f i c i a l 
¿ n o c o n s t i t u y e n u n regreso a t á v i c o ? 
¿ l a L o t e r í a , no e r a i n s t i t u c i ó n colo-
n i a l ? ¿ b u r o c r a c i a , m i l i t a r i s m o , cas tas 
i n f l u y e n t e s en los negocios d e l E s t a d o , 
v a g a n c i a y maton i smo , son f ru tos de 
l a l 'ber tad . y p r e n d a s de r e f o r m a de l 
c a r á c t e r n a c i o n a l , ó r e t r o g r a d a c i o n e s 
vergonzosas a l p a s a d o e n lo que é l t u -
vo de i n f a m a n t e ? 
L a s fuentes no se secaron , los focos 
de i n f e c c i ó n r e n a c i e r o n . . . ¿ y t e n d r á 
d i s c u l p a d e j a r h a c e r , porque n u e s t r a 
a b s o r c i ó n como n a c i ó n e s t é d e c r e t a d a ? 
joAOTUKf n . A R A M B C R U . 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s k l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
E n l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : S r . M i g u e l F , V i o n d i . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . J o s é A . G o n z á -
lez L a n u z a . 
S e c r e t a r i o : S r . E n r k j u e R o i g . 
V i c e s e o r e t ' a r i o : S r . S a n t i a g o G a n -
cio B e l l o . 
Voca i l e s : S r e s . M a r i o G a r c í a K o h -
]y , E s t a n i s l a o C a r t a ñ a , M i g u e l S u á -
rez , J o s é M a n u e l C o r t i n a y M a n u e l 
V e r a . 
G A S A S P A R A O B R E R O S 
l 
U n a - p r o p o s i c i ó n presentada en 
C o n s e j o M u n i c i p a l d0 esta ciudad 
bre In c o n s t r u c c i ó n de t-asas So* 
obreros l ia puesto a e l n a h n e n t e J k ^ 
el tapete este in teresante tema 
A u n q u e poco conoc ido entre 
ot ros. que en es 
sas, e s tamos b a s t a n t e retrasados 
el m o v i m i e n t o s o c i o l ó g i c o m o d e r n o ^ 
fceriiia no es n u e v o . 
tíos. 
eomo en otras ¿ 
Hl 
Desde h a c e ' " cbos a ñ o s f i g u r a en todos los prot? 
m a s obreros y s o c i a l i s t a s ; l la me,r ^ 
do la a t e n c i ó n de no poeos C o n g r í 
y g o b i e r n o s ; e c o n o m i s t a s y sooi'l • 
gos le v ienen d e d i c a n d o hace tieim?" 
b u e n a p a r t o d-e sus e s tud ios ; v a 
que no h-aya s ido resue l to e l p r o b W r 
en par te a l g u n a de m a n e r a e o m p u ! 
y s a t i s f a c t o r i a , m u c h o se h a hecho v 
en o tros p a í s e s , y bas tante se ha j * 
g r a d o a l c a n z a r en el sent ido de s.* 
t i s l 'acer to. n e c e s i d a d de proporcionar 
al p r o l e t a r i a d o h a b i t a c i o n e s cómodas 
y b a r a t a s á u n p r e c i o moderado . 
E n r e a l i d a d , h a n ex i s t ido podero. 
sas r a z o n e s para , que C u b a h a y a per! 
m a u e c i d o h a s t a a h o r a a l e j a d a dej 
m o v i m i e n t o g e n e r a l experimentado 
e n cas i t o d a E u r o p a y e n Norte 
A m é r i c a . 
E l i n i c i o de l a s g r a n d e s propaga^, 
das s o c i a l i s t a s c o i n c i d i ó con los mí 
m e r o s m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s en C V 
b a , l o s que de t a l m a n e r a absorvieron 
l a a t e n c i ó n de s u s m o r a d o r e s durante 
el ú l t i m o t erc io de l p a s a d o siglo, que 
n a d a t iene d e e x t r a ñ o que, no hayan 
pod ido d e d i c a r l a á otros asuntos por 
i m p o r t a n t e s que f u e r a n . A d e m á s las 
c a u s a s que en l a m a y o r parte de las 
n a c i o n e s e u r o p e a s h a n in f lu ido para 
d e t e r m i n a r l a u r g e n c i a de resolver el 
p r o b l e m a , u q h a n ex i s t ido en este 
p a í s , ó h a n es tado t a n a tenuadas , qu« 
h a c í a n la, n e c e s i d a d menos apremian-
te, y e l m a l m e n o s agudo . 
E n l a s g r a n d e s n a c i o n e s europeas 
el a u m e n t o de s u p o b l a c i ó n cada vex 
m á s den&a, y el n o t a b l e acrecenta-
m i e n t o de l a s g r a n d e s c i u d a d e s donde 
se a m o n t o n a n m u c h e d u m b r e s de obre-
ros , que e l g r a n d e s a r r o l l o industrial 
y o t r a s c a u s a s h a n l arraucado de los 
c a m p o s t r a s l a d á n d o l o s á los distritos 
u r b a n o s , e n t a l g r a d o , que en F r a n -
c i a , p o r e j e m p l o , 1* p o b l a c i ó n urbana 
que á m e d i a d o s d e l ú l t i m o siglo re-
p r e s e n t a b a el " v e i n t i c u a t r o y medio 
por c iento"' de l a p o b l a c i ó n total, lle-
g ó en 1896 á r e p r e s e n t a r e l "treinta 
y s ie te p o r c i e n t o ; " h a n sido cir-
cunstanc-i'as, que u n i d a s á. otras, han 
a g r a v a d o l a s i t u a c i ó n de l a s clases 
m á s d e s v a l i d a s de l a soc i edad , par-
t i c u l a r m e n t e e n l a que se refiere á 
¡ l a o b t e n c i ó n de u n a l b e r g u e apro-
p i a d o . 
E n C u b a n i e x i s t e p l é t o r a de po-
b l i a c i ó n , n i t a m p o c o son conocidos 
esos g r a n d e s n ú c l e o s obreros que soj\ 
l a c a r a c t e r í s t i c a de l a s grandes ciu-
d a d e s i n d u s t r i a l e s e u r o p e a s y norte-
a m e r i canias. 
N u e s t r a g r a n i n d u s t r i a , l a indus-
t r i a a z u c a r e r a , ofrece l a c u r i o s a pecu-
I k r i d a d de e n c o n t r a r s e t a n ligada 
c o n l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , que du-
r a n t e m u c h o t i e m p o se h a n confumb» 
d o l a f u n c i ó n a g r í c o l a y la f u n c i ó n in-
d u s t r i a l e n u n a so la en t idad , pues el 
h a c e n d a d o t a n t o t e n í a de agricultor 
como de f a b r i c a n t e : y a u n q u e hace y* 
a l g u n o s a ñ o s que se i n i c i ó l a tenden-
c i a á s e p a r a r e l c u l t i v o de l a indus-
t r i a , con l a e r e c c i ó n de grandes Cen-
t r a l e s y la f o r m a c i ó n d e Colonias : es 
lo c i e r t o que a u n s e p a r a d a s ambas 
f u n c i o n e s , e l h e c h o de v e r i f i c a r s e Í 3 
VKICOV 
D E 
E L U N I C O 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
A R E T E S . . P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S . 
C A D E N A S , P A R A A B A N I C O S , P E R D I E N T E S , E T C . 
A L F S L E Ü E S M O D E R N I S T A S P A M C O f f l B A T A , B O T O R S A O U f f í A S , G E M E S - O ^ 
Ü E Y U G O ¥ O E H E S O B T E , L E O N T I R S A S ? O I J E S ^ B O L S I L L O S ^ E T C . 
f i j o s 
C O M O B I ' ^ 
enervo y Soír» 
p l a n o s 
T 
e x t r a rr-A>'03 
S U P E R S O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i d n A n g i e r s e i n d i c a p a r a l a t o s d e l a b r o n q u i t i s 
c r d n i c a c o n p r o f u s a e x p e c t o r a c i ó n , p a r a l a t o s s e c a y d u r a 
d e l a g a r g a n t a , l a t o s r e b e l d e é i r r i t a n t e d e l a i n f l u e n z a , l a 
t o s f e r i n a y l a t o s d e g a r r o t i l l o d e l o s n i ñ o s . N i n g u n a o t r a 
e m u l s i ó n t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , a l i v i a r l a t o s y c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . L a E m u l s i ó n A n g i e r e s l a m á s p e r f e c t a y l a 
m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e t o d a s l a s e m u l s i o n e s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . 
y p u l s e r a s Í / s o r t i j a s 
o n s t e ' t u i / e n i a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e i a m o d a » 
• a l i a S T i A , 
c 4 « 0 
DIARIO D E L A MARINA—IKlición d« h mañana.- -Fo'hrrro 10 áo t M . Ü4 
-formación industrial en el mismo 
• j tar donde el producto natural se 
Uicne, da por resultado la distribu-
W ')n de la población obrera por los 
ampos 'impidiendo su aglomeración 
l!ri ]as ciudades. 
- a;o sucedo lo mismo con nuestra 
• tra ^ran industria: la tabacalera. 
Centralizada en esta capital donde 
radican lias grandes fábricas que ocu-
" en sus talleres de obreros, la ma-
'•1í . nartp de la población obrera de-
'T, .ría á esta industria se aglomera 
ü csta cuidad; por lo que puede 
afirmarse que la necesidad de hacer 
'leo para .proveer de babitaciones có-
' nodas y baratas á los obreros sólo 
ét la capital de la isla se experimenta. 
Tradieioualmente los alquileres son 
caros eu â Habama. Bien conocida es 
de antiguo la fórmula con que se ex-
,presa aquí la relación entre el valor 
!|te una finca y su renta: "media onza 
or m i ] , " es decir media onza -de al-
ijstiiler mensual por cada mil pesos de 
'capital, lo que supone algo más del 
diez por ciento anual. Esta relación 
La >sido superada durante los últimos 
«ños y no sería difícil encontrar un-
ínuebles que han producido y produ-
cen Paria sus dueños más del doce 
por ciento al año. Los alquileres se 
han mantenido elevados no obstante 
oran incremento de la fabricación 
•(urbana que ha sido verdaderamente 
asombroso, y esto se explica, porque 
[además de que la población de la Ha-
Ibana ha aumentado de manera eon-
¡gidcrable como lo evidencian los da-
itos del últ imo censo de población, 
hemos tenido simultáneamente un pe-
'riodo de actividad en los negocios y 
'un laumeiíto del numerario circulante 
cu la M a , que fueron determinantes 
\¿e mia/prosperidad general, que ha 
[influid» en. el alza de todos los pre-
'cios, y como es natural, también en la 
i de los alquileres que ob-edecen á la 
misma ley. E l dinero, que nun'ca acu-
de allí donde el mal estado de los ne-
gocios no le ofrece lucrativa inversión 
corre presuroso á los lugares donde 
Ja prosperidad lo atrae y su abundan-
cia oetasiona un'alza general, de pre-
cios de la. que nadie se queja mien-
i tras la prosperidad persiste; pero que 
'ee hace insoportable tan pronto como 
una crisis económica dejia sentir sus 
efectos. Y esto es lo que sucede aho-
ra en Cuba. 
Por eso en los actuales- momentos 
cuando soportamos las consecuencias 
-de una larga y penosa crisis, cuando 
la escasez ha mostrado ya su adusta 
faz en los hogares, y . e l dinero se es-
conde medrosamente, paralizando 
con, su ausencia los negocios, el pro-
blema de la vida para el obrero se ha 
¡hecho más difícil. 
Es pues muy oportuna la moción 
presentada en nuestro Consejo Muni-
cipal, y cualesquiera que sean los de-
fectos que el proyecto tenga, debe 
ser sañaiado honrosamente comw el 
primer paso en el terreno de la prác-
tica aquí, doade hasta ahora no ha-
Marnos pasado en esa materia de las 
elucubraciones teóricas. 
Es nuestro propósito examinar en 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
'Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
jriquezas, y usted puede 
obtener estos beneft-
¿ K c l o ñ inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más enea:, 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
-dia 6 imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
f one rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se síeate usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta In fórmula r-tr la 
otulatu. Jfreffunte, usted «• ffu médico lo 
ofHna de la Zartaparrilla del I>r. 
Ayer. 
aparada por el I>R. J. C. A T E K y CIA., 
Lowaü, M a í s . , E . TJ. de A . 
Beba u s t e d ce rveza , p e r o p i -
«a l a de l a T R O P I C A X . . 
i Por qU€ aufre y. de dispepsia? Tona» 
y f «P3ln«. y Ruibarbo de BOSQUm 
•u k CQrair* pocos días, recobrar* 
•u ouen humor y su rostro se pontíxi 
rosaíjo y alegre. 
La Pepsina y Kttlbarb- de BftMÍWU 
tratint6 ^«e^ntes reeultaaos en ei 
del r*̂ 11*0 de todas las «ufermedades 
in<ii1í^.?maK0'J dispepsia. «astr&iKía. 
ílcnl- Ckíl*3• <li«e*íiofce« lentas y dl-
rtuart» m*reos. vómitos de las emba-
rastnJr*' dlari"eas, estreñimiento, neu-
Con Mla ea«trica, etc. 
A C l a i U20.de 1» P K P S I N A T R U T E A K -
aeior ^fermo rílDidamente se pons 
A:ím/i;«<il8:iere bien' asimila mis •! 
compiet y pronto lle«a 4 la curación 
t>oconQ,eÍoreiB tn^^ícoe la recetan. Be L^'os de *xit0 creciente, leí» 09 cn to<Sas las boticas o» u 
.próximo artículo el proyecto presen-
tado en nuestro Ayuntamiento, estu-
diándolo en relación con las peculia-
res condiciones de nuestra población 
obrera y con respecto también á 
nuestro derecbo vigente que no debe 
dejar He tenerse en cuenta cuando se 
trata de algo que con el derecbo de 
propiedad se relacione. 
v. P. PATIfsO. 
e l s e . 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Alberdi. Firmo ayer el nombramiento 
de Jefe de Adimmástra¡ci6n de pr imi ta 
clase, con el haber anual d*e $3,600, á 
favor 1e do ti Luis Carmena. 
Acerca de la competencia, celo y 
probidad del señor Carmena, nada he-
mos de decir, concretándonos por todo 
comentario, á felicitar al Gobierno, por 
ese nombramiento. 
¿QUIERE USTED OOMPRAK un 
magnífico piano, completamente nue-
vo y en flamantes condiciones? Pues 
bien, pásese por Reina número 37 (al-
tos), de 9 á 12, para que se lo Heve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumentos. 
Casino Espafiol de JoYellaoos 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de este Centro en el presen-
te año, la forman los señores siguien-
tes: 
Presidentes de Honor, don Alfredo 
Fernández y don Jul ián Fierros. 
Presidente, don Rafael G. Guarda-
do. 
Vice, don José Juantorena. 
Secretario, don Emilia Fernández , 
Vice, don Gregorio Petrirena. 
Tesorero, don- Pro í l án Setién. 
Vocales: don Víctor Sierra, don 
Mariano 'García, don Ti/noteo Mur i -
Jlo, don Mateo Gómez, don Sebastián 
Benítez, don Felipe Canto, don Ma-
nuel LLedes, don Manuel "Reina, don 
Alejandro Sisniega v don Benlamín 
Lí.édes. 
Suplentes: don Antonio Carral, don 
Severo García, don Nicolás Fernáu-
efez, don José A, Guardado. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos á la nueva Directiva. 
N E C R O L O G Í A 
En Consolación del Sur. a donde se 
había dirij ido por prescripción facul-
tativa, falleció en la noche del día 7 
del actual, el señor don Juan Granda 
y García, tío dr nuestro apreeiatbie 
amigo el señor José Granda, antiguo 
emplead o Je la Aduana de este 
puerto. 
Deecanse en paz y reviba su descon-
¡íoiada familia y en particular auestro 
citado amigo, el pésam • más sentido, 
por tan irreparable pérdida. 
ariieeio Terdatórameflte 
i n a m l l t a . 
Echese cualquier líquido ya sea 
CALIENTE 6 FRIO en una bote-
tella "ICY-HOT" y se maotiene a 
la misma temperatura por días i 
la vez, sin el uso de productos quí-
micos, fuego 6 hielo. En su funda 
de metal para evitar roturas. 
Se evita levantarse de noche para calentar 
el alimento del niño 6 el enfermo. 
Automovilistas, viaieros, cazadores, y en 
fin. toda persona qne desee estar cómoda 
y ovítsr moiestias debe tener una botella 
de "ICY-HOT';. 
^ LITRO ^'.S } 0R0 AMERICANO. 
Transportació npajfada á cualquier ciudad 
de Cuba. 
The I C Y HOT Bot t i e Compaoy. 
218 Longworth Street, 
Cincinnati, E. U 
GURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a ü i e l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma !a irritación en casos de 
picazón 6 comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L p ^ C I O 
Asuntos diversos 
El representante don Lico Lores, 
estuvo Palacio hablando con el Je-
fe del Estado, de diversos asuntos de 
Baracoa. .Mayarí y Sagua de Táña-
me. 
Por Pinar del Río 
Para hablarle de asuntos de la pro-
vincia de Pinar del Río, visitaron 
también al señor Presiden le. el sena-
dor señor Lazo y e] Subsecretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
don Luis Pérez. 
Aspirantes 
Decíamos el sábado últ imo, porque 
así resultaba en efecto, que durante 
aquel día y el anterior, los grupos 
de aspirantes que se formaban en los 
portales y la entrada del Palacio Pre-
sidencial, habían decrecido conside-
rablemente. Tal cosa ha'durado me-
nos que la vida de una rosa, toda 
vez que ayer se formarooi tantos, que 
por algunos instantes se dificultaba 
el acceso al salón de los ayudantes 
del jefe del Estado, siendo difícil 
también dar un paso en la Secretaría 
de la Presidencia, cuyo local, á las 
cuatro y media de la tarde, contenía 
más de cuarenta personas que espe-
raban "ser recibidos por el señor Pre-
sidente. 
Lo mismo que en las inmediaciones 
de la Presidencia, ocurría en los pasi-
llos y departamento de espera de la 
Secretaría de {robernackSn. debiéndo-
se á eso sin duda el que el Secreta-
rio de aquel Departamento, señor A l -
berdi. mandase fijar el siguiente 
anuncio: 
' 'Para poder atender al despacho 
de todos los asuntos de su departa-
mento, el señor Secretario ha seña-
lado como horas de audiencia para el 
público, todos los días de ' 'tres á 
edneo" de la tarde. 
Plantilla 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado á los señoreá que 
se expresan á continuación para los 
siguientes cargos en la. Secretar ía de 
la Presidencia: 
Jefe de Despacho, al señor Alfredo 
Martín Morales, co uel haber anual 
de $5.000. Jefe de Negociado, ni se-
ñor Juan José Cadaval. con H ha-
ber anual d<e $2.500. Jefe de Nego-
ciado, al señor Alberto de Córdova, 
con el haber anual de $2.400. Jefe de 
Negociado, al señor Filandro Salas, 
con el haber anual de $2,4.00. Secre-
tario Particular del Presidente, al se-
ñor Narciso G-ómez del Olmo/ con el 
haber anual de $2,800. Jefe de Ad-
ministración de tercera clase. (En-
cargado del Material) , al señor José 
de Castro Targarona, con él haber 
anual de $3,000, Mecanógrafo, al se-
ñor Francisco Calcines, con el ha^er 
anual de $900. Oficial, al señor Carlos 
E. Fuste Mazzola, con el haber anual 
de $1.800. Oficial, al señor José Arias, 
con el haber anual de $1.800. Oficial, 
al señor Alfonso López Aldazábal y 
Olivera, con el haber anual de $1,200. 
Encargado del Archivo, al señor En-
rique Pina, con e! haber anual de 
$2,700. Oficial del feegistró, al señor 
Aurelio Boyo, con el haber anual de 
$1,800. 
Aparecen firmados estos nnmbra-
'mlentos con fecha 28 de. Enero últi-
mo. 
Otros nombramientos 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el <<Badoir'> de las 
señoras Los hombreé deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite, ü u a 
buena fricción ai acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N CO., 
B u f f a l o , N . V . . 
E . U . de A m é r i c a . 
ESTABLECIDA 1827 
Bxtirpara les lombrices del 
eitomajEo en pocas hora*. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las fombriccB en (os niños 
y edaltos 
Preparado únicamente por 
B . A.FAHNESTOCK CO 





¿ O n e r e í i s e r e n í 
l s í 
^ l a ó a c o n medalla de broaoí oa la aitimitíxposicióa do París. 
Ura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enferaiedadci del peclüJ. 
C. i'ii 1F. 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la 
Fábrica EL ALMENDARES. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta;, en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
El importe de ESPEJUELOS, LENTES. 
GEMELOS ó cualciuier otro objeto que v! 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
•'De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa q u q tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GRATIS." 
E l A L M E N D A R E S 
Apartado l ^ ^ . — Teléfono 3011. 
Nota. -+ Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C -432 j j i 
También el señor Presidente ha 
nombrado en las fechas que se ex-
presan á los señoras que figuran á 
cont inuación: 
Taquígrafo-mecanógrafo, al señor 
Luis E. L-ecu-ona. con el haber anual 
Se $1,800, á part i r del día 6 del co-
rriente. Taquígrafo-mecanógrafo, el 
señor Manuel Sanguily y A r i z t i . con 
el haber anual dé $1.500. á par t i r del 
día 9 del corriente. Escribiente, al 
señor José Rivas, con el haber anual 
de $900, á partir del día 8 del corrien-
te. Escribiente, al señor Nicolás Bra-
vo, con el haber anual de $900, á par-
t i r del día 4 del corriente. Conserje 
Mayor, al señor Jesús Cruz Ordax, 
con el haber anual de $1,800. á par-
t i r del día Io. del corriente. 
También ban sido nombrados men-
sajeros de primera clase con el haber 
anual de $1,000. los señores Daniel 
Peláez y Remigio Almeyda; mensa-
jeros de segunda á $900 anuales, los 
señores Julio Sánchez, David Hitcha-
mar. Angel Briel , Valent ín Tamés, 
José Hernández. Conrado Caballero, 
Pastor Periut y José Gil Gómez. 
Personal de servicio en Paiacio 
Capataz, sefjpr Marceliqp Susini; 
Sirvientes, José García, Antolino Pe-
dro. Pedro Bonachea..'Natividad Bo-
rrel l , Santiago Pina. Francisco Do-
mech, Noé Govantes, José Penabad, 
Dionisio Núñez, Victoriano González, 
Perfecto Sonora, Antonio Ponce. 
Cochero. Fro i lán Morales. Coche-
ro Auxil iar , Santiago Eloseguis. La-
cayo, Tomás Lay. Caballericero, Fran-
cisco ligarte y Chauffeur, Alfredo 
Carricaburo. 
S R G R B T A B I A D C 
G O B G R N A G I O r S 
Detenido que se fuga, 
Los guardias rurales números 34 y 
(i l . dotuvieron al blanco Ramón Cruz, 
quien merodeaba por las inmediacio-
nes de Artemisa, exiigendo dinero con 
amenazas. 
Cruz, logró fugarse, hacienda fuego 
I contra los guardias, quienes recogie-
ron el caballo que montaba, un re-
vólver calibre 44 y un machete pa-
raguayo, todo lo cual abandonó en 
su liuída. 
La detención se verificó en la finca 
'•Tentadura." 
Zona Fiscal de la Habana 
Relación de l-o recaudado en el día 
S a t e M i i r M C a l , Cu. 
DE SOR1 A N O Y COMP. 
San Lázaro « 9 B. Telefona 1817. 
GARAGE DE AUTOMOVILES 
SE ALQCJT.AN por horas ó por carreras 
faera y dentro de la Ciudad, Ckaaffer exparto 
y máquinas de gran pfetencia y buan estado. 
Precios razonables, 
SE ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
BE ARREGLAN por mecánicos espertos y 
y trabajo garantizado. 
Onicos Ápiites do los faises M m 
F r a i M L E (jAULOIS SeBerpüpa i i yCa, 
de Clermont Ferranci. 
Telefono 1817. 
Servicio á todas horas del día y de la noche. 
C. 457 i r . 
mm a r a wm 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES, —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
de 11 á 1 y de 3 á 5. 
9 H A B A N A 49 
1F. 
DE L O S P A I S E S C A L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paisescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Per esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades lomando Perlas de sulfato 
de quinina de Ciertan ; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha íenkJo el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas do 
sulfato de quinina de Ciertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebres íje acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en probar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de todos 
los paises. Cada p«rla contiene 10 cen-
tigramos ('2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas la^ farmacias. 
Del propio modo prepara el p» Ciertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, si bien estas dos últilua* ciases se 
destinan e-pecialmente para las perso-
nas nerviosas. 
Aviso i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasrw las 
senas del Laboratorio : Casa L. FUERE, 
19, rué Jacob, París. Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertau. París. 
de ayer en la Zona Fisacl de la Ha-
bana : 
Rentas $ 2 ' ? ?^1 
Impuestos. . . . . . . . . 8,52/-¿O 
Total $10,613-41 
Habana. Febrero 9 de 1.909. 
C A T A D O 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
Cónsul general de Cuba en New 
York, don Octavio A. Zaya§, 
Visita de cortesía 
El Ministro del Uruguay don Luis 
Milián Lafinur. hizu ayer tarde una 
visita de cortesía al Secretario de Es-
tado señor García Vélez, (don Justo.) 
D E C R E T A R I A 
O B O B R A © P U B L J G A © 
Muelle y ca r r ik ra 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción de un muelle y carrilera conce-
didos á la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana en las inme-
diaciones del vio Almendares. en su 
desembocadura. , 
Proyecto aprobado 1 
Ha sido aprobado el proyecto de 
Obras de ampliación á las de recons-
trucción del muelle de la Aduana,, 
en Matanzas, y construcción de un 
mievo tinglado. 
Muelle y tinglado 
Se ha aprobado el proyecto para la 
reconstrucción del muelle y tinglado 
del listado en Baracoa, Provincia de 
Oriente. 
Nombramiento 
E l señor Antonio Rojas ha sido 
nombrado Jefe de Transportes de la 
Secretar ía de Obras Públ icas . 
© E G R B T A R I A D E 
S A N I D A D 
Casos de las enfermedades trans-
misibles que se espresan, ocurridos 
en la Repbiica durante la tercera dé-
cada del mes de Enero de 1909. según 
los partes remitidos á esta oficina por 
los Jefes locales de Sanidad: 
Fiebre tifoidea.—Total de casos, 
10; existencia anterior, Í 3 ; altas. 11 ; 
muertes, 1¡ existencia actual, 11. 
Tuberculosis.—Total de casos, 69; 
existencia anterior, 2.193; altas, 31 ; 
muertes, 63; existencia actual, 2,168. 
Difteria.—Total de casos, 26; exis-
tencia anterior. 33; altas, 22; muer-
tes, 2; existencia, actual, 35. 
• Tétanos infantil.—Total de casos, 
1; muertes. 1. 
Lepra.—Total de casos, 1 ; existen-
cia anterior. 277 ; muertes, 1 ; existen-
cia actual, 277. 
triótico organismo, como también al 
pueblo cubano en general, Veteranos 
de la independencia, obreros, etc., qne 
el día quince del corriente se l levará 
á cabo una reunión en la Sala Capi-
tular del Ayuntamiento habanero. 
El señor Cisneros tiene especial in . 
teres cu qué á esta junta acudan to-
dos los mencionados, pues en ella se 
t r a t a r án asuntos puramente de índo-
le patr iót icos. 
Posesión 
El s.eñor José Fracnisco Reinírws 
de Esteno/ nos participa que ha. to-
mado posesión del cargo de Subsecre-
tario de Estado. 
Agradecemos la atención. 
Cartero 
E l cartero de la Administración de 
Correos de Sagua señor Juan Alba ha 
sido declarado cesante nombrándoae 
en su lugar al señor Francisco Mar-
tínez. 
Renuncia 
.Ha presentado la renuncia del car-
go de Concejal del Ayuntamiento de 
Matanzas, el señor Carlos Riera. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Pa t r ió t ica de la Habana 
De orden del señor Presidente, Mar-
qués de Santa Lucía, se hace presen-
te á los señores afiliados á este pa-
C R O N I C A J U D I C I A L 
Sentencias 
Ha firmado ayer la Audiencia las 
siguientes sentencias: 
Absolviendo á Evaristo Ruiz Abas-
cal, procesado por un delito de estafa. 
También" se firmó ayer sentencia 
sobre la causa por perjurio en la que 
aparecían coano procesados Baldome-
ro Menéndez y E1ernandez y Severia-
no Arés y Manuel Arés. Los dos pri-
meros han sido absueltos y el tercero 
fué condenado á un año de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro.—Contra Tirso 
Simó, por estafa. Ponente. La Torre. 
Fiscal. Gutiérrez. Defensor, Benítez. 
Acusador. Viondi. 
•Juzgado del Este.—Contra José Pé-
rez, por atentado. Ponente. Azcárate, 
Fiscal. Gutiérrez. Defensor Díaz, 
Contra Federico Chao, por rapto. 
Ponente, Azcárate. Fiscal. Gutiérrez. 
Defensor, Mármol. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste.—'Contra Eladio 
Valdés. por rapto. Ponente, V. Fauli . 
Fiscal, Castellanos. Defensor, Lámar . 
Jr.zgado de Marianao.—Contra Jo-
sé Palacios, por lesiones. Ponente, el 
Presidente. Fiscal, Benítez. Defensor, 
A rango. 
Sala provisional de lo criminal. 
Juzgado del Este.—Contra Manuel 
Bello, por defraudación á la Aduana. 
Fiscal, Rabell. Defensor, Díaz Irizar. 
Contra Luis Felipe Igualada y otro, 
por infracción de la ley erectoral. Fis-
cal, Rabell. Defensor, Ghaple. 
Contra Rafael Rodríguez Zaldívar, 
por hurto. Fiseal, Rabell. Defensor, 
Mármol. 
*< Catto Cuadro Habla por Si.1* 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de tod*« eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para *< Males peculiares de mu-
jeres " y ?.l no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fitcil ruraTw 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa ,! 
Diabeds ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan, por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que estin 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que suíren con firecoencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de !a 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
cn forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildotas de Foster para los ríñones son recomendadas por • 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Señora Dofia Simeona Sánchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N . 14, San Antonio de los Baños, Provin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras qne se sirvieron eo 
viarme de sus Pildoras do Foster para los ríñones, he 
conseguido curarme de una indisposición de los ríñones 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de píes, recre-
'.imiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
rcos y sudores fríos y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de la« Pildoras de Foster para los ríñones 
en mi caso ca testigo el Sr. Domingo P a g é s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, fe 
quien la solicite. Fostcr-McClellan Co., Buffalo, N. Y„ E. U, de A. 
6 D I A R I O B-E- L A MARISA—Edicf^a de-la mañar;;-. r-'.-hp-v, í^'-n. 
" L A V I E J A H I S T O R I A " 




i pmdnfíMÓn (h'itniálica. <?s dc-
é qye por la patria y f.l arte 
interesan, no sólo concvirrii á los és-
trenos d« esas obras hechas; Dios sab^ 
ton cuántas dificultades, por los pocos* 
qiw para el teatfo escriben, sino tam-
bién prestarlos atención, .jn/.srarla^ ble-
nóvniamcntp. pero sin menoscabo de la 
verdad, y alentar a sus autores étí \nr\ 
difícil camino. En estos días hemos te-
j i d o la satisfacción de a.plandir dos 
•ntievas comedias de nivrito. una t-n 
prosa y ]a otra Hn verso—la primera (3e 
don Eugenio Sánchez de Fuentes, y la 
segunda de don Garlos Ciaño—"Ma-
trimonios Modernistas" y " L a "Veja 
Historia. ' ' repres^nladas con amorc y 
habilidad por la compañía de Knr.i<pic 
Borras en el T a tro Nacional. Ha sido, 
pues. Ift pasada semana—dranvática-
mente considerada -ana semana de le-
tra roja, como dicen ios ingleses. Que 
se repita, decimos dé todo corazón. Pro-
.pónsromc en este artículo hacer mi hre-
ve .inicio dol dra.ma en verso\ dejando 
•para otro periódico uno que tengo ya 
casi termina'do sobre la comedia en 
prosa. 
Como mi distinguido compañero el 
señor Uba.go en sus bien escritas Im-
presiones Teatrales.,? ha hablado ya de 
Ha obra en general y hecho conocer .su 
íirffnmento á nu^s-tros lectores, debo l i -
mitarme yo á mirarla por oiro lado, á 
fijarme en uno dé los aspectos en que 
él no ha tenido tiempo de deteners'\ 
aunque no ha dejado de señalarlo: la 
versificación y los pensamientos más 
notables á que sirve de bello ropa.je. 
Como dice muy bien mi otro inteli-
gente amigo, fl señor Valdivia, en su 
«rtículo sobre ' ' l i a Vieja Historia ." el 
diálogo es la primera condición del 
autor de comedias, y el .señor Ciaño la 
posee. Es réaímente la primera condi-
ción en el doble sentido de la palabra, 
es decir, eu orden y eu importancia. 
¡Sin ella, no hay comedia posible. Desde 
la primera escena nuestro público pudo 
darse cuenta de qu? estaba en presen-
cia de un admirable V'rsificador. ¡ Qué 
facilidad, qué soltura y cuánta natvi-
ralidad tienen los versos de Ciaño! Co-
mo le dije en el primer entreacto, su 
versificación es por esas cualidades 
Bretóniana. y Cald roniana por las flo-
ijes poéticas que en ella ostenta. Bien 
se ve que está empapado en lo mejor 
del gran teatro español, y qn- ha se-
guido el sabio consejo de Horacio. 
"Nocturna vérsate Tnanu. vérsate tiiurna" 
Y no son sólo los atavíos y galas del 
lenguaje poético, les que encantan en 
este drama, sino los pensamientos de 
qbé son bnliante ornamento y adecua-
da expresión. 
Léanse como prueba dé lo que digo i 
los siguientes versos: j 
Antonio^—L& vida es la Hit-ha. 





Anteóte. -Aclmitienrin lo adWllíilb'le, 
Pf-ro contra un impopiblo, 
¿Tar^biín se lucha V 
Tamblór). . , , 
-i ¡l'n imposible: 
Jae jor. 
-Poro ¿qué dices? 
\ l ni,-no«, inietUra* KP Iiieha 
llnj en el «lina >iilor. 
Y valor Imy incliidáblemente en el 
pensamiento que eru>ierran los dos últi-
mos versos. Láslima que sobr n dos le-
tras en la rima de ios versos prirttero y 
cuarto, pero éste es defecto muy perdo-
nable en la versificación dramática. 
AníoHto.-- Vo creo que en esto mundo 
Kl soñar es lo mejor. 
Pues lanta ruindad percibe 
Kl aima que eu V.er se empeña, 
Que no sufre cuando sueña 
í sólo soñando vive. 
¿No recuerdan estos versos los do 
" l>a vida es .sueño?" 
¡Po. ta! exclama al oirías la Barone-
sa, y su hijo le responde con esta pre-
gunta : ¿.Xo lo .sabías' Bsb miémo decía 
él público y ctintesíaban los que ya co-
nocían al autor. 
¡ Qué deliciosa la conversación sobre 
la poesía! 
•luán, - "So eNistc nacía mejor 
Que el romance casteliarfo, 
Ya que fácil, su'ave. ter?o. 
V de'e&tryctuca graciosa. 
Bs un verso escrito en prosa 
í' una prdsa escrita eu verso'. 
V sobre todo be notado 
î ue no permite su empleo 
Ese Piorrihlc martilleo • 
Del consonante obligado. 
Así son los versos de nuestro poeta, 
fáciifs. suaves y tersos. 
Véanse los de este romanee : 
Isabel. —.\o, no, la vida es la lueba: 
Mujeres y hombres luchamos 
En diferentes esferas 
V por distintos cuidadas; 
Pero el que cae y se deja 
Arrollar por su contrario. 
No tiene el alma valiente 
NI tiene el cora/ón sano, 
Clnr e« 1« <ierrot« «vUH triunfo 
SÍ persiguió un ñn honrrdo. 
En los dos ul tiraos versos, como en 
los anteriormen-te citados, brilla un 
peusamiento que haría honor á un 
gran pcv-ta. Así es. en éfécto. El méri-
to no está eu la*acción, sino en su fin. 
en el motivo. Más triunfo y más gloría 
hay en ciertas dc-rrotas que en ciertas 
victorias. 
¡;Cuán exacta es la obsQrvación que 
iiidiertn estas l íneas!: 
Don Klay.—Si es que á este mundo de Dios 
Sólo vanidades llaman. 
iMibel. —Si es que entre dos que se aman 
No hay más mundo que los dos. 
He aquí el egoísmo dualista- de los 
amantes. 
En la escena nona del segundo acto, 
una de las mejores de la obra, abun-
dan los versos robustos y los buenos 
efectos teatrales. Do lo último es exce-
lente muestra el final. Después que el 
Barón ha insuátado á Antonio, y éste 
le ha contesitado con mayor veliemcn-
eia. la réplica de aquél queda artísti-
cam.-rnte interrumpida de la Teli/. ma-
nera siguiente: 
Unr/Vn. -Nohlera oblipa y yo vo.\' 
A replicar lo que .«ient.o. 
Antonio. ^Perdone usted un momento; 
be acerca mi tío Eloy. 
( na de las cosas que más realce, dan 
á esta comedia es la filosofía dulce y 
con-ola dora y á la vez moral y fortifi-
cante de qu • está impregnada. 
Aptontu,—¿Segrulré luchando? 
iN.-ilvrl. -- [Oscucba: 
Con Ce noble y decidida; 
ftUo es una lucha la vida, 
'i In ^Idu OB(fi en la Inrbn 
diamauti d último 
mcui d 
No de oro, 
pensamiento. 
\ , i \ ' i r es luchar: la 
vida es la lucha. 
Gran importancia tiene en un autor 
dramático su concepción de La vida, y 
la de Ciarlo <s buena. 
Pe mano masstra está hecha la cuar-
tel a que sigUi': 
A su silencio, -ius grito.s 
A sú friablad, tu ira. 
.A su impudor, tu vefgüenza» 
']"u orgullo S 3̂\J cobardía. 
¿No son bdlos y no tienen mareado 
sabor calderoniano estos v rsrvs, asonali-
tados, como los anteriores'.' 
Rnrñn, —Pregunta al rayo que cae 
Ppr qué cae y por qué mata; 
Por qué ahoya al turbio mar, 
Al viento por qué las gralas 
De una flor lleva en r.us alas 
Esparcidas y al azar; 
Incrépales un tnoineiito, 
Ya. que perfidias esconden. 
A ver lo que te responden . 
El rayo, la mar y el viento. 
Esto es una joya li teraria: aquí todo 
es hermoso, fondo y forma. 
Como ejemplo de soltura y de Estiló 
t nérgico. nervioso, propio de la situa-
ción, presento estos versos con que An-
tonio desafía á su r iva l : 
No sé por qué estoy aquí, 
Ni por qué está, usted tampoco: 
S61o sé. y baste con esto 
A su valor esforzado, 
Que- ella me dijo; "A mi lado,-' 
Venga usté á quitarme el puesto.' 
Son á menudo notables, sobre todo 
por el pensamiento, los dos últimos ver-
sos de las tiradas importantes. De ello 
ya he ofrecido dos ejemplos: a/pn te-
néis un tercfro, aj cual da lo patético 
valor inestirn-able. 
Knr<»n<-Kn—1 icsde entonces, hijo mío. 
Desde que con honra está». 
Mi? }»<• vuelta ñ llorar Jmmftis; 
Vrro en enmiblr, jRinAí ríe. 
Así es en efecto: verg^-'mzas hay y 
dolores después dé los cuales no vuelve 
el hombre á reir en su vida. Aquí nos 
ofrece «1 autor Iq patético de buena ley. 
Esa gran virtud que se llama la re-
BÍgna.ci6n brilla con dulce Inz en la 
obra que analizarnes. particularmente ! 
en el bello carácter de la protagonista, 
•la equili-brada Isabel. Esto explica al-
gunos de sus actos, que á primera vista 
no parecen naturales. 
Coímo muestra de facilidad y de esa 
nota de vida rfal que tan alto mérito 
constituye en el teatro, transcribo esta 
n af uralísi ma rédond i l la : 
Criada. ---.•.Quiere V. algor 
iNfltdi, — No, vete. 
Criada. — ¡Vaya un raráeter eytrafioj 
Inabrl. - Ve preparando mi baño 
T aguarda en el gabinete. 
Gran realce han dado á la obra el 
genio de Enrique Borras y la labor me-
ritoria de su compañía, en la cual se 
distingrurron Iss señoras Adams y PUL 
Plstá mostró que es tan buena en lo 
patético como en lo cómico y aquélla 
encontró en Isabel' uno de los papel?s 
que mejor cuadran á su tai-uto y á su 
personal i dad artística. 
Después de haber elogiado con jnsii-
eia y con el placer que siente cuando 
aplaude el crítico benévolo que no sólo 
ama el art-. sino también a] artista, d1-
bo hacer algunos ligeros reparos que 
pueden acaso servir entre otras ciosas, 
para probar la independencia y sinceri-
dad de! que escribe. Entre sus muchos 
aciertos y bellezas tiene esta comedia 
dos defectos principales, uno de len-
guaje y otro de construcción dramá-
tica. El prim-ro consiste en algunas 
locuciones que desdicen de la corrección 
y elegancia con que está escrita casi 
toda la obra y que podrían corregirse 
fácii mente. 
Prueba al canto: dice el Barón: 
Pues qufen 
Se encuentra de; salud bien. 
No 1c aflige nlng-ún mal. 
Poniendo " a " en vez de "pues," 
desaparecería el error gramatical. 
En otra parle, refiriéndose á una 
mujer dice " l.c acompañas ," cuando 
d her ía decir " i a acompañas. Es error 
muy Frecuente en los escritores, pero 
no por eso menos censurable. 
Re dirá que estas son pequeñec.s. No 
creo que lo sea la corrección del len-
guaje, pero aunque lo fuera, la perfec-
ción está hecha de pequeñeces, y la 
perfección no es pequenez. 
Al final de la antepenúltima escena 
de la comedia hay que suprimir ó mo-
dificar media docena de versos—dféde 
Que palpite él b ien" hasta " ¡ Q u é sa-" 
crificío me cuesta!" 
En la representación primero, y lue-
go en la-copia qu- bcndadoi^mente se 
me facilitó, he notado algunas otras in-
correeieiones que son probablemente, 
errores del copista, y que. por lo tanto, 
no debo presentar aquí. 
En cuanto á la construcción dramá-
tica, evo que; aunque por lo general es 
buena y rev-la dotes escénicas poco 
eomunes. adolece algo de falta de ac-
ción y dé esc arte dificilísimo que logra 
sosten r el interés hasta el fin mante-
niendo incólum? la curiosidad del pú-
blico, que es la que da el interés. 
En el drama hay que evitar á todo 
trance la 'lentitud y la difusión y con 
densar cuanto sea posibl . 
Aunque no creo que sea un defecto 
en un drama la falta de color local, es 
indudable que éste ganaría si so le 
diera. 
Con uno que otro retoque á cada ac-
to, y sobre todo, al tercero, para mejo-
rar el deasnlace, se fortificaría mucho 
la obra. Rueño sería también motivar 
y graduar algo más el cambio de s.mti-
inientos que se verifica en esa exquisita 
creácíón de Ciaño que él ha llamado 
Isabel, y cuyas son estas palabras con 
que termina el simpático drama: 
Con fl deseo profundo 
Do realizar tu esperanza, 
Que el que no lucha no alcanza 
['na victoria en el mundo.' 
Tres vecets ha dicho lo mismo, pero 
está bien: es como un Linn.attr cuya 
repetición agrada. 
Siga .su propio consejo el genial poe-
ta, no desmaya ni se duerma «obre sqs 
laureles. Ccníinúe trabajando para 
nuestro teatro, que b sobran racuita-
res, í. 
¡Bravo, Ciaño. y adelanteI 
EJl que Ytd "La Vieja Historia" 
Mayores triunfes te augura, 
"'u victoria ostft segura; 
Obtendrás fortuna y gloria. 
fcui A . B A R A L T . 
La MeiBoria de! Centro Gallego 
liemos recibido un ejemplar de la 
Memoria del Centro Gallego correspon-
diente al año de 1ÍJ08 presentada por 
k Junta Directiva á los señores so-
lóos el donílngo 7 de febrero actual. 
Mama la atención desde el primer 
examen de dicha, memoria el orden ad-
mirable con que están dispuestos los 
varios asuntos que trato y el esmero y 
corrección con que está escrito por 
su inteligente secretario el licenciado 
Pascual Aenlle y Aguiar, que desem-
peña el difícil cargo con un celo y una 
ilustración-poco coóiunes. 
A pesar de que el año de 1908 ha si-
do anormal por varios conceptos, en 
que la expectación sobre los destinos 
.de Cuba parecía dudosa paralizando 
los negocios, el Centro" Gallego se ha 
mantenido en una de las situaciones 
más prósperas con 24.594 socios y aún 
habiendo disminuido un poco el nñ-
niero de estos, el exquisito cuidado eu 
la Administración logró que este año 
se recaudase por cuotas sociales 34,148 
pesos 63 centavos más que el año ante-
rior. Ello os que en los últimos cua-
tro años ha sido de 10,306 el aumento 
de socios. 
Trata enseguida la memoria el asun-
to magno del Centro Gallego: la cons-
trucción del Palacio Social que será es-
pléndido y grandioso, pudiéndonos ya 
formar una idea de ello con los planos 
del soberbio edificio publicados en la 
Memoria. Ea. Comisión nombrada a! 
efecto acordó por f in aceptar el pro-
yecto presentado por los señores Sau-
doval, Rayneri y OasteUá. que real-
mente han concebido y realizado sobre 
el papel una obra maguífÍcente y sun-
tuosa. Dichos planos representan en 
primer lugar la fachada y aspecto ge-
neral del edificio visto desde el par-
qvi.', co.i los pisos sobre la planta v 1 
sótano, luciendo galiardameute la . 
tonda en mitad dd frente sobre 
jcstuosMs arcadas y columnatas, estif' 
lienacímiento, con elegante sobriediS 
de adornos y alegorías, luciendo 1 
pórticos dos monumentales orcos de 08 
trada. uno para el Palacio del Cent11' 
y otro para, el Gran Teatro XaciorM 
antiguo ó Tacón, fundado en 1838 h 
el inolvidable Pancho Marly, hoy ^ ' 
piedad del Centro Gallego quo > 
muy buen tino sabe cuidar y restaunC 
moderuándolo. el gran coliseo qne l ' 
orgullo de la l l ábana hace tres cuarto! 
de siglo. 
Los planos de las fachadas lateraU 
por San Ka fací y por San José, arm¿I 
ni/an perfectamente con la fachada 
principa.!, guardando armonía de estilo 
y ron elegante severidad de formas 
Por San Rafael brillan detalles M 
más puro estilo neo-griego. $1 frente 
de Consulado, es también elegante 
y sencillo lo mismo que la vista del 
teatro por el patio interno, que prosea, 
tnrá hermosa galería sostenida por ara-
plias a rce das. 
Publica también la .Memoria cuatro 
dibujos de la planta representando I03 
sótanos, del bajo, primero y segundo 
piso. .Aban-a el terreno de toda la man. 
xana unos 63 metros de ancho por 
de largo, que comprenden una superfi. 
cié de 4,777 metros DI centímetros cua. 
drados. El- bajo comprenderá, eu todo 
el ancho del frente un gran salón café 
con dos vestíbulos uno para el teatro 
y otro para el Palacio social, espléndi-
dos y lujosos. El piso principal com. 
prende las dependencias del Centro 
Gallego, salones de juntas, billares, etc. 
y en el piso alto habrá una sala mons-
truo, el gran salón de fiestas en toda 
el frente y dando la vuelta por San 
•José y Consulado, con 1,500 metros 
cuadrados de superficie. Se calcula 
que en el plazo de dos ó tres años, es-
tara construido este Palacio del Centro 
Gallego que será orgullo de ía colonia 
y del pueblo habanero. 
Extiéndese luego la Memoria dan-
do cuenta de las principales asuntos 
que han ocupado al Centro. La visita 
de la. ^ N a u t i l u s , l a s obras hechas en 
la Quinta de Salud " L a Benéfica, pro. 
piedad del Centro: el hermoso triunfo 
alcanzado con el cierre de la calle que 
dividía en dos los terrenos de la Quin-
ta; los nuevos pabellones fabricados en 
la Quinta, con todo el lujo y confort 
de los adela utos modernos, el viaje de 
una ('omisión del Centro Gallego y del 
Casino Plspañol á Panamá, para, in-, 
formarse de lo que allí ocurre con los 
trabajadores del Canal, en+re los qué 
hay muchos obreros españoles, galle-
gos en su mayor parte. La comisión 
la formaron el dignísimo Vicepresiden-
te T). Luis Guerrero y 1>. José G. Lo-
reute, habiendo cumplido su encargo 
con el mayor celo é inteligencia como 
se publicó entonces por los periódicos; 
y por último, la triste misión desem-
peñada por el Centro de llevar á Ga-
licia los restos de nuestro queridísimo 
O © a c o n s e l a n n o f e u s a r l a L * L P S D I A M A I N T B d s 
L 0 6 H A N T MARTÍNEZ 
si queré is evitar dessrraeias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los áltimos 35 años 
tausado ninguna desgracia. 
Segaridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t i n N . G l y m i , 
alt En 23 
Por solo 20 cts. 
para introdaci-
pron t a m e n t e 
nuestro catáJo 
go 0.9 joyería-de 
moda, le enviar 
remos esta he?-
rvenía. cni" do se-
ñora, de uro de 
U kilat-es. con 
uns. cadena du 
14 kiktes de 22 
pu liadas de iaj-
¿o, por so'O 20 
cts. Manden r í -




ton.. Ky. U. S. A. 
E N M O G Ü E R Í A S * B O T I C A S 
Im Ornt ívA, vigorizante y Eiecoustitayentc 
* 
C. í 2Í 1F 
É la G i i i i É a ^ p ^ - T n a t i i g ^ 
A S T T S S b s ? 
Á F T 0 1 T I 0 L O P E Z Y C 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán Castel lá 
íaldrá cara 
VER A. CE ÜZ 
•obra «1 17 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carg-a y pasajeros para dicho puerto. 
r>os bülfítee de pasaje serán expedido* 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carera se flrrawfcn pfír t i 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rectuísHo serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día d» ¡a 
ulida. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Fer uandez 
laldra. para, 
COEÜMá Y SANTANDER 
p] 20 de Febrero á las cuatro de la tarda He-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c*/va general; Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe arúcar. cafe y cacao «n nartldas i 
Aere corrido y con o.ono< inmnto directo pare 
VIíeo . Gijdn. Bilbao y Pásales. 
T̂ os billetes de pasaje folo serUn excedido* 
hasta las doce del df» de salida. 
Tjas péliüas de cargfc ¿«e nrroal'lt) por si 
Consljpnatario ante» de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PR ECIOS DE PASAJE. 
En la. clase i m $141-00 Cf. en m i l i 
M r ííí 
M Freferenís !; 80-40 II. 
.3a. M i u r n „ 32-90 i j . 
Rebaja eo pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los sefior-s n»-
^jeroe. hacía el artículo n del Reclámenlo 
di p«sajeros y del orden y rfegimen interior 
de ios vapores de tsta Compsftia. el cual 
«r<-e aat: 
•"L-os pasaleros dehe-rfcn escribir sobre to-
bultos do su equipaje, eu nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
ía rnayoi- elKrldaA" 
Fundándose en osta disposición la Compn-
ftla no admitirá bulto alguno de euu.pai»» 
que no lleve claramente estamuado el nosw-
tre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llerar&n eti-
queta adherida en la cual constfira el nAme-
?o de billete de pasaje y el punto en donde 
fste fué expedido y no serán recibidos h 
bordo los bultos en loi cuales faltare esa et) 
queta. 
NOTA.—-Se advierte á los geñore? pasa-
jeros que lo díac de salida encontrarán en el 
nauelle déla Machina los vapores remóle?.-
dores v lanchas del Sr. GON'ZA.LBZ para l'e 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 ecntayos plata^por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baul ó 
bolto de equipaie. El equipaje de mano será 
condueido grutis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se ie entregue. 
Botp.- Seta Compama tleae abierta tina 
póliza Coví.ntii, aal para «ata linea como »»,-
ra todas iua d«m&a, bajo la cual t>ueci«a ak>e-
Rurnrse todo» loa «tactos oue a« «sabarQuen 
en sus vapores. 
Pars cumplir el R. D. 0*1 Gobif.rno de Es-
ps.ña, fecha S2 de Agosto qitimo. .no a* adm-
tir*. en el vapor más equipaje f.ue el decla-
rado por el pasajero en el momento de se-
car su billete en la ..asa Consiernatarla. 
Para informes dirigrlrse *. «u eonatjsnataíia 
ÍÍANUBL OTADC'T 
OFICIOS 28. HABANA 
C. IBf) Tít-ii: 
Csjnpapé pMrale TrgattÉMiia 
m¡ m i f i i 
MAJO CONTRATO POSTAL 
CON K L G 0 B I 2 E N 0 FRAífCSS 
L A N A V A R R E 
Oaoitáu LELA.NCHON". 
Este vapor snldrá direftamente par» 
L a C o r u ñ a . 
S a n í a n d e í ' y 
S a i n t l ^ a z a i r e 
el día 15 de Pebrero, a ias 4 de in 
tarde. 
Admite carga y pasajeros par» dichos puer-
tos y carga solamentí» i'ara el resto dt Eu-
rop» y ta América del Sur. 
La carga se recibir* íinlcamenfe los días 
13 y H en o' M)i*>l1e de CabaUéna. 
Los bultos ríe tabacos y ,-.if:aáura dehertT. 
ínvjar^e nrecI?aTneT\te amairados v sella-dos. 
De mis pormenores informará, su consig-
natario' 
E K N J E S T G. 
O f i c i o » 8 8 . a r t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA. Se venden en est» oflcinn billetes 
de pasaje para los renombrarlos y rfepidos 
rrasátlantkos de la mî ms CompaflfT ("No» 
York al Havr*) — La Provence, La Savole, 
TJS. Lorraine. etc. — Salida di Ne-w Torb 
todos los Jueves. 
c 450 - 22 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r r . u i » a 
«aldrá de esce puerro los laiéreaies á 
las cinco dñ ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
a^ssos i m m y t j á a ^ Can oini. 21 
O. 364 2S-22B, 
80 
tí. «M C 
dnranre el mes de Febrero de 1S)0Í>. 
V a p o r J U U i 
Sábado l?. ála^ > di la t*. 
Para .Santiago de Cuba. Santo 
l>OTntngo. Sa-n Perlro de Macori». 
Ponce, Maya^üe?. (Rolo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A . 
SAbado 13 Á las 5 de ia tarde. 
Para NttevJt&s. Puerco Pavlre, G i -
bara, Bañes , ('sólo á 1h iria) Mayar i , 
Baracoa. G u a n t á n a m o (sólo a ia ida) 
y Santiagro de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á l»s 5 de la tarie. 
Para Xuevit ia, Puaroo Padre. Gr'-
bara. Mayan , Baracoa. G u a n t á -
natuo, (sótó á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS. 
M iércoles 34 de A las 13 del día. 
Para Gibara, Vi t a , Bane#, Sagua 
do T á n a n m , Baracoa, G u a n t á n a r a o , 
(solo a la ida) v S a u t i a í r o d e Cuba. 
v a p o r u m i m DE CÜBA. 
Sábado 27 á iai 5 de la tarde. 
Para Nuevi tas. Puerto Padre, G i -
bara, IVIayarí, Baracoa, Gnantiinatuo 
solo á la ida) y Santingo de Cuba. 
v a p o r m m de fiERRgaá 
"'tioe lo* 8a*xfc«» n Uut 6 <1«, la tarde 
Par» Isabela a» Saacuii y Csittarión. 
.-eclblendo carsa en comoinac^a c^n ©1 
"Cuban Central íloilway -, para i*a<mira, 
CíiffuaíEaaa. Cruces. í ^ o J m , ISs^erar)», 
âuLa Clara y Roúaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a í b a r i e n . 
De Habana i Sarai .r vicavj.Mt 
P««aje en onmera f 7-40 
Paaaie en tero^ra 3~5U 
Vi reres, ferresería y loza 8-S9 
Mercader;,-.':.; C-6C 
i U K U A M S R I C . V N J . . 
r> Habnn .̂ \ Ca'barisa t ríoerar^i. 
Pt«n e en primera f 10-00 : 
en teroiír* — f \ 
VíTare», ferretería y lo«*.. $ i 
Mercaderías. I 0-50 
O R O A M ERICA.NT;) ' 
T A B A C O 
I 
De Oalbariím y Si.̂ aa 4 llAoan-i, oeataras ¡ 
tercio {oro americano) 
ííitcirouro o\7.\ o n-» aír^i i • i 
Car^a genera! » flete corrido 
Para Pahnira y O - í̂ 
., Caguagas 0-57 
.. Cruces 7 Î ajas 6-11 
fcpa. Clara, 7 Rodas 0-7* 
lORO iJtlSaiÜA-ííÓi 
]S O T A S . 
9e recibe i] asta tas ztwS «• ta tarda d«l dfa 
ríe Mtllda. 
CARGA EHB TBLArBffiXa-
Solamoatexse reaioiri uviSi (vi 5 da l;» tar-
de del día antsrior al ds la ^ i l i i v 
¿.traquee ea OUAJVTAJTAMO. 
j/ss vaporea da Icii diai 3, 13 y 24, atraea-
ttLV. al mualla de Boaaeróa, y io» aa días 6 
20 j 27 al de Caitalasr,*. 
a v u c m 
f.os conocimientos para los embaríjues se-
rAn dailoF en le. Casa Armadora y Oonelíma.. 
t»rla«! 6. los eHibarcadores que lo «ftliclten; 
no admitiéndo.sH ningiin en.bar(¡ue con otron 
conocimiento» que 110 sean precisamente lo.» 
yue la Empresa facilita. 
Kr los conocimientos deberá el embarca-
ilor expresar con torta claridad y exactitud 
las ij*»rp«B. Hftmevav, nftmero de bnUna, el«-
ae <)e Ion snimKioti, centrntdo, étí prttévt*-
<?f6n. ¡rcBldê ief» del recepter. peno trroiv en 
Mío» f vulor de lan n>erc<i:ie(a«: r.f admt-
Ué'ndoéé ningún conocimiento qué le falté 
í'ualqni-era de pstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
conlenicfo. solo se escriban las palabrua 
"«Oe*. o j i " . •'merrandai»'' 6 "Ivehld»»'': toda 
ver. que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Í/OB señores emuaro-artores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberCn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bu'tn. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción eror!blr& cualquiera de las pa-
labras "Píif*" <S "rStraBjero", e, la-? dos si «1 
contenido del bnlto 6 bultos rcuriicsen am-
ba» cualidades. 
Hacemos píibllro. par» general conocí* 
miento, que no seré, admitido ninr/tln bulto 
que. & Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m?.s carga. 
¡0 S . S . C o . 
Capitán Monte» de íJc*. 
ealfiri de BatafaaaO 
Pata COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DS GUANE (Cos 
transbordo) y CORTES, deepu»? de "a ¡le-
gada del tren de pasajeros q'je sale de i * 
EEtactón de Vnlariueya, á las 2 y 50 de la 
tarde reíorGando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES a' ama-
necer. 
" ^ X j S ^ " M " 1 5 3 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
treD DIRECTO que aale de la Estación 
de ViHanueva á Is B y 50 de la tarde re-
tornarlo los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó loa DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en j a 
JEsiaclftn de Villanneva ñ Recría. 
Para más inrormos acUdase & la <̂ om» 
pañla en 
ZÜLUETA 10 (tíajosí. 
O B I S P O 19 Y 21 
Kace pagoh por el cabie. raclllta carias 
r.íñdlto y gira letras a corta y larga vista 
subí-e: las principales p!a.zas de esta Isl» 1 
'?s de Francia. Inglaterra, Alemania Kual». 
Estado» Lnidos, Méjico. Argentina Puerta 
Kieo. Cb'na. Japón, y s brs todas lad cíud»* 
dea y pueblos de España. Isiai. Baiearsa 
Lañarlas O /^alla 
C. 14« 7S-1K, 
e 
C líj' 78-1JS 
D E L E T R A S 
Í J O S D E JO» ' f k ^ M W 
BERCADEHEJ Ji. M M K 
Teléfnxv *Um. 70, Cablea; 
Depósitos y Cuenia» Corrienies.— i>ep*. 
hitos de valorea, hac*dndOii« cargo del O© 
brp y Kemisión d» d. . ̂ Ow-do.t i int̂ rnaes—' 
Webi&fruiB' y Pignuraciór, vai^rts j iru-
106.— (.;ompra y •'enea de T'aiore» pübU'joa 
ft industriales Compra y venta o© iefiM 
cambJos, — Cobro de letras, cupones, «ia, 
cuenta as'soa. — Giro» sobre ;as prinr.t-
pales plaza* y también sobre Ice puab?os 
Espalia,, fsias Balearia y Canaria.» — Pague 
por Caoits y Cartas da Crédito». 
C. 3S6B IBS-lOc 
J . B i L C E T 0 0 9 1 
ESQUINA A MESiCAL>EliE3 
Hacen pagoc por el cable. .Kacllttan carta» 
«Je cré'iito. 
Giran letras sobre Londres, New TorK. 
New orieans. Milftn, Turln liorna, 'Venê i*-
Kiorencia. Nápoies, Usboa, Oporto, «israi-
tar, Bremen. Hambargo, París. Havre fa»* 
ten, liurdeoa. JíarseJla, Cüdiz, Lyon, MeJ»c« 
N eracrux ían Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas la» capitales y pusrtoa *c'',f? 
lJí-.;nia de Mallorca, Iblsa. Maboa y Sanl» 
Cruz de Tisiic-rife. 
sohrt iíalanras, cárdenas. Remedios, Sa.".* 
Ciara, Calbaríí-n. Hagua la G.-ande, 
rad, Cieniuogos. Sanccí Splrlcus í??•,ni• S 
¿« Cuba. 0;.?go da Avila. Manzanillo, 
del Río, Gibara, Puerto iTlaclptí y ^ r 
vUcs:m 
í l i l i í l í f f l l 
n a s a v E R O s . — m k r c a d b b k » 22 
Casn oiritcinalmeate e»tahíecltf»» 10i 
Giran letras & i * vina aoore t0 íinldo» 
Bancos Nacionales de lo» Estados u»» 
r dan pepéela', atención. «Tf 
T E A N s F S B E S ü í á S POR E L CASIS 
c va ______ 
^ 7 G E L X f S Y C o m p » 
AÜo, A U U I A K IOS, osiiiiiu.i 
A A . U A K U t l i V 
Haceu patrasiío!-elc itíí». tactHaW 
carta * de créílic» y ̂ -iriiu ion'-** 
a corta, y lars'ü visr* 
eoute Nueva. Xori:. Nueva G'''**^' Von-
cruz, Mt. co, San Juan de Piti í» -•lc0'¡Tt-ro' 
s. i Aria. Burdeos. Ly r, Bayon-
•¿o, í̂ oraa Kítpole- üiaan. Gunova. ^ 
a. Havre, beüa. df^ii*, Sainll5I.WTurlB 
T-.jivtisa, véncela, f,lf'ren1c*f'¡3% 
Maslms, etc. así como n̂ irr»* it>*ias 
•;iií;,jes y provincias de _ 








-listas salidas podrAn ser modiñea 
Drma qne crea conveniente la Em-
KebríTo 1 de 1909, 
Sobrino» -ir Herrcrm, S, i-n r. 
'>-ilS. 
iS . PÍÍÍ o . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pegos por el cable y giran letras 
é corta y largo riata sobre Netv 7 orle 
í^ondrea. Parí» y sobre tyflas Iv.a caoltale» 
y pueblo» ds Espsfia 6 Is'.as Baleare» y 
Canana», 
Agente? de la ComC'-riI». do Seguro» con-tra incendioa 
¿tacen pv.gos pjr el caoie 6 i f \ l c'rtáltt 
.. y larga vista y o*11 ^*r*a_ ori<*'1í' 
^obre New íork, iMÍadeUia, ^ ' 3 7 - M.*dV * 
.-.;ui pTanciaco, Londres, ¿md*1**' 
Harceiona y Jem.'is ^^í»11-*!*'./, Méj»^0^ 
..a^iea de ios fcsíaüos !,uebJ0» dt 
I.;j-,.pa. así como sobre todos >o»P^ 
España y capital y pu^no^ ^«J.^ ^ B« 
íi , combinación con los ^0L¿jb9ii 1̂ 
Hollín etc. Co.. de Nueva iorK-' y*\ctt» * 
C. 14S 
de i u./nes para la compra 
nccionee cotizables en ia lifjls*;h,n„ r,or 
tiad. cuyee cotUeclonee ao reUDtu y 
día riain pnte. 
C 1*6 
. cl«' oa«»i« 
-
D I A Ü I O D E L A M A R I N A — É J i c i ó ri d< lauarníi l"f!>r> ;,o 10 di 
' •'raíxero Maimel Curros E n n q u e z 
i ia p u r í s i m a de las letras e s p a ñ o l a s 
honor excelso de Galicia . Aque l l a 
y . ' L c i s i ó n la eumpl ieron ol digno 
£ ¡ s i d e n t e del Centro, doctor L ó p e z 
"T¿" y o] ¡iisiixne eoiTi[)ositor eompar-
T!oé con Curros de la gloria d.c Ga-
maestro don J o s é Castro C h a ñ é . 
acojnpañftr011 al querido amigo á 
í f11 idolatrada t i e r r a na t iva . Galicia y 
v ñaña entera t r i b u t ó grandes honores 
n i lustré finado y colmó de atenciones 
í j o s dignos representantes del Centro 
p l i ego . 
Tin gestión admin i s t r a t i va del Gran 
Teatro Nacional produjo t a m b i é n este 
hn n pesultado digno de encomio a l -
^ ¿ a n d o l a suma de $39.120.82. á pe-
r de que no ha sido el a ñ o de los 
^ fei.iees eu movimiento teatra l . L a 
Adminis t ración del teatro Nacional , á 
argo del m u y entendido y celoso don 
José Brunct . ha sido y signe siendo lo 
^íís acertada posible, no sólo en el 
Í L n éxito d« los productos del teatro. 
La biblioteca tuvo un movimiento 
de 2.08(j leetores tb cmé ateilsá un pro-
medio de 172 al d í a . L i e n merece 
por tan m a g n í f i c o rcsul lado una cor-
[idial fe l ic i tac ión el Centro Gallego. 
gino también en el buen orden y la ex-
uisita amabil idad con que consideran 
' ¿ todo el que interviene en la marcha 
de los espectáculos , ya sean las empre-
gafl vft el púb l i co que asiste á las f u n -
ciones. Tan. noble y honrosa conduc-
ta redunda en el bien mate r ia l y m o r a l 
¿el Centro Gallego y de la cu l tu ra del 
al's mereciendo una fe l ic i t ac ión ca-
lurosa por ello el s e ñ o r B r u n c t . 
publisa t a m b i é n l a Memoria el her-
moso discurso p r o n u n c i á d o por el se-
fior Giberga en l a solemne fiesta de la 
distribución de premios á los alumnos 
de las clames del Centro, efectuadas el 
6 de Septiembre pasado. 
Igualmente, el estado y marcha de 
jas numerosas Delegaciones del Centro 
en la Isla, acusan una v ida p r ó s p e r a 
¡r brillante. 
Durante el a ñ o 1908 hubo en la 
'Quinta L a B e n é f i c a un movimiento de 
8.905 enfermos de los que fueron cu-
rados 8,841 y se despacharon 144,225 
recetas, r ea l i zándose 757 operaciones 
(luirúrgicas por su excelente personal 
facultativo, bajo la d i r ecc ión del doc-
tor T á r e l a Zequeira. 
manas en ei 
elaciones p o r 
irtudcs v no-
i L a s e ñ o r a de M o r e t 
| E l s á b a d o K i fa l l ec ió en B i a r n t z . 
I rodeada de su l a m i l i a , la i lus t re diama 
! d o ñ a M a r í a de Beruete y ]Moret, es-
| posa del i lus t re jefe del pa r t i do l ibe-
j E ra hermana de don A u r e l i o n o de 
Beruete y de los ya d i fun tos d o ñ a A u -
1 gela. Condesa v i u d a de M u g u i r o , y 
don T o m á s , esposo que fué de d o ñ a 
V i c t o r i a de (Jdaeta. 
L a s e ñ o r a de M o r e i h a b í a conquis-
tado s i m p a t í a s ex t r ; 
c í r c u l o de sus extens 
su g ran cu l tu ra , a l t í 
ble a f ab i l i dad . 
} Preocupada con afanes que no en-
t i b i a r o n los a ñ o s por las tareas de u n 
santo hogar, en que el orden, l a paz 
y el amor lo h a c í a n todo, f ué l a ma-
dre que el maestro L e ó n p i n t a en 
[ ' " L a perfecta cassada." 
! Desgracias de f a m i l i a la ob l iga ron 
al apar tamien to del b u l l i c i o social, 
d e j á n d o l a consagrada en todos los 
instantes á las atenciones que le i m -
p o n í a su v í n c u l o con don Segismuu-
; do M o r e t . 
' E l hoy a t r i b u l a d o jefe de los l ibe-
rales, e s t á pasando .de poco t i empo 
á esta par te p o r las m á s te r r ib les 
t o r t u r a s . S-ólo su g ran r e s i g n a c i ó n 
ante los duros reveses de la adversi-
dad, fo r t a l ec ida por el e s t í m u l o que 
le b r i n d a el cumpl imien to de deberes 
í r a n s c e n d e n t a l e s en el orden p ú b l i c o , 
ha podido conl levar el dolor p r o f u n -
d í s i m o que le han causado las repe-
t idas desgracias de f a m i l i a que ha te-
nido que s u f r i r . 
L a s e ñ o r a de M o r e t contaba sesen-
ta y 'cinco a ñ o s . 
V e s t i r á n por ella l u t o las ramilias 
de sus sobrinos los s e ñ o r e s de G a r c í a 
Rfolinas, Beruete . Punce!. López K"-
b é r t s (don M a u r i c i o ) . Condes de Ca-
sal, de M u g u i r o y A l t o B a r c i l é s , Mar-
qüese s del Salar y Duques de Marche-
na. 
E n el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó u n telegrama del Goberna-
dor de G u i p ú z c o a so l ic i tando en nom-
bre del s e ñ o r .Moret l a opor tuna au-
t o r i z a c i ó n de! Negociado de Sanidad 
de dicho M i n i s t e r i o para t ras ladar á 
M a d r i d el c a d á v e r de su amante es-
posa. 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a -
na del 17 se c o m u n i c ó al r e fe r ido Go-
bernador l a a u t o r i z a c i ó n que sol ici ta-
ba el i lus t re je fe del p a r t i d o liberal, 
por m e d i a c i ó n d.el inspector del Go-
bierno, que se t r a s l a d ó á B i a r r i t / pa-
ra ponerse á sus ó r d e n e s . 
M a r t e cen t ra Terpsicore 
A l g ú n p e r i ó d i c o de M a d r i d indica 
un incidente ocu r r i do en el gran bai-
le de Corte celeVirndo eu el Palacio | 
de B á s t a g o . 
Ese inc iden te h é l o a q u í detal lada-
mente : 
Parece que el M i n i s t r o de la Gue-
r r a v iendo á un oficial vest ido de 
paisano, le i n d i c ó que fuera á su ca-
sa á ponerse el un i fo rme . 
j i a r a r á r y n l o s j N i ñ o s 
En Oso por irrés de Treinta 
U e r a la 
•fifma de Lj'uz 
FTiih o mncao mas que esl 
D E A C E R O 
G a r a n t i z a d a con los s i f f i l ie i i tes pesos ot iciales . 
Peralto en pulgradas | 3 
Peso al pj¿ en libra,* | 5. £ 
6 
i?.: 5. is. 21. 
10 12 
SI 5 
La- economía de estas viga3 está bien explicada en nnestro catálogo en iOsuañol. 
£e envia gratis por correo. 
C. B . Stcveus «£ Co., Oficio? 19 . l í A B A N \ . 
C. 488 ' ' 1F. 
L U Í , dispepsias, g a s t r a l j í i a s . v ó m i t o s « a r i o s , a rdores , peso y d i l a t a* 
cióu <ic estó(m«^<>, d i f f e s t i ó u l o s t a . pesadez ó do lores y t o d a í i u i i s p o ' 
sicion del t u b o d i g e s t i v o , p o r c r ó n i c o que sea e l p a d e c i m i e n t o 
Se cura radicalmente con u h o 6 dos frascos del 
Gran tónico esromacal antigastrí.igico aprobado por la Real Academia y Jurímta Sapo-
riov de Sanidad. 
Belascoaln 11?, y en famasias y Broper ias ae cróilito. 
c 4059 158-13 D 
L a l O D H Y R I N E d e l D o c t o r B E B C H A M P 
H A C E ^ f t D E L G A Z A R 





N o d e j a a r r u g a s y c o i a v i e n e á a m b o s s e x o s 
ñprovado y recomendado por las Eminencias Medkcs 
¿ÜBOI8-LALET7P,7,Rne Jadin. PAPJ.S— En la Habana: D" Johnaon; — Drogneria ¿arrá. 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e a t o r a e i o n a l d e las p é r d e -
¡ ^AS SEMINALES, D E B I L I D A D SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada i r a s c o i l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolinson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
u n ÍDe iden te . sino ninmerosos inciden-
tes. Pasaban de una docena los o i i -
ciales y a l g ú n jefe que, creyendo que 
en u n acto de sociedad p o d í a n l le-
var el f rac c iudadano, se presentaron 
en el palacio eu dicha " t e n u e ; ' ' pe-
ro no contaron con el m a l h u m o r del 
general P r i m o de U i v e r a . 
E n el momento mismo en que el 
coronel de c a b a l l e r í a , en s i t u a c i ó n de 
excedente en l a ac tua l idad y exsena-
dor del reino, don í ía f ' ae l Sar thou, sa-
ludaba á l a d u e ñ a de la casa, in ter-
v ino en el g rupo el M i n i s t r o de la 
Guerra , exc lamando: 
— S e ñ o r Coronel , va va á vestirse de 
L a boca l i m p i a y el al iento grato 
se obtiene con e i uso de Ha P A S T S Ü -
E I N A d e l doc tor G-onzález. Es el an-
t i s é p t i c o m á s eficaz y el m á s inocuo ;, 
de sorprendentes resultados en las 
afecedones de garganta . 
Se prepara y vende en l a Bot ica 
" S a n J o s é , " Habana n ú m e r o 112, Ha-
bana. 
C . 448 i f . 
r entre 
un i fo rme ó r e t í r e s e d e f i n i t i v a m m l o 
del baile. 
VA s e ñ o r ¡Sar thou. r ep r imiendo su 
sorpresa, se l i m i t ó á ciiadrar.se m i l i -
ta rmente , d i c i e n d o : 
TI . ' , • • \ 
— Dista bien, mi general; 
Y no teniendo humor para hacer 
de F r é g o l i m a r c h ó s e á su casa. Po r 
cier to que cuando en altas horas de 
la madruga.da la d i s t i n g u i d í s i m a se-
ñ o r a de Sar thou se d e s p e d í a de la 
d u e ñ a de la casa, é s t a al no ver pre-
sente á su mar ido p r e g u n t ó l e por é l ; 
á lo eual r e s p o n d i ó la s e ñ o r a de S á t -
thou : 
que el M i n i s t r o lo m a n d ó á d o r m i r ? 
Desde ese instante c u n d i ó el te-
! dignos mi l i t a r e s ^ue 
, pues el veterano M a r -
ques de Bstel'la se d e d i c ó á una en-
s a ñ a d a pesquisa, hasta que echó del 
baile á todos sus subordinados, sien-
do pocos los que se iavinieron á ves- I 
t i rse de u n i f o r m e y volver . 
• E n t r e los jefes " e x p u l s a d o s " hubo 
uno que r e p l i c ó respetuosamente á la 
o r d e n : 
— M i general , me permi to adve r t i r -
le que visto m i u n i f o r m e : i éy sena-
dor y mi un i fo rme es ei f rac con la 
corbata blanca. 
Un poco amostazado e l buen M a r -
q u é s c o n v i r t i ó entonces l a orden en 
ruego, que na tu ra lmente fué c u m p l i -
do s in m á s observaciones. 
Todos estos incidentes fue ron l a 
comid i l l a de la noche. E l M i n i s t r o 
jus t i f icaba su proceder manifestan-
do que estando al i í S. M . de un i fo r -
me no p o d í a consentir que n i n g ú n m i - ' 
l i t a r vistiese de paisano.. 
^ d e P a r r a 
A c a b a d o s d e r e c i b i r d e E s p a -
ñ a , d e v e n t a e n 
T e l e f o n o 1 3 0 0 
4-10 
¿ D i s m i n u y © su p e l o ? Se d e b i l i t a ? Cae? 
¿ Es Ud calvo, tiene el pelo en mal estado (duro ó debilitado) ó se le cae ? Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdadero " Hair Growcr ". Expe-
riméntelo y se daiá cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha de 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer á Ud la proposición siguiente : 
S i m e escribe U d en los t r e s d ias qu® v i e n e n le e n v i a r é 
mmauammí miiiin n mvmmmmBmmmmtmmmnfmmua 11 wtmwmmmMumwnam 
Q R A T i S u n a 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicaré. 
Si reconoce Ud luego qu;í ie da buen resultado y desea más, me complaceré en 
mandárselo por un precio reducido. 
El ofrecimiento de esta muestra ABSOLUTAMENTE 
GRATIS es la mejor prueba de la confianza que yo tenga 
en mi verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleign. 
Lo que deseo ahora.es su confianza <i© Ud. Y conste que 
en este caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo 
le cuesta una tarjeta postal, íranqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
mi verdaiero " Hair Growcr ". Quiero que vengan, como han de venir, de las 
personas que lo empleen y que obtendrán seguramente feliz resultado, como ha 
sucedido con todas las que han hecho uso de ¿1. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " porque Creo que hará crecer el pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo naca crecer. Hace años encontrábame 
yo completameate calvo y á los cuarenta días de emplear mi preparación rae salió 
un pelo hermoso y espeso, 
Si ha empleado Ud yá lodos los llamados " Regeneradores del Cabello " que 
se venden por ahi, le suplico MUY ENCARECIDAMENTE que me escriba Repeti-
das veces me han escrito muchas señoras y caballeros diciéndome que hablan usado 
varias preparaciones liauidas sin efecto alguno : pero que después de haber em-
pleado el verdadero. " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió a salir el 
pelo y muy poco después tenían la cabeza cubierta de fuerte j sedosa cabellera. 
Mi preparación no es un liquido. Presém.ase bajo forma de pomada v su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en ei hombre como en"ia mujer 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece tánto corao la caivicie! Nada alca tánto la fisonomía de las 
personas! 
Escríbame Ud pues HOY mismo, v le enviaré GRATIS, ;i vuelta de correo, uoa 
muestra del verdadero '* Hair Grower de John Craven-Burleigh. 
3 ^ B? ffiae ffifénas*®, P A R I S * 
R e i n a 21 
c 552 " 
Pldause planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria . 
Tenemos Tniíemeros Mecánicos y Electricistas coa mucho;s años de prác t ica 
que d a r á n in íb r raes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E ^ S & C o . O F I C I O S i ó . H A B A N A . 
C. 487 1 F 
. V í a s u r i u a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus , heriK'S. i t r n t amien to s especia-
les. í>e 12 Á i3. K n f i R r m e í l a d e s de Se-
ñ o r a s . D e 2 á 4 . Agruiar 12(>. 
;: C. 472 1F. 
J 
PARTOS 
Coiisultas de 12 á 1. LEALTAD número 14¿ 
434 aS-l'JE. 
Medicina, y Cirujía.~ConsnltaB de 12 á í. 
Pobres gratis. i 
T e l e f o n o 9 3 8 . Compos te l a 101 i 
c a-18 26-14E 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o í í , h í g a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u n n a r i a s , en fe r -
medades secretas, p i e l , m a t r i z , este-
r i l i d a d é impoceuc i a . A p l l e a e i o n e s 
e l é c t r i c a s , masa ge v i b r a t o r i o p o r 
profesores especial is tas . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . Asru ia r 1 3 6 , de 12 á 4 . 
C. 484 1F. 
CIEUJAKO-DENTISTA 
y ^ L ^ l o s t J J L ^ , lOLm 1 3 . 0 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A J R M O L E K T A 
J o s é G a r c í a C o n d e y 
G R A N I T O A R T I F I C I A L 
Superando á la p iedra n a t u r a l en o r n a m e n t a c i ó n , 
pu l imen to y es tabi l idad. Especia l idad en constrnc-
c i ó n d e fachadas, altares, p ú l p i t o s , Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
d e 
ú l t i m a palabra de la o r n a m e n t a c i ó n en la constr uc-
ción, donde po r procedimien to patentado se amal-
gama el cr i s ta l á la p iedra formando una sola pieza 
de efectos sorprendentes y duraderos. 
Polvos AGtxutíSíco». «Uxtr» cepillcx. Coasul-
tíis de 7 a 6. 
1 8 « 26-30 E 
D R . J A . T i ^ M O L S " 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128 Consultas de 12 a 3. 
970 • 26-22E 
D r . C É . F m S a v -
EapeclaliUla eu KttfermaÁadea tic Io« ojo» 
j ' de ¡«mi ttii&ttau 
Amistad núin«/o 94. —Teléfono I8v«. 
C-oueultas de 1 & 4. 
C. SSf» ' 1 1F. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s t a en las vias u r i n a r i a s 
Consultas} Luz 16 de 12 ¿ 3, 
C . 593 i f 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE. Y ENBREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajqs. De 12 .1 2. 
1̂ 54 26-9F. 
Ü S T A M A N T 
ABOGADOS 
Sau Ignacio 46, pral. Te!. S39. de 1 á, 4. 
1P. C. 411 
L O U I S K U H 
A G U I L A N U M . 115 
A n t i j í i i a de B a r c e l o n a 4 í le T j . Soto. 
Censultas médicas por el Sistema Knhne y 
alimen'cación veger.ariana, en casa y á domi-
cilio. 16;8 26-7 F 
Dres. Ignacio PÍasenciaT^— 
o Ignacio B, Plasencia 
Cirujano «iel H 
Ecpecialista» en Enfei 
I'artos. y Cr ujía en. ) 
1 á 3, Empedrado 50. 
C. 416 
»Iíe1 nfiai. t. 
tas de 
1F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntim. 1.—ConsultaB ele .1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 1F. 
CIRUJANO DENTISTA 
Ecrnaza iitiit». 35, entrcstielo, 
C. 384 1F 
Oculista, del Centro de Dependientes y Balear 
Cojisultas de 12 íi 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 4 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 395 . 1P. 
i ) r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á. San Rafael, alto^ 
TELEFONO Í83S 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
,1 Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 402 1F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos t-egúu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del ivigo gástrico. 
CONSULTAS t>E 1 á 3. PRADO"54. 
C. 406 \ 1F. 
l A i i i H A i n s i i 
ABOGADO Y NOT AlíIO 
A b o b a d o de )» E m p r e s a iUnrio de 
la ñt aritia* y Abog-ado y N o t a r i o de l 
Ceiotro A s u t r l a u o . 
OiJBA 29, altos. 
Médico de Nifiws 
Consultas de 12 t 3. '•—Chacón 31, esquina 
k Aguacate. Teléfono £>10. 
A. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedad^» deí EstOiiiBgo 
6 Infe-Rtlnun exolvsímámenle. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
feaor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C- 396 1F. 
f e b e o m m n TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 520. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374. 
. C. 412 i f . 
H E B O I O 
Er. Angel Prudencio Piedra 
MKDICO-CIHUJAXO -
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas ¿le 1 <1 S, en eu domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1 







ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiaso 79. Telefono 1054 
De 9 á 5 P. M . 
Marcas de fábrica. — Patsntes de Invención 
English spoken. 
C . 401 I F . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «02Í 
HABANA 
Habitaciones ccníortablea y dietas »il el» 
vel de todas las fortunas. 
C. 417 , I F . 
A B O G A D » í>. H A B A N A S ^ 
C . 410 I F . 
Med ic ina general, Consulfc as de 12 
C. 408 I F . 
C. 386 
\arias. Estrechez de la 
lis, hidrosele. Teléíom 
Jesús María número 33. 
orina. Vo-
2 87. De 
I F . 
O C U L I S T A 
ión de lentes, de 12 á S. 
éfono 2743. 
52-12 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono 730 Habana. 
17663 78t-2-7SrD-2D. 
m G O I Z A L O A E 0 3 T E G - U Í 
BICdteo »1e la Casn i l ^ 
«eueficenela y Maírrníílad-
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
A L B A L A B E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r e Í U n m l l a y T t e . Key . 
Se practican aa&Uisia de Orines, Esputos, 
I sangro, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
; Minerales, Meterías, praeas. etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
D I . FláJíOÍSOQ f. m m 4 S 0 D 
Enfermedades del Corazón. Pulmón o«. 
Nerviosas. Piel y.Ven6reo-«¡íilíticas.-Consul-
tfis de 12 á 3—Días festivos, de 12 á 1 .— 
Trocadero Vi: — Teléfono 459. 
^ C. 385 _^ I F . 
D r . J , S a n t o s F e r n á n í l e z ^ 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DrAIUO DE LA MARINA 
1FONC 
I F . 
fono uúm. 928. c 245 26-14E 
^¡-lE BE CORRALFALSO, 18. 
C . 452 I F . 
Knferniedados de Seúoras. — Vías Urina-
ri»s. — Cirujla en srenerai,—CoKsultaa de 13 
1 2 . — San Lázaro 4̂G. — Teléfona 134a. 
Gruti» & toa pofere», 
C . 899 i f 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATOETO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4S 
bajos. Teléfono 1450. GraUs sólo lúnes y 
miércoles. 
( i . 416 1 j -
E.spec ernias. impotcn-
a número 42. 
I F . 
D r . tó. C h o m a t 
Tratan!'.ento especial de Sífilis y «nfar-
modades venírea?. —Curación rá»ida Con. 
6Mtas de 1,2 á 3. — Teléfono 864 
SOIDO SVm. 3 <aUM). 
C. 388 1F. 
C. 441 I F . 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CATEDRATICO DE I^A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8ARSANTA 
N A U J Z Y O I D O S 
Neptuno 103 de 12 á 3 todos lo» días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacion'flK 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes íl las 7 de la mañana 
C. 391 
I F 
C0m0!A33 ESOUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados v tra-
bo .10» garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes 8. S. White Den-
tal é Ingleses .lesaon. 
Precios rfe lo« Trnbajos 
' Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza • " 1 . 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana. " t . 60 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 Jds. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " r, . imí 
Una i d . de 7 á 10 I d . . . . " S.00 
Una i d . de 11. á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro k razón de i 24 por 
pieza. 
Esta cana menta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfección 
Aviso á los forasteros qW se terminarán bus 
trabajo» eu 24 horas, Gonstilt&s ño ̂  A 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 v medía 
C. 413 ' • ' I F . 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanla). Se preparan 
y venden en g ' Laboratorio Bacterológico do 
l» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
C . 4Sñ i f . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nnevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días meaos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 156-11 D 
B E , E A L V Í E E 2 M T 1 S 
ENFERMEDADES DE L a G A I i O / ^ r \ 
NARIZ Y OlDOí! 
Consultos da 1 4 3: Consulado n * 
C . 409 IF 
aplicado c i e u t í f i c a i n e u t e cura ó a l i v i a 
enfermedades í í .^ r i ' io . s f í r f , las de es-
i ó n u i p o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol le to g ra t i s ) . Los Diédicos m á s emi-
neutee lúe confian sus enfermos. 
>10f ^ BfiPTÜWO 5 
FISL — SIFILIS — SAJNGKE 
Curaciones rApidas por sistemas moderní-
simos. 
C . 387 
De 13 a a 
I F . 
P o l i c a r o o L u í á n 
ABOGAJOO 
Atptiar SI, Xtaaco liopuSLol, priuctSMtU 
TeUíano 3314. 
C. 462 B^-if?. 
A l f A U S I S de O R T O 
Laboratorio Urolófjíco •deS Dr, Vildósola 
(ÍFoMaslaíto om ISSO) 
Un anSiliela complsto, microscópico 
:r «uíaUco. i>o« í t k ¡ s o s . 
Coni^ontela 97, entre ManklUt y Tesilenfc Key 
C . 405 i f . 
D r . O. M . Desven i ine 
Pe las Facultades de N. York, París y Ma-
dricr. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-
ciones de pscho y de jjarranta. Cuba 53. 
Consultas: Miércoles, Jueves y 'Viernes de 
12 & 3 
17714 , 1 %-Z D. 
Peiavo Sarcia y S a n í i a p Ñotarlo pnWte. 
Pelayo (jarcia y Orest^ Ferrar i a t e w 
iíabar.a 7?. Teléfono 3i:3. 
£>« * & i ; a. m. y de X fc 6 p. m. 
C . 407 i p . 
DE. F. 
Médlco-Clrujano-Dentíata 
SALUD 42 ESQUINA A LEJALTAC 
C. 40i I F . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad 1 




oro. Aguila 115. 
I F . 
de 1 
ABOGADO 
Há liasladado su Bufete k la planta alta 
de la casa calle de Agular mañero 50. 
Consultas de 1 á 4 p . m. Telefono 91S 
O . B28J ^ 26-5F: 
Dr. Eamiro Cartonell 
iVípccimUdart: lünfPTtpcdadps de «Iflo» 
Coníjultas de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono 
mimero 3.149 
. C' 7^-1 «p. 
D I A R K E A S Y B S T R É Ñ I M I E N T O 
Dr. M , V I I D T A — H O M E O P A T A 
)38t>eéiallstá en estdmaffOi Intéstlni&s é im-
potencia. Consultas deodc un DefiO Obra-
C. 440 
8 I f lASJO D E L A MAEINA—Edic ión (Je la raaña-na.—Febrero 10 de 1909. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE G Ü I R A DE M E L E N A 
Febrero 7 de 1909. 
Juan González, Camaebo. ba muerto. 
J^iié del número de aquellos hombres 
une. abandonan, el modesto hogar, pe-
ro al fin el dulce y encariñado rincón 
de los afectos más límpidos. A ja edad 
de 18 años próximameute, esa ley que 
impulsa á los mortales á difundir 6\is 
energías, a distender sus ideas, á lu-
char con la suerte, avisó á González 
('amacho, como si dándole nna palma-
dita en el hombro, repitiese con voz 
templada y segura: Ea, naciste en 
ésta región privilegiada que el soplo 
afrieano caldea, eres isleño canario, tje-
nes en tí impulsos que objetivar, vete 
á Cuba y harás fortuna, t i l eres iner-
te y esa tu fortaleza te hará hombre 
allá en la tierra preferida de Améri-
ca. 
Y vino á Chiba, donde comenzó á lu-
char sirviendo de bracero, ganando 
muy poco; pero con ansias de hacerse 
independiente y asegurar una, tran-
quila vejez. Cuentan que trabajó mu-
cho, que acometía negocios, que inspi-
ró confianza y que al fin fué llamado 
neo. Unió su vida á la de nna güire-
ña y de su enlace tuvo dos hijos y un 
hijo. 
Ellas: Mercedes y Flora. E l : Juan. 
En este pueblo el señor Juan Gonzá-
lez Camacbo pudo haber acumulado 
una gran fortuna. Siendo socio de don 
Isidoro Ra,mi. en el giro de víveres y 
panadería, le sorprendió la contienda 
que nos hizo libres y cuando el pueblo 
de Güira, de. Melena fué envuelto en 
nimbos de humo y en zarzal do fuego 
convertido, Jua.n González perdió so-
bre $80,000. sin que este golpe que só-
lo resisten los árboles eje fuerte tronco, 
los hombres de sólido caudal fttere bas-
tante á quebrantar sus ansias de labor 
y de empresas, en una. palabra, fué 
del tipo de esos hombres que tienen, 
acero en el cuerpo, oro en el espíritu y 
una voluntad' como el aquilón. 
En Cuba fundó una. familia honra-
da y desciende á. la cripta del polvo y 
de. parásitos, después de haber llenado 
dos cometidos de. dignidad: hombre 
honrado y puro, excelente padre de 
familia. 
La ciencia había aconseja-do k» que 
la ciencia sabe: no libra de la muerte 
y sus familiares sentían ya la frialdad 
del huésped traidor que posa descan-
e&nsada mano sobre la presa. A las 
siete de la. tarde de ayer, se había ya 
helado la sangre de González Cama-
cbo. sus pupilas se apagaron para 
siempre. 
La. casa obituaria era pequeña para 
sus amigos que querían verle. 
A las siete de hoy domingo las cam-
panas de la parroquia tañían plañi-
deras y cada, media hora lloraba una 
poi* el desaparecido. 
A las cuatro, próximamente, salía 
el fúnebre cortejo de la casa Jesús 
María esquina á Cuba, con paso sere-
no hacia el Templo. Allí en la pre-
sencia del Dios que sólo posee la vida 
y muerte, fueron cantadas religiosas 
exequias por su alma, continuando el 
féretro en brazos do sus dolientes y 
amigos has-la la necrópolis y precedi-
do aquél de cruz alta y Párroco que 
entonaba, el Miserere. 
Nada, fué omitido en el duolo del 
que r u é -liiau González Carnacho; un 
carro funorario. dedicado por sus me-
jores amigos, que se disputaban el pe-
so de su cuwpo herido de muerte. 
Un antiguo socio de González Ca-
rnacho. el señor Santiago Milián y sus 
paisanos y amigos don Jua.n Martín y 
otros, se trasladaron á este pueblo des-
de la Habana, para tributarle la últi-
ma señal de aprecio. 
Deja el señor González Camacbo dos 
hijos: Juan y Floi-a. ésta casada con 
e] señor Enrique Balbln; aquel veci-
no de este pueblo; otro hijo polít ico: 
el señor Urbano Balbín, hoy en Espa-
ña al lado de su niña Andrea ; además 
varios parientes y amigos, Francisco 
F,c.heza,hal. Felipe Janbert, José Ro-
dríguez. 
La casa, comercial del señor Balbín 
ha, permanecido cerrada en señal de lu-
to. 
Enviamos á los dignos hijos y deu-
dos del señor González Camacho, el 
testimonio sincero de nuestro dolor, 
que todos hemos sido engendrados pa-
| ra el más allá, para la muerte, para la 
j otra vida. 
E l Corresponsal. 
P I I N A Ü D C L» R I O 
D E D Í M A S 
Febrero 6 de 1909 
Por una comisión de señori tas de 
nuestra mejor sociedad se ha llevado 
á efecto en üa presente semana la re-
caudación de cantidades á favor de 
las víctimas de Calabria y Sicilia. 
Con el mayor gusto consignamos 
qne el éxito obtenido por esta distin-
guida comisión, ha correspondido al 
la/udable y humanitario propósito de 
sus iniciadores. 
P R U E B A S ! 
OTRO CURADO E N L A H A B A N A 
TESTIFICA L A EFICACIA D E 
LAS PILDORAS D E L DR. 
W I L L I A M S 
Pobreza ó Impureza de la. sangre, es 
la causa de la inmensa mayoría de 
¿•nferraedades y dolencias comunes. 
Apenas se necesita de opiniones cien-
tiñeas para comprender que en ma-
terias de salud, el que .tiene buena 
sangre muy poco tiene que temer á 
íldoras Ro-las enfermedades. Las 
sadas del doctor Wil l iaas . tienen á 
su crédito centenares de curaciones j 
en esta misma ciudad porque son un estos lares 
tónico excelente, productivo de san-
gre nueva, y de indudable beneficio a , ^ ,0 
para el organismo entero. j nrrtJíiirwÁ 
Una de las muchas personas agra-
decidas que en la Habana mismo tes-
tifican la eficacia de esta popular 
Dando cumplimiento á lo dispues-
to por la Ley Orgánica de los Munici-
pios, fueron, en día anterior, llama-
dos á su despacho por el Alcalde 
Municipal de Mántua. coronel Anto-
nio Pozo, los Alcaldes de todos los 
barrios que integran éété termino. 
E l f i n de este llamamiento no fué 
otro, que satisfacer /os deseos del se-
ñor Pozo de conocer las necesidades 
más perentorias de todos y cada uno 
de los barrios, por exposición de sus 
respectivos Alcaldes. 
Eqi tal vir tud, el señor Adolfo Ví-
llanueva— insustituible Alcalde del 
barrio Ceja ó Dimas— hizo saber al 
señor Alcalde Municipal lo que. entre 
otras muchas cosas, con más urgencia 
demandaba aquí su atención. 
Tan convincentes fueron los datos 
aportados verbaimente por el señor 
Villanueva. que el Alcalde, después 
de escucharle con suma atención, le 
dió las oportunas órdenes y •autoriza-
ciones, para que se llevase á cabo en 
debida forma, la limpieza del cemen-
terio de este pueblo. Trabajo este, á 
que se dió comienzo, por cuenta del 
Municipio, á la inmediata llegada de 
la autoridad municipal á su oficina, 
en és ta ; quedando terminado antes 
de la fecha presente. 
M.e informa, asimismo el señor V i -
llanueva. á quien debo el conocimien-
to exacto de estas noticias, que pró-
ximamente quedará instalado el alum-
brado púMico en las calles de Dimas. 
Y esto todo conforta-, anima 
. Lleguen, pues, al Alcalde Munici-
pal 
tros 
r haber da cida, 
reali 
tan t í 
al Alcalde de este barrio, nuos-
lácemes, en la' proporción fnére-
> principio á la 
^bras necesarias, 
s mejoras, para 
de. habersA mnado ja 
te La red telegráfica, 
haber quedado instala-
)s los aparatos correspondientes á la 
iqui y 
, estación de nuestro pueblo, desde ha 
naedjcma para la sangre y los nervvos, | eomo en,tmc,es ^ e en estas 
es el señor Francisco Aldaraa, calle 
Paula 25, cuya carta al doctor W i -
lliams Medicine Co., dice textualmen-
te: "Escribo esta con el objeto de de-
clarar que por espacio de cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Mu-
chos son los síntomas que me aque-
jaban, recordando entre otros una 
gran palidez del semblante, falta de 
apetito, dolor á la espalda., hinchazón 
de pies, y otras molestias que de mo-
mento no recuerdo. Lo que quiero 
decir es que con las Pildoras llosa-
das del doctor "Williams que tomé por 
un poco de tiempo, me puse bien do 
la sangre y desaparecieron los refe-
ridos sintonías, no cabiéndome duda 
de la eficacia de esa medicina para 
robustecer l a sangre y los nervios. 
Infinidad de personas que me conocen 
pueden comprobar lo que llevo dicho 
con respecto á mi propio caso. Aho-
ra cada vez que me siento con algún 
malestar, cansancio ó debilidad», echo 
mano de estas pildoras y con pocas 
dosis me repongo. Queda autorizada 
la publicación de este escri to/ ' 
Centenares de los curados que asi 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientos y tnedicjüas 
antes no dieron con la curación por 
les Pildoras Kosadas del Dr. Williams. 
Si usted está mal de la sangre; de 
reumatismo, de ciática, de anemia, ó 
las muchas otras manifestaciones de 
pobreza de sangre ó abundancia de 
sangro mala,, que es lo mismo, lo cner-
do es "empezaV con este reme din y 
vencer pronto el mal y ahorrarse pe-
nas y rji-nero. Cada frasco lleva ins-
trucciones completas, que es de im-
porta-ncia observar. Decídase hoy. Su 
botica de usted vende las Pildoras 
Rr**daft del DK. W I L L I A M S . ^ ...^i>Á 
mi.'sm.as columnas, estamos aun sin 
c o m un i ca e i ón tele gr áf i c a. 
¡La causa única do esto es no haber 
nombrado todavía la persona que ha 
de venir á desempeñar esa plaza. 
Pienso y confío que el Coronel 
Oren-e i o Nodarse. do cuya gestión 
mucho es de esperar en bien del De-
partamento que dignamente dirigí', 
pondrá remedio inmediato á. esta ca-
rencia que injustificadamente digá-
moslo así, continuamos sufriendo. 
En diversas ocasiones he significa-
do en estos "F/Cos" el incalificable 
'abandonó en que tiene al pueblo de 
Dirnas, pl Departamento de Sanidad. 
Imnítome hoy á decir sería por de-
más conveniente para la salud públi-
ca en. este .luga<r, que el Secretario del 
ramo, doctor Matías Duque, se hicie-
se conocedor de la necesidad aquí 
sentida, de un jefe local de Sanidad. 
Y que después obrara en su conse-
cuencia. 
M . Terio 
^, (Por telégrrafoí 
Morón, Febrero 9, 
á las 6 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
El pueblo en masa sig-ue en actitud 
de protesta, mientras no sea resuelta 
favorablemente la cuestión del Juz-
gado de esta vil la. Por esta causa to-
$03 Ip3 ' "'Vxjcs están paralizados. 
E l Oorrespcnsal, 
Morón, Febrero 9, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo en masa recorre las pr in-
cipales caites de esta vi l la dando v i -
vas al honorable Presidente de la Re-
pública por haber procedido en jus-
ticia. A l pasar los manifestantes poi 
frente á esta casa, dieron un. viva, al 
Director del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, acercándose al que suscribe una 
comisión y encargándole diese las 
gracias al D I A R I O por su honrada 
campaña en favor de nuestra causa. 
E l Corresponsal. 
aamajgfüey, Febrero 9, 
á las 9 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Iniciado en esta localidad por de-
pendientes del comercio establecer 
el cierre de los establecimientos á las 
seis de la tarde, tomó cuerpo la idea, 
consti tuyéndose la mesa directiva, 
para redactar una exposición que se 
diriginá al Ayuntamiento. En el tér-
mino de Santa Cruz del Sur han sido 
vendidas mi l caballerías de tierra á 
una Compañía inglesa con el objeto 
de establecer un central azucarero. A 
fines de esta semana fírmaráse la es-
c rñu ra , comenzando inmediatamente 
los trabajos de desmonte. Camagüey 
está de plácemes con el nuevo centro 
de producción que brinda vida á 
aquella despoblada región de esta 
provincia. A l asunto de la supresión 
del Juzgado de Morón préstale la 
prensa local su apoyo. 
E l Corresponsal. 
E Ñ E L F R Ü n T O N 
^ ( i n H i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i i i m i i i i i ^ 
i " D e s d a q u e m i h i j o I 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrut ia y .Salvador, blancos, entra 
Escoriaza y Ermua, azules, 
iG-ana.ron los azules. 
Boletos á $4.25. 
Primera quiniela: Iraola. 
Boletos á $4.39. 
•Secundo partido á 30 tantos. 
Leceta y Lizárraga, blancos, contra 
Claudio y Abando, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.34.. 
Segunda quiniela : Leceta. 
Boletos á $5.18. 
YO. 
en las Librerías de Luís Artiaga, San 
Miguel 3 y San Rafael 1.1|2. 
Por el "Mundo Arri.ba; por Bona-
íoux. 1 
Jocasta y el Gato ñaco, por A. 
Prauel. 
La C h a l í a , por Lavergne. 
Cuentos Plácidos, por Blanco. 
Cancionero (Galante., por C. de Cas-
tro. 
Las fuerzas naturales desconoci-
das, por Plamni'arión. 
Hora Trágica, por Insúa. 
Del Yermo de las Almas, por Valle 
Inclán. 
Tesoro de las familias. 
L A A P A K I E J Í C I A D E E D A D 
Es un obs tácu lo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
e m p e ñ a d a conenrrencia &t neocsario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa 
rienoiR. 
Y es imposible conscefuir c-sto sin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpioide iSewbro es el único destructor 
de esta plaga, de r_fi<«acia conocido y de apii -
cación muy grata. 
E l Herpic idé Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
acepté is n ingún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 50 cts, y Si en moneda arae-
ri (Mino. 
"La Reunifin," Vda. de José Sarrfl, fe HIJ-M*. 
Manuel Johnson, Obispo 53 r 55. Agentas 
especiales. 
K MIGUEL ANGEL S 
js tuvo tres meses de edad uso ©n = 
- mi familia la Emuisión de Scott = 
a Legítima, cuyos admirables efec- ü 
S tos en ia nutrición de los niños i 
g me haré siempre un deber en ~ 
¡si recomendar, autorizado por la jS 
= experiencia de seis niños que la E 
js toman y ta piden como postre 5 
a después de las comidas." S 
I s i d r o B l a n c o M o r b k o , 
SS Vioe-Cónsul dfi Chile er. la Rep. Argentina. S 
S5 s 
S Deber es de toda madre dar S 
S á sus hijos esta emulsión-ali- | 
E: mentó que los nutre y forfca- = 
S lece física y mentalmente. 7 5 
= Los niños que han tomado S 
S la Emulsión de Scott no padecen | 
= de raquitismo ó escrofulosis, ü 
= de anemia ó debilidad, de ata- 3 
E qu es nerviosos 11 otras enferme- = 
= dades de la infancia, porque la = 
= Emulsión de Scott es un alimento S 
S . . x 
~ períecto, que nutre y vigoriza 2 
= los huesos, los músculos, la 5 
Ü sangre y los nervios de los | | 
=E niños y los hace inmunes con- 5 
S t ra el ataque de tales enfer- 1 
Ü medades. 
i Las madres deben tomar la = 
5 Emulsión de Scott durante el = 
= embarazo y la lactancia y Ü 
= cuando llega el destete deben = 
= mezclar diez gotas con la 1 
Ü leche que dan á las criaturas, s 
E aumentando la dosis en pro- 5 
5 porción á la edad. 
•5 Ninguna emulsión 
sü es legítima sin la tnar-
S ca del "hombre con el 
E pescado á cuestas." 
E Rechácense las Imi-
E tnciones y los llama» 
£ dos Vinos, Extractos 
E y preparaciones sin 
E sabor de aceite de ba-
E cálao perjudiciales á ta 
E salud por contener 
E mucho alcohol y nin-
g gan aceite de bacalao. 
| SCOTT & BOWNE, Qaímicos, | 
E N U E V A . Y O R K . 
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S E A L Q U I L A N 
L.OS hermosos altos, Compostela 14i, fren-
te al colegio de Belén, Prado 88 Informan. 
1835 b . í o 
Se akuiilan en dos luises. Reina 34. 
1838 4-10 
S E A L Q U I L A D 
Lampar i l l a 57. diez centenes, do 11 en ade-
lante, en la misma . 
1848 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta n ú m e -
ro 36F, propios para una familia distinguida 
y de buen gusto: se compone de ocho cuar-
tos, sala, saleta, comedor, cocina y servicio 
para criados. Informan en los bajos. 
1824 15-10P 
H O Y O N A R A N J O 
láe a lqui la una finca de 3 c a b a l l e r í a s , p ro -
pia para cualquier g i ro , buena casa de m a m -
poster<a, á 1 k i l ó m e t r o del pueblo. I n f o r m a , 
r á n Lea l 75. 
C. 550 8-10 
Por años , l a casa Cuba 110. altos, amue-
ada, con todas las comodidades. Informan 
S-IO 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 262 es-
quina á Perseverancia, de alto y ba.jo y so 
pueden lomar juntos 6 separados propio 
pam familiar! do gusto: informes en Perse-
verancia v' Ala lccón . 
íáoa 4-10 
SR AfiQUTLA una buena c a r b o n e r í a con 
todo lo necesario y m a r c h a n f e r í a on muy 
buen p u n i ó . Informes en L a m p a r i l l a esqui-
na íV Aguacate, C a r n i c e r í a . 
1:808 4-10 
V E D A D O : Calle 19 entro i y 6 n ú m e r o 73. 
se alquila una casa do madonna construc-
ción con todas las comodidades para, una 
r o t u l a r f ami l i a , n i la misma, i m p o n d r á n . 
1812 4-IO 
al. f r o n t e escalera, m á r m o l , ciclos rasos, 4|4 
y o t ro alto, al fondo, varios juegos rio, mam-
paras, pisos de mosaico, agua abundante. 
Callo do Espada n ú m e r o 16 i n f o r m a r á n on 
la p a n a d e r í a L a I\cguladnra, Espada ,10. 
1 S 2 3 4.1 0 
! v.CAíiLE D E N B P T Ü f í O esquina á, Aspada 
al fondo de ia p a n a d e r í a , ele sala, saleta y 
comedor, 3i4, c o d r a , cuarto de b a ñ o , inodo-
ro, pisos do mosaicos. I n fo rman en la es-
L A N los hermosos altos de i?a.n 
compuestos de amplias hábljtá-
s. ducha ^ inodoro, en 1.4 cenv-
ve en los bajos 6 informoa en 
1821 S-l0 
'enes. 1 
S u á r e z 
«o alqui la la casa callo 
la y s á l e l a corr ida 8 
habitaciones, pis 
g a l e r í a y palio. Puedo vo 
6 informes en Obispo 94. 
1851 
SE AÍiQXJILA|í los hstfGi 
n ú m e r o 17 y la casa Salu 
da.n en módic-j precio. Su 
n ú m e r o 22. Telefono 1352 
1854 
SE A L Q U I L A N los amplios.bajos de A m i s -
tad esquina A. Est re l la , para cualquier c.lasn 
de estableciminnto, muy indicados para, fon-
da, bodega; l lave en los altos entrada por 
Est re l la y para t r a t a r en C á r d e n a s n ú m e -




S - I 0 
EN E L PINTORESCO y alegre reparto de 
Las Caflaa y «ti la. calle do Príncipe de A;:tn-
rlfiis entre Velatde y Dáota, se alquilan seis 
hermosas casas hechas á todo evento y con 
lodas las comodidades decesariás . E n las 
mismas i nf or inarán. 1801 8-10 
S E A L Q U I L A un departamento propio 
para a l m a c é n y cu la misma se alquilan ba-
hltacio'.ie.s para familias ú oficinas. San Ig-
nacio «. 1864 • 4-10 
' S E A L Q U I L A N \0h alto? de esqul,na';de VÍr 
ves 131 y 133 en seis y s'iele centenos, rés -
p e d ! vamente: la llave en ol establecimiento 
Informes Inquisidor 5, fonda. 
1833 8-10 
~ s~E a l q u i l a UNA elegante o rn-i na en' l a 
mejor s i t uac ión de Obispo. Con ha l cón a la 
calle. A personas pormanonies. T a m b i é n se 
a lqui lan amuebladas '> sin amueblar dos es-
paciosas habitaciones. Obispo 75, altos, i n -
f o r m a r á n . 1842 4-jlO ^ 
*>SE ALQUILAN en Eseobar IS-I un depar-
tamento de dos habitaciones cu $10.60 y una 
h a b i t a c i ó n en $9, á personas de mora l idad , 
es casa (3.ecer'*'«v . . . i s ^ a - - í . . . iü 
alquila la e«»H BJoicobar 210 con «ala. co-
mrrtcr. irc* cuarto», roofpa. bailo é Inodoro 
y azotea. laforman en el 21ÓA. 
1784 4-0 
V E D A D O : Se a lqui la la espaciosa y fres-
ca ca.fja s i tuada en la calle del Paseo n ú m e -
ro 5. compuesta do, po r t a l , z a g u á n , sala., 
comedor, ocho cuartos, b a ñ o , agua corr iente , 
aceras, dos inodoros, etc, al fondo A n ú -
mero 4 i n f o r m a n . 
1714 16-8F. 
SE A L Q U I L A en 9 centenes y dos meses 
en fondo, la casa I n d u s t r i a 57, tiene sala, 
comedor y cinco cuartos. I n f o r m a r á n San 
L á z a r o 2PÓ, de 11 á 12 a. m . y de 5 á 8 p . m. 
IT30 4-9 
V E D A D O : Quin ta n ú m e r o 17 se a lqu i la 
una boni ta casa rec ién construirla, con 4 es-
paciosas habitaciones, comedor, sala y por-
ta l , con j a r d í n , b a ñ o s ó inodoros, para los 
criados Se in fo rma al lado y en el telefo-
no 9159 1732 8-9 
E N 4 L U I S E S 
Se a lqui lan ios bajos 
nen sala, dos cuarto 
Toniente P,ey 104. baj< 
bonerta. 1784 
o Zequeira. 10. Tie-
y ducha. Informes 
La. l lave cti la car-
4-9 
Se alquila la muy fresca, casa calle 8 nú-
mero 34. con sala, comedores. 7 cuartos, 
en dot: lados: uno para criados, inodoros, ba-
ños, frutas, adelantos sanitarios, en la, loma, 
entre las dos líneas, y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes; E l S r . Se-
cretarlo de la Beneficencia informará, y en 
la misma. 1746 8-9 
SS A L Q U I I A 
fna casa de moderna c o n s t r u c c i ó n Vi l le-
gas 131, informan on Obrapía 90, Taberna 
Manin. 
(". 54 1 4-9 
SE A L Q U I L A , para una familia de gusto 
la moderna casa Carmen número 51 con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno alto y to-
das las demás comodidades: la llave en la 
misma, ñu dueño en Condesa número 19. 
1^12 4-9 
VTBOHA: Avenida de Estrada Palma n ú -
mero 3, casi esquina A la Calzada, se a l -
qui la este chalet : camodo y con todoR sus 
servicios sanitarios modernos. Llaves é i n -
formes en la. Farmacia del D r . G u t i é r r e z , 
Calzada y Avenida Estrada Palma. 
1752 ' 4-!) 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa casn de 
i r , imposl erfa coiupu"í--ta. de j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, ¡cuatro cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios, toda, de azotea, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. A l * i».."!"» la l lave é 
informes Galle F entro 25 y 37, vedado, 
liaftW - - . • --^ 
ÜNA H A B I T A C I O N 
Al ta , muv vent i lada y muy hermosa se. 
a lqu i la en $8 á personas decentes. Peina 34 . 
1775 J 
SE A L Q U I L A T u n a casa en la calle de E c o -
nomía número 2 abajos) propia paTa un ma-
trimonio. Tiene dos ventanas á la ca ie 
dos habitaciones, sala, cocina y na t ío i.a 
Laye en la bodega de la esquina y su dueña 
Compostela 109 ( a l t o s ) , 
1771 j • 1 : " „ 
V c L V O O : Se alqnila ia casa Fía ños nú 
mero 51 esquina á 21. L a llave e s tá en B a -
ños 59 é informan en la Linea 54 entro o y 
B a ñ o s . 1769 *-» 
S E A L Q U I L A 
E n un pueblo de mucha prosperidad, de 
la provincia Habana, una hermosa casa 
propia para f e r r e t e r í a y muebles, por care-
cer de estas industr ias el pueblo, punto 
inmoiorable : t a m b i é n sirve para cualquier 
o t ra indus t r ia . Para m á s informes A g u i a r 
n ú m e r o 77 y 7 9 . 1.I6.'L 
^ V K D A D O ^ Se 'Tl^nTláTri ! casitas en precio 
cada una de 6 centenes. Tienen sala, ' 'omf-
dor. 2 cuartos, otro de criada, cocina, b a ñ o 
é inodoro. Son muv l impias y frescas. Quie-
ta Lourdes, 13 v G. á una cuadra del el^c-
trieo. 1797 4-9 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas y con toda asis-
tencia. Se í-Tlaren y rtAn re íerenc las . Hay de-
partamentos con vista á la calle y entrada 
Independiente. 75 E M P E D R A D O 75. 
1798 &.Í-9 
Calzada de Pala t ino y Chaple. frente á 
los estanques del agua. Se a lqu i lan casas á 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pesos. To-
do moderno é h i g i é n i c o . I n fo rman en la 
misma . 1800 26-9F^ 
CON SU 'SALETA piso de m á r m o l y en sft-
lo $10, h a b i t a c i ó n al ta con todas comodi-
dades. Solamente mes en fondo. Belascoaln 
126. Cuatro Caminos. 1756 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 484 esquina ft 
la callo D o m í n g u e z de dos pisos; toda de 
maniposter ía y azotea frente á la Quinta 
Covadonga. 1756 4-9 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos-Amis-
tad y Bernal. acabados de fabricnr, de es-
quina, independientes, escalera de mármol, 
cielo raso, todo á la moderna. Llave en la 
Bodega. In formarán . San Lázaro 9 altos. 
1789 4-9 
V E D A D O : Se alquila G 8 entre Quinta y 
Calzada. La llave al lado. Informes Ancha 
del Norte número 1 7 . 
1791 26-9F. 
A L Q D I Z i R 
Se arrienda un potrero de diez caballe-
rSas con aguadas fért i les magníf icos palma-
res y buenos pastos; buen terreno para ta-
baco, caña, p lá tanos , yuca y toda clase de 
siembras, muy bueno para la cr ía de cerdos; 
e s tá situado en camino real de Vuelta Aba-
Jo á tres y media leguas de Alquízar. á 
igual distancia de Artemisa, y á dos leguas 
de las Cañas y á nna y medía del Dagame. 
E s t á oon una bodega al lado y otra muy 
cerca. También en frente de dicha finca se 
arrienda un Sitio de labor de dos caballe-
rías con bnen palmar, árboles frutales, tres 
casas, de yagua y guano, pozo y bueno para 
tabaco y toda clase de labranzas y las dos 
fincas bien cercadas. Impondrán en Rayo 
número 33, Habana y en Maceo número 18, 
en Alquízar . 1688 4-7 
ó se vende una hermosa casa con 6 cuar-
tos, que dan á la calle; sala, comedor, baño 
y ducha, espléndido patio, agua abundante 
de Vento y pozo, gran colgadizo. Calle Con-
copoiím í . esquina á Padre, Marianao. L a 
llave Cantina del Paradero de Concha é in-
formarán . 1684 6-7 
C O J í S Ü t A D O 6 3 
Estos bajos con sala, saleta, seis cuartos 
dos ventanas, zaguán, en el mejor punto y 
á media cuadra de Prado. Precio 16 cen-
tenes. 1682 8-7 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 2 en-
tre 7 y 9 capaz para una regular familia. L a 
llave en la bodega esquina á Línea, é infor-
man en Prado 31 fBajos) de 9 á 12 y de 6 
á 9. por la tarde. 167S 8-7 
E n Prado 64, A casi esq. á Colón 
Se alquila esta espléndida y ventilada ca-
sa, de dos pisos con 27 hermosas habitacio-
nes, baños con agua callente é inodoros, con 
todo el confort y comodidades propia para 
una gran casa de huéspedes ; teniendo ins-
talac ión e léctr ica y timbres en cada habita-
ción y estando acreditada para ese giro. 
Puede verse la casa á todas horas. Se ha-
ce contrato si lo desean. Informarán en 
Manrique 54, á todas horas. 
1672 4-7 
Se alquilan las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
1697 2 0 - 7 F 
Se a lqui lan 3 esplendidas habitaciones a l -
tas. Precio $26.50. No se admiten n i ñ o s n i 
animales. 1708 4-7 
SE A L Q U I L A el piso al to de la casa ro-
ción construida O b r a p í a 59, con sala, rec ib i -
dor, comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, dos b a ñ o s , cocina, etc. La l lave en 
"Tankee" Obispo 100, In fo rman en Reina 
131 ( a l to s ) . Te l é fono 1675. 
1701 8-7 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de San 
Rafael 2 para comisionista ó bufete y los de 
Angeles 4, cerca de Reina, para famil ias , en 
8 centenes; en los mismos i n f o r m a n . 
1631 4-6 
Se a l q u i l a n . — I n f o r m e s : 
A m a r g u r a 77 y 7 9 . 
1633 26-6F 
V E D A D O calle 7 n ú m e r o 63 esquina á F . 
se a lqui lan habitaciones de $9 y $8 plata, 
juntas 6 separadas; eu la misma in forma-
r á n . 1 640 8-6 
E N 8 CBNTBNBS los bonitos altos Leal -
tad USA. ca.sl esquina á San Rafael, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, b a ñ o ele. La, l lave 
eii los bajos, i n fo rman San L á z a r o 30. 
1637 4"^_, 
SE AíT-QXJlLÁ la casa San L á z a r o 41 y 43 
compuesta, de sala, z a g u á n , saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y dos altas. I n -
formes fn S u á r e z 92. 
1634 \ 8-6 
SÍ D E S E A - H A B I T A C I O N en casa t r an -
qu i l a venga a q u í . Hay tres preciosas 
ba lcón corr ido á la, calle, dos con mu 
y una sin ellos, propia para co tn l s ión l 
persona de gusto . Neptuno 35 a l tos . 
1659 
"^SE A L Q U I L A á una cuadra del Mei 
Tacón y veinte pasos de Reina en Ra.', 
altos, una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s ó mat i 
nio ein niños . Cocina independiente. í 
admiten animales. 1660 
T R E S GRANDES l O L A F E S 
Con balcón á la. calle, se a lqu i l an en 6 





Los altos de Salud 10; la llave en el 11 de 
la misma é informan. 
1652 4-6 
S E A L Q U I L A N la mitad de los altos de 
la casa. ca.Ue Rodríguez número lOG (aca-
bado de fabricar), en J e s ú s del Monte, 
Situada á una cuadra de la Calzada, y cet"-
ca del Puente de Agua Dulce. La, llave en 
la misma. Para más informes Angeles nú-
mero 5 9 . 1622 4-6 -
K K I N A 8, entresuftlos 
Se alquila. 6. una familia, I res grandes 
cuartos, sala cocina, etc. al interior, en la 
misma in formarán . 
1623 4-6 
JEN E L V E I > A I K > 
17 entre A y B á corta fami l ia , de gusto, 
magníf icos altos independientes con t cuar-
tos, b a ñ o s , sa ín , comedor, cocina, y todas 
las comodidades. 
1 629 • _ 8-6 
SE A L Q U I L A la r emeda co «a Calzada del 
Cerro n ú m e r o 685. esquina, R i ñ e r a cqUksa.c 
la, saleta, gabinete y cinco hermosos curar-
tos, servicio sani tar io y buen pac ió , precio 
económico . Informes en f í e n t e en la bo» 
S E A L Q U I L A 
L a casa, calle Línea 17 p,mr 
.lado, compuesta de sala, cvn'ert y N, * . 
habitaciones. I a . llave Pn lf|n ,)nL v 
Dueño en Quiñi;! nñMiero .) 0(3pga M 
cinco P. M. Durante ol ,,,,, ^ ¿ ' ^ ^ ^ 
equina . Santa Ciar . , . fábrica).Sftn 
SE A L Q U I L A InmemataTali « 
t r a l , la. p lanta baja de Nentn«k *S 
para establecimiento, escritorio -i'2' *tL-
con frente de. cristales v h>.en->. ,Co>»ehSS 
nos. I n f o r m a r á n Almagro y (C , 'ln^topi • 
altos ik ím ' • Obra„,-nio, 1561 
Los altos y bajos de la casa v i 
acabada de const rui r . La llave en leea8 üJ 
r í a del frente ó informan en la \- a frnH 
Ldo. Manuel A Iva rey, Cíaroía V n ^ a f l J 
tos. Te lé fono 3300 
C. 527 
S E A L Q U I L A N 
Monte 49 y n i d i o hv-nté ni 
.l-.iorm.-s 5 1 Moni.-, ¡ t ^ h - ^ 0? 
cia. 1592 a La %0; 
SE A L Q U I L A X h a b i t a c i o n e T a u í S 
Rafael n ú m e r o 27 con servicio ^ ^ ^ 
hay deparlnmento para f imipa^ sii él. 
m ó d i c o s . San Rafael n ú m e r o 27 ^h', 
no y A g u i l a . K-ir, 'ltreGaiiaJ 
E N CASA D E familia" fespet?>^~~-~^ 
qui la un hermoso d. pn r t an icn ío o Se aT 
á la calle propio para dos pe-^,..011 ĥu 
habitaciones á hombre, soi^c a nas 5' re ; :,, „ '\ai:
Qin n tñnc Galiano 95 al tos . "lrnonio«l si  i o s 
1614 
Una. buena sala amueblada, pronln I 
mat r imonio en Prado 32 altos m-LÍ^1*.' 
barato 159 6 
SE A L Q U I L A X los haJosTde ri^77~~~~, 
á dos < uadrr.s del Ala locó,, . Lonon sni 
ta, comedor. I cuartos grandes ^ 
criados. 2 h a ñ o s {• inodoror.. 1:,fri-m 11110 W 
po 121. 1.600 " t r ines Obi^ 
SE A L Q U I L A la casa Sa;„,i l o ' r " , ^ ^ 
recibido!-, comedor, t ha 1m 1 aciones h j^iS 
2 altas, patio, traspatio. ••í..:..,;act: oa»« J 
ria, 2 b a ñ o s 3- d e m á s comodidades- i ? ! ^ 
en el 111. Informes Amargura 32" ' ,la1 
155" 
E X P R A D O 1 1 5 
Se a lqu i lan los e n a n t e s altos rta 
casa, propia para, un consulado por 
t r ica y capá:-.: para, informes en 1, 
bajos 1534 a Bot^ 
V E D A D O : se alquila la casa 
moderna, cono-ida por Vil la M^fa'061' 
Q. esquina, á 15. Tiene toda clase de mm*!? 
dados y e s t á rodeada de bonitos l a r S í i 
árboles frutales, etc. Informará sn h« ? 
calle San I g n a c i d 54, Habana 
1535 
V E D A D O . - -En la. calle 11 entre C r 
el mejor punto de u>. loma, á una ̂ 1. 
del e l éc t r i co , se a lqui la un 1 r ^ a en pronn. 
c lón, con sala, comedor. S cuartos y wffl 
para criados, cocina, baño , inodoro KasJ 
todos los adelantos h ig lón icos ; acabada íJ 






















Casa^ moderna, en esquina, se alquila 
SE A R R I E N D A la. f m c a l ü i í ^ ^ r i ^ 
da en Nueva Paz. con 16 y media cabaM 
r í a s de t ierra , en J e s ú s del Monte 496 , 
encuentra el d u e ñ o . 
V E D A D O en la calle 11 entre B~y~c1 I 
a lqui la una casa que tiene 4 cuartos sal'.'' 
comedor, agua de Vento, gas, baño é ¡nodo : 
ros con todos los adelantos hiariénlcos- eatl 
acabada de p in ta r y situada en el metó 
punto de la loma á una cuadra dH eléetrico 
En la misma i n f o r m a n . 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de Jesús di 
Monte n ú m e r o 559 y medio. Su dueño éi 
en el 496 de la misma. 
_J.S2- .é 
E N OFICIOS 31 alto? se alquilan á, per. 
sonas «le moral idad, dos espaciosas habitó 
clones con v i s ta á la calle.-''*' 
1512 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de la casa Prado númsr 
18. Informarán en Prado 20. 
1514 (¡.4 
m u s ^ l X j C ^ t j x X j ^ l í t 
Los lujosos y hermosos altos Compostell | 
14 5. "rene,, ai col'-gio d.> K ' l . n. prado U i» 
f o r m a n . 14S'4 5-3 
SE A L Q U I L A 
Para familia, el espacioso y ventilad! 
principal do Zulueta número 72, En la nf 
ma informarán. l4Sr. 8-3 
A 31 A Í Í . G i r R A 7 2 I 
Se a lqui lan estos frescos y espacioso, 
tos compuestos do sala, • raedor, cociné 
b a ñ o y siete cuartos. Pueden verse á, to»" 
horas. I n fo rman en Obispo 106-. 
1589 H 







































Lofi altos de la casa Aírular "7. frente 
San Felipe, con entrada independiente.: 
vicio completo In fo rman en los bajos 
1400 
S A L U D N U M E R O 60 T J | 
Pe alqui lan los medornos altos indep 
dientes, sala, dos saletas, cu;',tr.1 cuarto 
d e m á s serv í . - io . i.inve .' informes, tsco 
número 166 1451 _Z 
E N L A V 1 B O K A 
So a lqui la una med.-MT.-i y cómoda 
sala, do: >n.!f ta . cin'-o cuartos'y áen»** 
vi.-i.>. pasa '•: .•¡•V.ír'co por delante. Ua 
6 informes en el n ú m e r o 5S2. 
PARA" OFICINAS ó Age =• in d» n?^3* 
se alquila, la espa-
m á r m o l , medianiles, tros venta • ) "̂ t 
corrido, s o b r a s á r o n t e á la calle.-, 
80 entresuelo, casi esquina á b"z 
1450 
0 
'parlamento propio pa ra í 
Entrada ^ f M 
u,rtos. patio, -."arto 1 ^ , 
con lavabo \ h a ñ a d e r a . ••.••..-ina, 
t i m b r e . L á m p a r a s de gas. ín!'or"!„%o 
llano ni'.nirre '.7, ¡.a üave »! numero- - « 
ta mensual $31.80.- • 
Se a lqu i l ; 
persona, 
con sala, 
con l  
V E D A D O : se alqui la en ñ**7'.0co". j 
M-itÜada. casa 15 '•aire A y i85* ceX^i 
> habitaciones, sa la, romedoi .- , 
, llave .,n frente, informan 







M . Q F l L A . ia c a s a T a i l é ^ ^ 
.n ' tos) entre '̂ liara inf 5 ( ' t  rn.ie ' r
tiene el zapatero, P8 
.losé m i m e r o f ^ 
matrimonio' 
Se a lqui lan los bajos, Oas^ 
fruida. I n fo rman en los s-lto" 
_1174 
PE 
n ú n v 
la l lave 
d i r ig í rsf 
Mes A cabailorn, 8"^" ?ot ,r>?L ""í 
Man de morr.lWafl. ; r o - ^ . ,n ^ ' ' 
MO.NTE Cnlznda «le M'^tn .̂¡Ü ^ l ^ . 
5» al 63, * 
-1017 
E l más vent i lado de c ^ % n M f ¡ \ t oi 
recomendado por ̂ s Jó-f 0. J! | th 
la . salud y apetito, cuartos _ A ̂  ¡ ?*-0 * trille 
a m u e M a d á s V ^ c o n su - e r v ' ^ fabj ^ 
y ?15,90 segrtn piso, T o l í ^ VedoUO . 
Mar. rtrflos de mar fa"-^'- ^ 31 
Magnlflm local para o ñ ' ^ ^ M 
desde 1 centén 1,;,:i,a(Írias m o ^ 
ron in- t 'Un iO'-r- •••3T,',f,r,':«f)uln»l 
los carro,.-, pasan por ]'1 c-
C . 492 h'prl0vcúffl 
' r i s r t i w x A ü • - ' . " " f X 
taoiones .-oí» mueblen jna ¿ ^ a 
servicio, lo mismo e i ^ ^ j ^ y , ! ^ = -Ra o y lo mismo en .'l '-morí 
a lqu i l a r á. personas a,oa 
á todas; i ioras . 
¡6 
3 So 











parece que hemos entrado 
. / l a Cuaresma, ¡'qué aire 
tan'distinguido y qué polvo... 
L culto y tan elegauto! 
á n d i t o Dios. Ya tenemos 
ie ima los carnavales 
con su serie sicalíptica 
Ae eornetineseos baríes 
ue se esfuma en una glauca 
eordill^ra inacabable 
de danzones y de notas 
aifri:ca«o-tropi.cales. 
j .a ^ran feria de sedazos, 
fe sudores,, de enervantes 
vueltas de derecha á izquierda, 
uno atrás, dos desiguales 
otro sentido, y vengan 
los silencios y comlpases 
con fugas de contrabajo 
v redobles de timbales. 
Bendito .Dios. Y a tenemos 
los paseos invariables 
encima; los mismos coches 
de otros años con iguales 
mamotretos cshibendo 
su trapería y sus trajes 
absurdos, dándole vueltas 
al Malecón y á los Parques. 
Parece que hemos entrad o 
en ia Cuare«ma, ¡.qué aire 
tan distinguido, y qué polvo 







,s y un 





in á. per' 
.s habit»' 
10-4 
D E L A V I D A 
Castellanos. 
Menudo de cuerpo, inquieto, bata-
llador; do ojos que se mueven astu-
tos tras los límpidos cristales de las 
gafas; de diaria amena, discreta y 
persuasiva; de gestos rápidos, sobre 
todo cuando habla que parece subra-
yar con la expresión del rostro cuan-
to nos va diciendo entre burlón y ri-
sueño. Castellanos tiene heeha ya to-
da, su documentación pública. Aboga-
do estudioso; político sincero; ora-
dor florido y elocuente de sobra cono-
ce el pueblo quién es el poético tribu-
no que en los democráticos mitins su-
po ahuyentar el tedio que produjeran 
los oradores diluvios, los que nos es-
capan ni de día ni de noche, que di-
jo el notable crítico. Ahora el Presi-
dente del pueblo ha nombrado á. Cas-
tellanos secretario, de su presidencia. 
Lugar de confianza, puesto de respon-
sabilidades que requiere extraordina-
rias dotes, inteligentes conocimientos 
mundanos, muy acertados juicios 
acerca de la compleja psicología hu-
i n a n a . . . 
Periodista de mérito, el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos tiene un cime-
ro concepto de la prensa noble, hon-
rada, que ¡hace verdadera' conciencia 
popular. Para el doctor Castellanos, 
un periodista culto y decente na ere; 
ee todos sus respetos y sus afectuosas 
si<inipatías. Tanto como aprecia el po-
viarse sin firmar, con lema á mane-
ra de título y en sobre aparte con 
el rílismo lema cerrado y lacrado el 
nombre y dirección del autor. 
Las obras no premiadas serán de-
vueltas á los autores si las reclama-
sen y los sobres conteniendo los nom-
bres de dichos autores serán quema, 
dos públicamente el día del concurso. 
Las obras premiadas serán devuel-
tas á los autores, quienes conservarán 
sobre ellas todos sus derechos de pro-
piedad. 
Las orquestas y septimiuos que de-
seen concurrir al concurso deberán 
inscribirse en la Secretaría de la Co-
misión de Festejos, Habana 89, altos, 
antes del día 20 á las 2 de. la tarde, 
hora en que se cerrarán las inscrip-
ciones. 
Por la Comisión.—Rafael Pastar, 
Miguel González Gómez, Agustín 
.Martín, Gaspar Agüero, Guillermo 
Tomás. 
Los músicos 
Habana, Io. de Febrero de 1909. 
Sr. Presidente de la Comisión de Fes-
tejos Invernales. 
Señor: 
Los abajo firmantes, músicos esta-
blecidos y que ejercen su profesión en 
la Habana hace más de veinte años, 
creyendo que en el actual se celebra-
ría, al igual que en el pasado, un con-
curso de piezas musicales, hemos com-
puesto varios números, tales como 
danzones, habaneras y potpouri'ü, 
con la idea de presentarlas para optar 
á un premio; pero enterados de que 
no se ha de llevar á cabo el menciona-
do concurso, suplicamos á usted y á 
los demias miembros de la Comisión 
que tan dignamente preside, acuer-
den incluir en el programa de los fes-
tejos el "Concurso de piezas musica-
les," por creerlo digno de nuestra 
cultura. 
De usted muy atentamente.—'Jor-
ge Anckermann.—Emilio Reinóse.— 
Luis Casas.—Enrique Peña. 
G A C E T I L L A 
L A M U S A 
A LA RESTAURACION CUBANA 
B U B I O T K A 
Buscando el astro sultano 
con esta pluma af l igida. . . , 
encuentro una flor dormida 
bajo un gran c iprés indiano. 
T como el E l io Esparciano 
viera su Augusta florida. . 
ig-ual que rosa nacida 
la despertó el sevillano. 
Miro al El io en la Belle 
y A mi Aug-usta delirante, 
que convergenta el brillar 
entre la flor Bajamesa . 
Pero como hay tristeza 
llora y mira al moderante., 
por que preside galante 
con virtud y con grandeza. 
SIGNIFICANDO. 
"Viva prtiixpera y felíic C'nbn, 
Ante la tumba de] difunto Sr 
Estrada Palma. 
Morir por la Patria. 
T.a Libertad es una flor. 
(,'iiba no necesita que vengan extraños á 
civilizarla, pues es hija de vina nación culta; 
la que se orgullece haber florecido con las 
esencias de Andalucía. 
Alirad por la Repúbl ica . 
Con amor al Presidente. 
Dos espejos. 
Con amor, el Presidente se mirará en el 




9 de Febrero di 
'^i D i a r i o d e l a 
1909. 
M a r i n a . 
Pues ya que resplandecida 
vuelve ¿ extender este suelo, 
t remóla pronto el anhelo 
para laborar tu vida. 
No busque la foregida 
que liuyó al romper el velo, 
labra el placer, que del eielc 
alteisarán tu lucida. 
Siendo pues: bella sultana 
linda perla en jard ineros . . . , 
darás arados guerreros 
para cercar alvitanas. 
Mas si alveolas indianas 
tendrás miel en los vegueros, 
plata y oro1 en monederos. . 
bajo la Patr ia 
.Cubana. 
f Loor al primer Presidente 
•j por sus recuerdos. 
Con el amor se galantea la 
riqueza, y con. buen Presiden 
L a Res taurac ión Cubana. 
on virtud, 
mdoza. 
I N S T I T U T R I Z E S P A Ñ O l á 
B E M A D K i n 
Instrucción Primaria Elemental, Sol£«f» y 
Piano: Francés y Labores de adorno; solici-
ta colocación con familia respetable en as ra 
Capital 6 fuera de ella ó de la Is la; t;ene 
excelentes referencias. Dejar dirección en ej 
líazar E l Louvre, (JReil ly. esquina Habana 
donde informan. 1830 _ I l l ! L -
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
Da clases á domicilio y en su casa. Haba-
na Vi'l. Precios m ó d i c o s . 
BCS 26-14 
C A R T I L L A P A R A C U B I C A R R A P I D A -
mente cualquier clase de madera sin nece-
sidad de lápiz ni papel. De venta á 40 cen-
tavos, en Obispo 86, l ibrería de. M. Ricoy. 
1839 
' " d i c c i o n a r j o D E L A l e n g u a - C A S T B -
Uana. por D . Rcque Barcia. Nueva Edic ión 
(IfíOS). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $], Librería Nueva, de .Trn-ge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí . 
780 2fi-19E. 
L a Repúbl ica Cubana resplandeciendo. 
idar los incentivos 
vida nueva, 
in cornprondidos el 
a, y la Repúbl ica 
l' poli tico-, favoreciend 
r E n estos dos versos 
• trabajo, riqueza, grs 
J iluminando. 
f Cuba es el jardín de las Américas 
J 
r Protegiendo al labrador, é s te laborará la 
j tierra, más las alvitanas, enr iqueserán los 
i potreros bajo sus cercas. 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios mód icos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
Recién llegada do Europa, una señor i ta 
Modista que sabe adornar vestidos para se-
ñoras y señor i tas particulares. También se 
admiten aprendiaas y se e n s e ñ a el Corte, 
pregunten por C . D . Compostela 34. bajos. 
1717 1Ó-9F. 
Si fomentan, las colmenas darán dulces. 
A. lo que puede llegar Cuba, si todos pen-
samos iguales, para elevarla á la mayor 
grandeza, adquiriendo así la más grande a l -
cancía de las Amér icas Latinas. 
No me es posible significar más pensa^mientos, puesto que estas poes ías , e s tán 
conventuadas bajo un izalco, y como brota tantas bellezas para el porvenir de Cuba, 
é l las irán diciendo en el futuro, el resultado de mis rúst icas inspiraciones, 
Bayamo 1 de Febrero de 1909. 
M I G U E L REIIV A Y (i A R C I \ . 
señor mío: 
Con fecha 5 del presente enviamos 
al Presidente de la Comisión de Fes-
tejos Invernailes la adjunta comunica-
ción, y como que basta la fecha no se 
ha acordado nada con respecto á. ella, 
sup'líeo á usted eneareeidamente le dé 
publicidad por medio del periódico de 
su digna dirección, por lo que le an-
ticipa las más expresivas gracias su 
afectísimo y s. s. q. b. s. m. 
Jorge Anckermann. 
ido 38ii»sitivo imérito de los 
í í e l periodismo, dett 
ntíüíféros que hacen de 
ifcuoble granjeria. Poro 
He esto. A nosotros 
mv nn justo elogio 









buenos y sanos 
¡ta á los pseudos 
J i ' X T A XACIONI 
PRO ] 
En la tardo de 
A r x i 
Epitafio de un ladrón.— 
Guárdate d-e él aunque muerto. 
Si duda-s do o.sto, te advierto 
que mal sus hurtos previenes; 
dím<e, aunque á burla lo tienes: 
¿Tú no lo estás contemplando? 
Pues ahora te tstá robando 
el tiempo que te detienes. 
N.VCÍONAL.— 
(} 01 x¡ pañí a C i n e m a t o 4 
riedades. — Función [ 
trenos diarios. 
Iris Andreacce. — I 
Colombino. — La pare 
chez-Díaz. 
Noche de moda. 
A l b i s u . — 
Compañía de Z a r z i K 
por tandas. — A las oc 
hras. — A las nueve: 
Gloría. — A las diez: i 
3 Va-







Elegantísimo, suave y ecoDÓmico. De 
2-v á 30 caballos, cuatro cilindros. Es-
pléndida oportunidad para personas 
do frusto o para negocio en alquileres 
en esta gran estación de tonristas. Se 
vende con un equipo de repuesto de 
gomas y completísimo, eu un precio 
muy módico. Menos de la mitad de su 
costo. Informan á todas horas J . M. 
Dueñas, Prado 50, Telefono 1169. 
c bi9 5-10 
DIA 10 D E FEBRERÓ 
Faltan aprendidas qne sepan coser á m á -
quina: condiciones ventajosas. Oquendo 2 
bajos. 1665 4-6 
Se confecccionan toda oíase de tra-
jes para señoras y niños, y en la mis-
ma se bordan labores de todas clases, 
á precios módicos. 
C 528 8-5 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 añeí: de práct ica. 
Informan Bernajia 10, Teléfono 3278 Gar-
c í a ^ 1621 ' 8-5 
s e h a c e í T f l o r e s p a r a s o m b r e r o s 
ramos para igieslas y centros de mesas, de 
papel y géneros también. E n Manrique 75 
altos. 1612 8-5 . 
Peinadora. Hace los peinados al ú l t imo 
figurín 6 el peinado que desee la seftora. Se 
lava la cabeza y t lñe el pelo. Es tre l la 97. 
8B« 26-20B. 
13. Morena, Dfcano Electricista, construc-
tor é instalador ue para-rayos sístemp. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, g-arantizando su ins ta lac ión 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Tnstalaclón de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
•ícústicos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de a.paratos del 
íarno e léc t í i cp . Se ararantizan todos los tra-
bajos. — Gállejdñ de Espada núm 12. 
C . 419 1 F . 












bre público, del consecuente políti-
co, del caballero afable y modesto. 
) temperamen-Enemiíro por oxcépt 
Tto de cuanto signifique retumbar de 
parohe elogiástico, queremos hoy pro-
Ijoreionarle un pequeño enojo dicien-
<J0 públicamente algo de lo mucho ex-
celente que representa el conocido 
nran-ove de José Lorenzo Castellanos. 




uno por valoi 
-
rúa*' 
i Concurso musical 
I El Jurado, compuesto de los maes-
m Bafael Pastor, Miguel González 
wrnez, Agustín Martín, Gaspar 
Afuero y Guillermo ' Tomás, 
^ redactado las siguientes ba-
W Pa'ra «1 concurso musical que ha 
'^ celebrarse en el Teatro Nacional 
i «ía veinte y cinco del corriente á 
Jas tres de la tarde, 
se * Primer3—Todas las obras que 
?, Presenten serán originales, 
^gunda.—Las obras que han de 
.rar en concurso son: Danzón es-
ta V11 ̂  ^orma usual de las orques-
dp5 í ,)a^els cubanos. E l premio será 
y m moneda oficial, 
Ái»61'061'8"—^ ^erenata> Poupurrit 
•̂ er , c.u âno y habaneras deberán. 
f|0 f r i ta s para Septiminos. tenien-
Ij0sPor ^ e el quinteto de cuerdas. 
Seî r̂en̂ 0s para estas composiciones 
Pur?? ̂  Sei'enala- $300. para el Pou-
Í&K tlp,co cubano. $200 v para la 
T ^ e r a . $300. ' 1 
t a s T ^ - ^ r c m i o s para las 
W t alle- A ; a opuesta qu. 
ludicft « danzón premiado se le ad-
Ncial Uri Premi'0 de ^100 moneda 
Quinta— 'P. . . • 
p ^ ; imios 1)ar;1 
0Wac el f|UR me-l01 
fclprorestas clm, r( 
PIO t t 1bei'enatf; $200. 
s • «abanera. $ 2 0 0 
i g ^ A s í la. o n p i e s 
BaR 0.l0S S c p t i m i n o s s 
Peada! p r e s e n t ^ q " 
fees ¿ V e a ' ' SU 0s1u,l 
^ " ' ' u r s o . p o d i e n d o ndeuuos 
Utar.nnn obra de 
n la rtsore-
$201.62 
oro español , y otro de $78.80 oro aine-
ricaftio. cantidades recaudadas entré los 
vicinos del término municipal de Cie-
go de Avila, á favor de las víctimas de 
Calabria y Sicilia. 
N U E V O C O M I T E 
E l dignísimo Alcalde Municipal de 
Santo Domingo, señor 
ñas. participó ayer en i 
cae ion a! señor Peunino 
la Junta Nacional de 
Italia, que el día 15 del mes pasatlo, 
! se constituyó etn dicha localidad el co-
mité municipal en favor de las vícti-
mas de Calabria y Sicilia, cuyos nom-
bres son los siguientes: P 
Cura Párroco doctor B. Se' 
presidente, señor Antonio Qi 
sorero, señor José "Martíne: 
Secretario, señor José M . Sil 
les: señores Jesús Fernández 














riinn níal de 
le ger&ü en. 
) cinco días 
ssidcnte, 






Joaquín G6mez Yílo. Rafael Manresa 
Muñoz. Nicanor Ingelmo. Antonio Gó-
mez, Mauricio García. Ramón Lanza, 
doctor Guillermo Domenech. doctor 
Eduardo García Domínguez, Luis Si-
món. Delegado oficial, Alcalde Muni-
cipal Antonio Cazañas. 
ANTONIO F E R N A N D E Z C R I A D O 
En. la- tarde de ayer fué remátido 
por la Tesorería de la Junta Nacional 
de Auxilios, al doctor Antonio Fer-
náridez Criado, representante á la Cá-
mara, un talonario de cincuenta hojas 
á fin de que recaude entre sus amista-
des socorros á favor de las víctimas de 
Calabria y Sicilia. 
D E SAGU A L A G-RANDE 
E l señor don Nicpíás Menéndez. Al-
calde Municipal de Sagua la Grande, 
entregó ayer al- señor Planees Conde, 
la cantidad de $182.22 plata ««pallóla, 
cantiídades recaudadas por dicho comité 
municipal á favor de las víctimas ita-
lianas. 
E l senador señor Cabello que se ha-
llaba presente en el momento de efec-
tuarse clicha entrega, tuvo frases do 
agradecimiento en nombre de la Junta 
xl a f̂ior Menéndez. y demás nuem-
i directiva, que integran el Co-
larf/na la Grande. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Vflriedsdos. — 
- Estrenos diarios. Punción por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. — 
Amalia Molina. 
E x p o s i c i ó n d e A r t e F r a n g e s e n 
e l A t e n e o . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultral Sapho. 
C i r c o P u b i l l o n e s . — S i t u a d o en el 
Parque Central, costado do Zulueta. —• 
Teléfono 3,872. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe. ecuestres; 
Miguel Robiedillo, campeón del alam-
bre ; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monsticr y 
Chocolate. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAiíTBaA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
L a Gran Hemhra. — A las nueve y 
media : E l Gallo y el Arado. 
ficación de ¡a, Santísim 
Jubilea Circular. — 
jostad está de manifiesto en Santa Ca-
talina. 
Santos Guillermo, duque, y Silvano 
confesores; Caralampio. Ireneo. v 
Comunica á su numerosa clientela que se 
h.t trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, aal como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada én 
Recibí) órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
A man ció. 
S a n i a Sotor 
el siglo tercer 
con eminentes 
ta Sofera. 
FA grande £ 
jado entre sus 
s Escolásti-
ás y Solera, 
v mártir. En 
a A m b r o s i o nos ha 





das las graru 
• n s á g r a r s e cor 
'•ion y a la pe; 
i nobles fueron los ac 
vida cristiana, quo m 
A los oidos de los per 
«uensto. Llamada i 
;anta y cierta, esto 
ímnw • "F.rrFnvpmrl™.' 
i iaravíl loso para hacer salir «1 
poner del todo lacio el má.3 
nsortijado de la raza de color 
San José, Habana 112 y A. Bil l lnl 
arado número 






ra Santa. Di 
rar como socio en una 
ento industrial 6 co-
escrito á, R . S. Apar-
1(574 8-7 
y largamente. Jror ultimo, :tue dego-
Uadé en Roma, volando alegre á la ce- j 
i lestial morada coronada del martirio, j 




S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
de mil 6, cuatro mil pesos, nuevas ó casi 
nuevas, de azotea y piso de mosaicos y sa-
nidad, de Reina al mar y de Infanta á Prado, 
sin corredoi-, Belascoain y Lagunas, Vidriera 
de Tabacos. 1608 11-6 F 
S E COMPRA UNA CASA D E E S Q U I N A D E 
SI0.000 á, $20.000, 6 de centro en punto co-
mercial; más otra de $6000 á $8.000 en buen 
punto, sin ínteBvencíftñ de corredores. D ir i -
girse á M. P . Apartado 200 con todos los 
detalles. 




m ja jame • H Í 
Adolfo Cabello i v m 
ñor dosé Lanao, el 
cantidad de ocho pe. ^ra ev' l • a (if' su li*)n> «deeción 
1% que enc,ar ])n^ov eondieio- ! p)a1a tópañ'ola, producto 
^Hcia o ^ t 8U/'a*so Podr«- tener in- I f|ll0 cl Centro Aragnné: 
* ei1 la adjudicación de los d i^íos 
ar el senaio.or señor 
>ió la visita del se-
cual le entregó la, 
os treinta centavos 
laosco 
el Centro Aragonés tuvo era el 
festival del Parque do Tívoli. 
E l senador Cabello dispuso la entre-
ilisicales de- ga al señor Tesorero, dando al mismo 
duplicado, j tiempo las gracias más expresivas al 
"..n <•.., i t. • - t ' " - - . á las par!i- ! s»ñor Lanao por su generoco cenenr-
* Festeia efirot8ríp' do la Comisión ¡ .so. aunque la surte lo ha va sido ad-
28 rs-- P'-^isamente antes del I versa en recabar tan pequeña cauti-
1' febrero y deberán en- ' tlnd 
f^-Las partituras i 
R e n t a r s e por 
copias 
311 
? p ^ a d a . d( 
u E l único remedio que cura las w 
» diarreas de los niños, incluso en 
la época del destete, hasta el punto fcf 
^ de restituir á la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el ^ 
4 ELIXIR ESTOMACAL I 
de ^ 
S M Z DE CARLOS l 
{STOMALIX} ^ 
venios adultos suprime los cólicos, ^ 
quita la fetidez do las deposicio-
nos, el malestar y los gases, es ÍT 
antiséptico y cura las diarreas y K 
disenterias crónicas de los paises 
cálidos, que tanto atacan á sóida- ¿ 
dos, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles á veces f 
á emigrar. jjj» 
VIGORIZA lo mismo el estómago 
que cl intestino poniendo al orga- ¿ 
nismo en condiciones de resistencia ^ 
y cura la anemia y clorosis cuando (r 
van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
De renta en las principales farmackr. fe> 
del inundo y Serrano, 30, M A D R I D U. 
Ss rsmite par correo folleto a quien lo pida 
4 
A N u e s t r a S e ñ o r a do L o n r d e i * 
e n 3a l í i r l e s i a d e B e l é n | 
.1 á. las 
i t í s i m o 
habrá l.iem 
•n, que prei 
ior de la V 
l̂ a persona quo haya encontrado un E 
e de oro y platino, con un s?olitario, per 
entro el trayecto de VlUanueva al Ho 
saje, será muy bien gratificada por el d 
i en el mismo Hotel. 
D K S U A C O L O C A R S E UNA SU A. D E C o -
cinera ó criada de manos: con un matrimo-
nio ó corta familia: tiene referencias (\* 
buenas casas; para más informes Calzada 
número 162, entre 18 y 20 , Vedado. 
1845 4-10 
" ^ D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T l C o ' T ' R 
cocinero y repostero: ya sea en restaurant 
casa de cohiercio 6 particular. E n Zanja 28 
Informarán, 1847 4-10 
COCINEROT E N Q 1 S N B R A L : á L A Cl t lÓ-
Ua. francesa, inglesa, italiana y españo la , 
desea colocarse en casa par lien lar 6 de co-
merelo. 6 en el campo: garantiza su conduc-
ta. Informes Maloja número 1 1 1 . 
184Í» ,4-10 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular que 
no va ni al Cerro ni á Jesúá del Monte: tie-
ne referencias, lyamparllla número 86. habi-
taoión número 29. 1829 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R PBiSKA C o -
locarse en casa particular para cuartos: sa -
be coser y peinar: tiene recomcndacioiien. 
Darán razón Virtudes 97. 
m s 4-!o 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una peninsular qun 
está en el país hace cinco meses; tiene 
quien la garantice. Romay númoro 44. a l -
tos, cuarto número 37. 
1827 4-10 
E N LA TINTORERIA FRANCESA 
Se solicitan planchadores de ropa de ca-
balleros y que entiendan algo de sas trer ía : 
í s t o s se quieren á sueldo, si no saben plan-
char bien que no se presenten. También un 
lavandero que entienda algo de teñir. 
1826 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses con vmuy buena y abundante leche y 
su niño que.se puede ver, desea colocarse 
á leche entera, darán razón en Virtudes n ú -
mero 173, 182ó 4-10 
\SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A 
muy práct ica en este oficio con buenas re-
ferencias de donde haya servido. Buen suel-
do. V i l l a Carmita, Calle 4 entre 17 y 19 ba-
jos . 
C . 5ñl 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
el campo, que sea formal. Se paga.buen'suel-
do. Informan en San Ignacio 82, altos. 
1820 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
tenga referencias, prefiriéndose que sepa él 
inglés . Informes Consulado 14 y 16 de 8 a. 
m: á 1 p. m. 1819 6-10 
SOLICTTA~COlZ)CACION UNA S R T A . M E -
canógrafa que posee perfectamente el in-
rclés y español y además sabe taqu igraf ía 
inglesa. Dirigirse á L . A, Infanta 52 y me-
dio, 1852 4-10 
A LOS 
Un joven rec ién llegado de España, de 18 
años de edad, que posee el Corte Par i s i én 
y Americano solicita co locac ión sin preten-
siones, habiendo estado en las principales 
casas de Barcelona ó, sea la casa Fureet y 
Sans. L a dirección Universidad 36, habita-
ción 9, el Cerro 
1855 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
Un jardinero práctico, agricultor, injerta-
dor, podador de toda clase de árboles, prin-
cipalmente, en Naranjo: no tiene inconve-
niente en salir fuera á una finca ó Inge-
nio, Jardín Botánico . Instituto de Segunda 
Enseñanza , Jardín L a Diamela, Pedro y 
Carlos Llovera H y 17 y 19, Vedado, 
1856 8-10 
S E O F R E C E UN J O V E N CON E X C E L E N -
tes recomendaciones para mozo de comedor 
en Hotel, Restaurant, casa de Huéspedes , 
Fonda, también portero ú otro empleo con 
varios años do práctica en las capitales del. 
Plata, Buenos Aires y Montevideo y un año 
de residencia en Cuba so atiende por carta 
ó personalmente. M. T . Paula S5.. 
1857 4-10 
UNA JOVÉN^ P E Ñ I N ^ L A R Q U E T I E N E 
quien la recomiende desea colocarse de 
criada, de manos 6 de habitaciones, en corta 
familia. Corrales número 179 entre San Ni-
colás v Antón Recio. 
1880 4-10 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S CON 
buena y abundante leche, desean colocarse 
á leche entera, una de dos meses y otra 
de cinco: pueden ir al campo y dan buena» 
referencia;* Morro 12 cuarto número tres. 
1859 . 4-1 n 
XTna criada de mano de mediana edad, 
sueldo tres centenes. Calle K entre 19 y 31 
Vedado, 1S60 4-10 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 C O C I N A R 
á un matrimonio desea colocarse, una penin-
sular que tiene quien responda por olla. 
Aeruila número 116. cuarto número 27. 
1862 4-10 
UNA J O V E N Y UN MUCHACHO, A S T U -
rianos, desean colocarse; ella para criada de 
manos ó manejadora y él para dependiente 
de bodega ó criadito: ambos tienen refe-
rencias. Gervasio número 109A. 
186J 4-10 
B U E N A C R I A N D E R A : UNA J O V E N C A S -
tellana de tres meses de parida, desea co-
locarse á le^he entera, vive en Virtudes fi8 
v la garantiza el Dr. Trémols . 
1866 • 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PBNTN-
sular de cria,da de mano ó manejadora: üw-
ne refrendas de las casas de donde ha es-
tado. Informarán en Gloria número 120. 
18«» 4-T) 
S E S ® U G i T & 
Una criada quí 
te 3, altos, • 
1870 
sepa coser, en Monserra-
4-10 
PARA. M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA. 
nos solicta co locac ión una peninsular tra-
bajadora que tiene quien la recomiende. E m -
pedrado número 70, bodega. 
1850 4-1.0 
ENT 
Cualquier caballero 6 señori ta puede ga.-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptación. Obispo 96, L a 
Klorentina. 1.811 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N Á ~ I O V E N ~ P K ~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
•sabe cumplir con su deber y tiene personas 










Tn favor extraordinario concedido á un 
de esta ciudad ha motivado esta fiesta, 
.a gruta del atrio do la iglesia de Belén, i 
i es un perfecto facsímil de la grxita en i 
í apareció la Virgen, estará esa noche i lu-
tada con multitud de focos e léc tr icos . 1 







S. s e r á gra-
4-9 
S S U C I T I I 
PMaorae de PoaoíUlno y do Purgatiaa. !>«• 
pOíitos generales. D r o g u e r í a s de Sarrá y iU 
Johnson- Unico Beprasentante J . .rf*;¡^jtav 
Obrapla 16. 
C . 474 i f . 
G O L E s i o h e m m m 
D E J? Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o po!' P a d r e s A g u s t i n o s d e 
los i n s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A - D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 10/>(>. T e l e f o n o $>71. 
Se admiten alumnos externos y med'o 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y se. pone espseial esmero en 
la expUcacidn de las Matemáticas , base fun-
damental de, las Carreras de Ingenier ía y 
Comercio, 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prcwspecto. 
U N A PROFESORA INGLESA ( D E LON-
dres) da clases á domici l io precios m ó d i c o s 
de múoica (plano y mandolina) dibujo, Ins-
i r u c c i ó n é idiomas, que e n s e ñ a h hablar qn 
pocos nifses. Otra ciue énseñá casi lo mismo 
con pi-rft-fCJÓn d a r á en la Habana, aljernn.-ís 
leccione:. (n cambio de casa y comida, Dejat' 
la* s e ñ a s en Escobar 47 , 
1709 *ír* 
S E O F R E G E 
"tero de media edad nonlr 
UJNA • JUVjaiN jL>Kt3Ji,A E N C O N T R A R U N A 
colocación de manejadora ó criada de manos 
entiende de costunt. Sueldo 3 centenes. In-
formarán Mercaderes 43, á todas horas 
tSSiJ /Tin 
S D E S E A 
á los Pista-








D E S E A COLOCARÁ ••; I i Í'V (!0'CÍNERÁ U N ^ 
joven peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene referencias de donde ha servido. I n -
formarán en la calle de Tenerife número 88, 
Carnicería . 1806 4-10 
Aviso: Morro 5, cuarto nút 
1804 
U n a j ó v e n p e n i n s u l a r 
carse de criada de manos, c 
Calle de Cuba 37, cuarto. 
También se ofrece un sirvie 
1S07 
TA D O Y U N A CR1A-
se prefiere, para el 
SÉ S O L I C I T A l'N Cl 
da, isi es matrimonio 
campo, en un Ingenio, 
olas que \\o se presenten. Informes Prado 3'ij 
1S36 4.10" ' 
D E S E A 'CÓLOCÁRSEljN E L E C T n i C Í S T A 
lleprado de la península , para Ingenio. ri:i ri-
ta e léctrica, casa insidiadora 6 particular. 
Entiende de operador do Cinematúfvrafo. Cori 
buenas referencias. Dirigirse San Franc is -
co número GA, esquina á .lovcllar. 
; í^40 i 4-10 
S S N E C E S I T A 
V\v.\ criada penlnsulár en ICmpcdrado 49 
altos. 1848 4.10 
~~CO>U)" .NKC< ifclp D E OCASION S E Ñ '•:< ' E -
sitan 3 socios para café, bodega v carbo-
nería con puco dinero. Informan en Reina 
22 de U a. m. á 1 p. m, Sr, Ciarcía. 
¿841 4-10 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO P t l É I T Í E 
para la limpieza: tiene que vivir con su fa-
milia. Buena oportunidad pora subir. Raya, 
San Rafael'esciuina ft Amistad. 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E 
una joven peninsular: tiene 
danto leche, v é a s e Zanja 128 
baña , 1805 
C R I A N D E R A , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
lor, cocinera á la criolla y española, en casa 
particular 6 estabecimlento. Informes Malo-
j a 48. 1773 4-9 
parí lo? Anuncios Fr-ariceswí son Iwn 
19, ruó c'c 'a G,«fi/7^e-,9aífi(/é,-C', PARIS f 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y T O D A » 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POLVOS 
y C/GABftiLLGS 
EflVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATF.STACIÓNES 
Laboratorios " E S O O " , B A I S I E U X (Francia) 
IT en Toeifít Tiueasas jF'armacía» 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c t f f o i ^ 1a m a f i a n a . — F o b r e r o 10 de 1 9 0 5 . 
F A R M A G B A 
Buen practico se ofrece para famacia f) 
« r o ^ u e r í a arjul 6 en el campo, con recomen-
daciones. Informan en la droijuería Sarrá. 
{ • n «1 escritorio). 1776 4-9 
U N A S Í A T l C ^ B r j E N ' Ó Ó ^ f Ñ K R O T ^ Ó O -
«ita ^colocacirtn en rasa pa r t i cu la r ó de co-
mercio. Paula número 78. 
1772 4-9 
UNA .TOVTCN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse do criada de manos 6 manejadora, 
f) acompañar una sefiora rt s e ñ o r i t a : tiene 
quien responda por e l la . Revi l lagigedo n ú -
mero B4. 1770 4-9 
UNA tí R A . R E C I E N P A R I D A DESEA~EN-
contrar un nifio rt n i ñ a A, quien cr iar á le-
che entera, buena, poro ha de ser en su 
domicilio. Calzada de Vives n ú m e r o 155, 
cuarto n ú m e r o 26. 
1768 4-9 
^ T J Ñ T S R A . P J E Ñ Í Ñ S U I . A R DESEA COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora es 
casada V i v e calle del Rayo 44, cuarto 5. 
17 «6 4-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, ha de freprar los pisos, hacer mando-
dos v traer recomendaciones. Sneldo $12 p la -
ia y ropa l i m p i a . Cuba 96 ( a l t o s ) . 
1767 4-s 
B A R B E R O 
Desea co locac ión , es joven y tiene buenos 
Informes. Colón 35, bajos. 
3 788 ^-9 
UNA S S A . P B N I N S U L A R DESEA COLO-
«arse d»» cocinera en casa de poca f a m i l i a 
6 de criada de manos 6 de cuartos: es for -
mal y t rabajadora: no duerme en la casa 
sí no se admite un n iño que no dá, que ha-
cer Refugio n ú m e r o 2C. a l tos . 
llS 2 4-9 
P A R A J A R D I N E R O 6 TRABAJOS A G R I -
colas so l ic i ta co locac ión un peninsular que 
tiene quien Informe de él. Monte esquina 
ft Cienfuegos, bodega L A S A M B U M B I A . 
1761 
" " S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A " q I J E Q U I E -
ra trabajar en Cayo Hueso: sueldo 20 oro 
americano. Dragones 92. 
175» 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nínsu lar para cr iada: ha servido en M a d r i d 
ruatro a ñ o s y sabe cumpl i r con su obl iga-
eión. In fo rman Zulueta y Teniente Rey 
Vidriera de Tabacos. 
1760 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN PEN1N-
•u l a r de criado, portero ó camarero: tiene 
m u y buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
« « " S a n t a Clara 9, á. todas horas. 
179Í • 4-9 
S E OFRECE U N H O M B R E D E CONFTAN-
«a para «1 servicio de hombres solos y para 
el cuidado y limpiesa de escritorios, depar-
t « m « n t o s ó ha.bitaciones. I n f o r m a r á el 
Conserje de la R e d a c c i ó n de este Pe r iód i co . 
1799 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criados de manos 6 manejadoras, 
presentando referencias. Bgido número 9. 
1745 ; _ 4-9 
""DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse uno de cochero y el otro de portero ó 
criado fie manos: los dos t ienen buenas rc-
compndaoiones: saben bien el oficio. San 
Cr i s tóba l 27, Cerro. 1750 4-9 
' SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A UN 
mat r imonio , que duerma en la casa, A l e -
jandro R a m í r e z , n ú m e r o 2. de 12 á 4 infor-
mes. 1749 • 4-9 
" D E S E A COLOCARLE UN COCINERO D E 
color en casa, pa r t i cu la r que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : en la misma i n f o r m a r á n . 
Bodega, T u l i p á n 36. 
1748 4-9 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION U N A 
muchacha bien para manejar nifios 6 para 
servir á la mano. Crespo 30, h a b i t a c i ó n 34, 
altos 1747 4-9 
" DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora con f ami l i a de mo-
ra l idad : tiene r e f e r e n c i a » de las casas de 
dondo ha estado y sabe coser á la m á q u i n a , 
y á mano. Dan referencias. San L á z a r o n ú -
mero 289. s a s t r e r í a . 1782 4-9 
' ÍTNA P é N l N S U l i A R A C L I M A T A D A E N E l i 
pa í s , desea colocarse de criada de manos ó 
maneiadora: tiene referenc 
A g u i l a n ú m e r o 164, fonda 
1780_: 
COLOCARSE 
D a r á n r a z ó n 
4-9 
DESEA K P A R A L I M P I A R 
habitaciones de Ho te l ó casa de h u é s p e d e s ó 
para cocinera, para casa de comercio. Con-
cordia 174. 177!) 4-9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Chacón n ú m e r o 
12. bajos. 1802 4-6 
T E Ñ I ENDO~ QUE ^ ' M E N T A R E L L O -
^ a l de un café solici to un socio p r á c t i c o en 
el ramo y qne disponga de 500 pesos. I n -
f o r m a r á n Misión 71 . 
1790 8-9 
""ÜÑA COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colearse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, presentando refef encia.s. Compostela 
n ú m e r o «6. 1787 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P É -
ninsular de costurera: sabe cor tar por n -
g u r í n y coser á mano y m á q u i n a ; no tiene 
inoonvenlente en ayudar á la l impieza de 
habitaciones ó cuidar de a l g ú n it lño, tenien-
do quien la recomiende. Oficios 72, d a r á n r a -
zón á todas horas. 1781 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, los dos cocinan b ien : el la es 
buena lavandera, y él entiende de todos los 
trabajos de campo al cual pueden ir . D i r i -
girse á Belascoain n ú m e r o 643, Café, en 
Cuatro Caminos. 1788 4-9 
. D O ^ JOVENES PENINSULA RES D E S E A N 
colocarse una de. criada de manos y la o t ra 
de manejadora: saben oumpl i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y tienen quien las recomiende. 
I n fo rman San M i g u e l n ú m e r o 181 y medio 
altos, cuarto 21 . 1785 4-9 
T O D A . P E R S Ó N A 
D E A M B O S S E X O S 
ríeos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
" casarse C-ígalmente, escrlbien-den 
do con sello, muy formal y confiden 
clalmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos, 1 ¡ a b a n a . Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable a ú n 
pera los In t imos famil iares y ami-
gos. 1858 8 10 
P A R A L A V A R 
Pomos y otros t.rah.ijos se solici ta un c r ia -
do en Tejadi l lo n ú m e r o 38, Bot ica . 
1641 4-6 
U N A e s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r para la. 
cocina y ayudar un poco en los quehaceres 
de ln casa. Duerme en el acomodo y tiene 
buenas referencias. Sueldo tres centenes. 
Cuarteles n ú m e r o 3 segundo piso. 
1783 4-9 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
dosea colocarse, en casa par t icular , de corta 
fami l i a , no tiene inconveniente en ayudar 
á los quehaceres de la casa . Duerme en el 
acomodo. Tiene quien l a recomiende. I n f o r -
mes Compostela 71, L e c h e r í a . 
IfiSC 4-7 
SOCIO 1 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . PRAC-
tLca en el gusto del país , sol ici ta «colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio: tiene 
quien la garantice. Vi l legas n ú m e r o 105, 
a l tos . 1792 . 4-9 
PARA UNA F A R M A C I A D E ESTA CAPT-
t a l , se sol ici ta un dependiente que tenga 
p r á c t i c a y buenas referencias. I n f o r m a el 
D r . F e r n á n d e z Abreu, San Miguel y Leal tad 
1793 4-9 
S E S O L I O B T A 
Una criada peninsular que sepa, algo de 
cocina: se exigen referencias. San N i c o l á s 
«9 Peinadora. 1796 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos, no tiene incon-
veniente en i r a l campo: tiene quien l a ga-
rantice, en Vi l legas 124. 
1795 4-9 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos para corta f ami l i a . I n f o r m a r á n Re-
Til lagiggdo 2. 1794 4-9 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una joven soltera para criada de ma-
nos, manejadora 6 camarera y otra con un 
niño , de criada de manos ó cocinera, Rema-
ra 43 á todas hojas . 1755 4-9 
U N COCINERO ASIATICO MUY L I M P I O 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio. San N i c o l á s 
número 87A. 1713 4-9 
C R I A D A D E MANOS: SE NECESITA U N A 
que sea. limpia, sepa cumpl i r con su obl iga -
ción y traiga referencias. Neptuno 95 al tos 
17I« 4-9 
AGENTES 
Activos y de responsabilidad para un ar-
tfcuo d^ gran rpnsumo. se solici tan en L a 
Urriversal. 107 Compostela 107. casi esquina 
é M u r a l l a . 1719 4-9 
U N M U C H A C H O DESEA COLOCARSE 
<e dependiente de comercio ó do bodega; es 
Aprendiz y tiene, familia, que responda por 
é], InformarSn en Dragones 12. 
1720 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a colocarse en ca-sa de f a m i l i a ó de comer-
cio: presenta referencias. Indus t r i a n ú m e -
ro 73. a l toe. 1725 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de un mes: no tiene 
Inconveniente en i r á cualquier punto del 
campo. Oficios n ú m e r o 2 1 . 
1724 4-9 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A . 
d.e E s p a ñ a , desea colocarse á leche entera, 
de dos meses, en casa par t icu lar . D a r á n ra-
?;6n Vi l legas 105, accesoria. 
1723 4-9 
S E D E S E A SABER L A RESIDENCIA DE 
Manuel Mató Curney. na tu ra l de San Celoni, 
Cataluña, para, asuntos de fami l i a . D i r i g i r s e 
& Modesto Esbert, Santo T o m á s n ú m e r o 39, 
Cerro. 1722 4-<) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
ooser á mano y á, m á q u i n a , cor ta r con per-
feoclón y d e m á s quehacores de casa, desea 
colocarse en casa par t i cu la r : tiene quien la 
garant ice. D i r í j a n s e á Teniente Rey n ú m e r o 
77 a l tos . 1721 4.9 
C A L Z A D X " d e ^ l T f ANC)""n ú m e r ó " 1 2 6~D 
aea colocarse una s e ñ o r a , blanca, de mane-
iadora. ó criada de manos, menos valdear 
suelos: tiene persona que la garantice. Es 
persona de moral idad. 
1728 ^4.» 
D E S E Á " COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para, cr iada de manos ó 
manejar un n i ñ o : sabe cumpl r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias. Bayona n ú m e r o 
31. 1727 4-9 
Se desea un socio para representar una 
f á b r i c a , la má,s impor tante del mundo en 
su g i ro . Necesita un capital de D I E Z M I L 
PESOS y que sea persona, de influencia con 
el nuevo Gobierno. Se puede garant izar una 
u t i l i dad l í qu ida de V E I N T E M I L PESOS en 
el p r imer año . 
C o n t é s t e s e personalmente en O'Rei l ly 102. 
P r e g ú n t e s e por el Sr. H . M . Bet ts . 
C. 542 1t-8-5m-9 
UNA B U E N A COCINERA T REPOSTERA 
desea colocarse: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Obra-
pía 45, C a r n i c e r í a . 1676 4-7 
B E S E A G O L O G A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
San Carlos n ú m e r o 2. 
1786 4-9 
SE SOLICITA P A R A U N A CORTA F A M I -
lia une cocinera, de mediana edad, que 
ayude en la limpieza, durmiendo en la co-
locac ión , sueldo quince pesos plata . I n f o r -
m a r á n . Vedado, calle 16 n ú m e r o " 10. 
1683 4-7 
U N A COCINERA PENINSULAR, CON R E -
ferencias, sol ic i ta co locac ión en casa de fa-
mi l i a ó de comercio. Calle 19 entre A v B, 
Vedado. íes 9 4.6 
D E S E A N COLOCARSE D O S l p B ^ l Ñ ^ ü L A ^ 
res una de cocinera. Joven y muy l impia , 
y la otra, de criada de manos, ambas con 
referencias. Aguacate n ú m e r o 26 
_" 4-6 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T ^ f f l O Ñ É S 
en corta f ami l i a desea colocarse una joven 
peninsular que tiene quien responda por ella 
sabe coser á mano y m á q u i n a Acosta n ú -
niero 9. 1636 4.6 
U N A C R I A N D E R A ~ P E N I N S U L A R D E 30 
días , con buena y abudante leche desea co-
locarse á leche entera. Se pnfde ver su n iño . 
Tiene quien la recomiende. Informes Zanja 
n ú m e r o 1 4 0 A . i64g 4.5 
UNA JOVEN D E C O L O r T S e S E A C O L O -
carse áf criada de manos; no sirve mesa 
San Rafael 141, Bodega, I n f o r m a r á n 
S E T R A S P A S A el contrato de una casa de 
Inquilinato por pequeña regal ía . Informarán 
en Inquisidor y Luz , ca fé . 
1S65 4-10 
2 S 0 • \ 7 r © : n d o 
La casa n ú m e r o 7 de F u n d i c i ó n , l ib re de 
g r a v á m e n e s . Informan BEJRNAZA 16. 
1837 , S-10 
V E D A D O : V E N D O 1 SOLAR 13^66^)0r 5o', 
B entre 21 y 23 sin censo $424 y reconocer 
una hipoteca al 8 por "100,; en Concordia 1 
esquina con 6 metros frente, F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
177ft 4-9 
SE V E N D E N 4 MEDIOS SOLARES ó" DOS 
solares enteros en la calle.16 entre L í n e a y 
Calle 11 á una cuadra antes del Paradero. 
Se dan muy baratos. O. Díaz, Habana 78 De 
1 á 3. 1715 4l<» 
SE venden 2 B O N I T A S Casas A C A B A D A S de 
fabricar, muy cerca de la Calzada del Monte 
en $14.000. Tra to d i rec to . I n f o r m a n Plabana 
108. cuarto n ú m e r o 14, de 1 á 3 
1726 ' 4.9 
1.667 4-6 
S E S O L I G B T A 
sombreros. Una buena preparadora de 
Maison de Blanc, Obispo 64. 
1668 4-6 
E N M A N R I Q U E ÓG BAJOS. SE SOLICITA 
para serv i r á un mat r imonio , una cr iada pe-
ninsular que sea fqrmal y sepa su o b l i -
g a c i ó n . Se piden referencias. Sin estos re-
quisi tos que no se presenten. 
1657 4.6 
U N NEGOCIO: E N SALUD N U M E R Ó 51, 
C a r n i c e r í a , se desea saber de D o ñ a Concep-
ción Cabaleiro, para un asunto que le con-
viene, cuanto antes. 
1661 . 4.6 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar que entienda, algo de cocina: es para 
una s e ñ o r a sola, L u y a n ó n ú m e r o 1 P e l e t e r í a 
1651 4.6 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E L 
p a í s que entienda bien el oficio y sea repos-
tera: sueldo 4 centenes. Prado 20 in fo rma-
r á n . 1656 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera á l^che entera: con bue-
na y abundante. Tiene su n i ñ a que se puedo 
ve r . Suspiro n ú m e r o 16. 
1624 4-6 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA T U N A 
criada, blancas, para servir á un m a t r i m o -
nio s in nifios. Han de t raer referencias y 
dormi r en el acomodo. Sueldo 3 y 2 centenes 
I n f o r m a r á n en Marques de la Habana, es-
quina Liber tad . (Estrada Pa lma) . 
1635 4-6 
T r e s f i n cus r ú s t i c a s 
Cerca de Guanajay se venden tres fincas 
de media, 1 y 1 c a b a l l e r í a buen terreno, ca-
sas de campo, en $900. $1.200 v $2.000, censo 
to ta l $750. Esteban E . G a r c í a , O'Rei l ly 38 
de 2 á 5. 1691 4.7 
E n ^ 1 8 , 0 0 0 t r e s c a s a s 
Se venden Juntas 6 separadas. Maloja pe-
gada á Angeles $8,500. Manrique pegada á 
Es t re l l a $7,000 y Animas pegada á Escobar 
$2.500. Esteban E . Garc ía , O'Rei l lv 38 de 
2 á 5. 1690 4-7 
AVISO: »e traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidr iaras y armatostes, con 6 
sin asistencia. Muy baratos 
1670 10 .7 
G A S A S D E V E N T A 
Vendo en San L á z a r o de $17.000, Amis t ad 
$20.000: Vi r tudes $33.000: Salud $13.000; 
Reina $3o,000: Dos on Lealtad á $11.000. 
Toda.s de constr ivcción moderna y de dos 
pisos. D i r i g i r s e : Luis Rodolfo Miranda, Es-
cr i to r io , San Ignacio SO, de 4 á 5 y media 
P . M . Recibo ó r d e n e s por correo. 
1671 4.7 
VENDO DOS CASAS SITUADAS E N P i -
cota y er Egido, ambas de esquina. Produ-
cen 14 centenes y ambas en $7.000 Libres 
ch' g ravamen. San L á z a r o 93, altos" 
16*6 4.7 
A T E N C I O N : SE DESEA COMPRAR U N A 
fonda ó un local propio para la misma, p u n -
to comerciaj, y de t r á n s i t o . Dense referen-
cias solamente por escrito á J . Crego, Obis-
po. n ú m e r o 7, fonda. 1664 4-6 
VENDO SIN R E T R I B U C I O Ñ r U N L O C A L 
con armatoste de vidr ieras corredizas, mos-
t rador de cedro y tina v id r i e r a á la calle, s i -
tuada en un punto de porvenir , propio para 
establecimiento de tejidos, s o m b r e r e r í a ó 
c a m i s e r í a . I n f o r m a r á n en l a v id r i e r a de 
tabacos del Sa lón H . Manzana de Gómps . 
1663 4.6 
DESEA COLOCACION U N HOMBRE PE-
ninsular de por tero en casa, par t icular , que 
sea casa respetable: tiene buenas recomen-
daciones, es fo rmal ^n su trabajo y sobre 
todo honrado. I n f o r m a r á n Reina 149. fondo 
por Es t re l l a . 16J7 4-6 
E N C Á M P A N A R T C T t ^ A L T O S SE S O L T C L 
ta una muchacha, df1 13 á 14 a ñ o s , para cu i -
dar una n i ñ a de 6 a ñ o s . 
1628 4 - 6 _ 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin h i jos : la, señora, d» costurera.: sabe cor-
tar y ental lar con p e r f e c c i ó n : e] merido no 
tione inconveniente en trabajo a lguno. I n -
formes Calle 17 esquina P bajos. Vedado. 
1630 4-6 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
D. J o s é Espasandin Sa.ntos. na tura l de M u 
U N A P R I A D A 
Peninsular, de mediana edad, para una 
corta famil ia , con buenas referencias. Con-
cordia 127. 1681 4-7 
UNA. "COCINERA ^ P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colocación en casa, de f a m i l i a ó de co-
merc ió , presentando buenas referencias. A l -
tos del café E L GLOBO, Galiano esquina a 
San J o s é . 1679 4-7 
SE O F R E C E 
Una buena cocinera peninsular para ca-
sa, par t icu la r ó de comercio. Dan r a z ó n Sus-
pi ro n ú m e r o 16. 1676 4-7 
" " d e s e a n c o l o c a r s e " D E C R I A D A S DOS 
peninsulares aclimatadas: saben lavar y 
planchar y algo de cocina: t ienen referen-
cias. Mura l l a n ú m e r o 113, cuarto n ú m e r o 10 
1689 4-7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F R A N C E S A 
para el servicio de dos s e ñ o r i t a s . Que ten-
ga buenas referencias y que entienda algo 
de costura. De 9 á 1, Concepc ión 9. T u l i -
p á n . 1699 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, acostumbrada á t rabajar en ca-
sas de comercio, sol ici ta colocación , dando 
referencias. A m a r g u r o n ú m e r o 94. 
1698 4-7 
SE SOLICITA 
Una peninsular joven para criada de ma-
no en J e s ú s M a r í a 99. 
1692 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad, criada de ma-
nos ó manejadora: sabe coser á mano y á 
m á q u i n a y tiene buenas referencias: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . Habana n ú m e r o 176 
1694 4-7 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA. 
>• una l u a n a criada de manos en Luz 1 y 
Jnedio. J e s ú s del Monte, Sueldo $15 para 
«ada una. 1729 9 9 
T7NA. S R A . DESEA COLOCARSE D E M A -
nejadora ó criada de manos: bien sea.para 
la Habana ó para el campo. Informes Mor 
«errate número 109. 1731 4-9 
" " l í E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P l T 
nlnsular, de cocinera es casa pa r t i cu la r ó de 
comercio: sabe de r e p o s t e r í a . I n fo rman Be-
lascoain 13. 1733 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á inedia ó á leche entera, de mea 
y medio: puede c r ia r dos n iños , p u d i é n d o s e 
"rer el propio. S u á r e z n ú m e r o 126, á todas 
horas. 1736 4-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R SOLICT-
U colocarle para criada de habitaciones en 
cas*, de moralidad: tiene quien responda por 
e l l a . Industria 4. 1739 4-9 
D B ^ A C O L O C A R S E U Ñ a T I Í R A . D E M E -
dlana edad con muy buenas referencias; pa-
ra ama de llaves ó señora de c o m p a ñ í a : 
quiere casa de mucha moral idad. Indus t r i a 
n ú m e r o 4. 1738 4-9 
U N a S f c H A c r f o " D E ^ ñ ^ a ñ o s c u b a n o , 
hi jo de peninsulares, que sabe leer v escri-
bir y muy adelantado en escritura á "máqui -
na, desea colocarse sin pretcnsiones, en el 
comercio 6 cosa a n á l o g a . De su conducta y 
honradez responden sus padres en la calle 
de Conde n ú m e r o 4. Habana. 
1740 4.9 
SE SOLICITA U N A SRA. D E M E D I A N A 
edad, que sepa cocinar bien y ayude á los 
quehaceres de l a casa: tiene que do rmi r en 
el acomodo, para un m a t r i m o n i o solo. SI 
no sabe cocinar que no se presente. San Ra-
fael 157. 1700 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E 21 a ñ o s CON 
buena y abudante leche de dos mese-^ desea 
colocarse de criandera en buena casa, para 
cr iar á media leche á un n i ñ o . Calle D, en-
tre 21 y 23, l a v a d u r í a . 1.708 4-7 
S E SOLICITA U N A COSTURERA QUE 
sepa t rabajar bien. Calle de l a Habana n ú -
mero 91 . 1711 4-7 
jía. Coucieiro. C o r u ñ a , que t 
1907 trabajaba, en la carretera df 
ra á C e m a j u a n í : es para asunto 
Dirf1an.se Informes á Prado ,39. 
1530 
a ñ o 
10-4 
A L SR P O L Í C A R P O GREGORIO LO So-
l i c i t a Francisco Sáenz . en San Rafael nú-
mero 155G. altos ó en Vi l lanueva luga r don-
de lo ha vis to otras veces. 
1471 10-3F. 
Se ofrece para toda, clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nico l á s . 
A 
G R A N G G R f l I S I G M 
POCO T R A B A J O 
Se garantiza sueldo probada la a p t i t u * . 
U n asunto de Agencia. Guanabacoa San 
Anton io 63 v en Neptuno 48, Habana. 
C. 340 1t-25-14d-26 
5 G . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
on cantidades de $1000 hasta $12,000. T r a t o 
dárec to Sr. M o r e l l . de " á 4 tarde. (Monte 
74 altos.> 1813 8-10 
00 á $1000(> 
to. E sc r i t o -
Lampar i l l a , 
ó r d e n e s por 
E N H I P O T E C A 
del 8 por ciento 
r i o : San Ignacio 
media p . m . 
al 10 por c 
50 esquina 
B U E N N E G O C I O 
En una do las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magní f ico l o -
cal con sus armatostes mostradores y dos 
Vidrieras á. la calle; propio para toda clase 
d" establecimiento: para informes San Ra-
fael 5 y medio, C a m i s e r í a Francesa. 
. 1660 16-6 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
real izar un negocio se venden 3360 m e t r o » 
de terreno á un poso cy. con dos frentes, uno 
á l a calle A y otra, á Paseo y una casa de 
cuatro cuartos de m a m p o s t . e r í a y teja. F i n -
ca San Nico lás , r azón A r a m b u r o 43. Juan 
Garc ía . 1654 8-6 
ITCA V E R D A D E R A GANGA: E L G R A N 
puesto de frutas situado en un punto de los 
mejores de la Ha.bana, con muy buena, mar-
c h n n t e r í a . se dá. hasta en 60 pesos plata, por 
tenerse que embarcar muy pronto su d u e ñ o 
para Europa. Merced esquina á San Ignacio 
en el puesto. 1658 4-6 
SE TRASPASA un~oM.T"'útñ~para cua l -
quier g i ro , por lo bien situado y módico a l -
qu i le r : tiene v idr ieras y mostradores los 
que t a m b i é n se venden solos, por ausentarse 
su d u e ñ o : se d á todo muy barato, Sol 55 
casi esquina á. Compostela. 
1662 4-6 
CAT/LE D E E M P E D R A D O . SE V E N D E 
una magnífica, casa moderna, de z a g u á n , 2 
ventanas, patio, t raspat io , 6|4. toda de azo-
tea, F igaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
164r> 4-6 
UJŜ  B U E N L O C A L 
Cedo la acc ión al contrato de una gran ca-
sa de 7 metros de frente por 26 de fondo, 
situada en la calle de A g u i a r cerca de Obis-
po. D i r í j o n s e por carta al Sr. F . Apar tado 
952. Habana. 1642 4-6 
A 2 5 p e s o s o r o m e t r o 
Se vendo un terreno de esquina, entre Zu-
lueta y C á r d e n a s con 16 por 23 sin censo y 
otras ventajas que se d i r á n . Esteban E. Gar-
cía. O'Reil ly 38, de 2 á 5. 
1635 4-6 
SE V E N D E 13N B L V U D A D O , E N L O MBS-
j o r d^ la calle de L í n e a una h e r m o s í s i m a ca-
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50. I n f o r m a : ,1. M . Cacanova, Banco Na-
cional 403 1543 1B-4F 
U N G R A N NEGOCIO: POR AUSENCIA D E 
su d u e ñ o , se vende une gran bodega, medio 
a l m a c é n , sola en la esquina, vende de 40 á 
60 pesos diarios, no paga a lqui le r y con el 
con ¡ r a t o que se pida. Crespo 84, Bodega y 
p a n a d e r í a . 1617 8-5 
de 4 á 5 
correo. Lu i s Rodolfo M 
1817 
SE D a S T e N H I P O T E 
urbana hasta 7,000 peso; 
6 m á s s e g ú n lugar . No 
r r e t á j é . San L á z a r o 30. 
1704 
4-10 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SUPERIOR MAESTRO COCINERO R E -
postero, de casa par t i cu la r , se ofrece á las 
fami l ias y al comercio, es de mediana edad, 
peninsular, muy l imp io y honrado, sepeclai 
en cr iol la , francesa y e s p a ñ o l a , i n fo rman en 
Teniente Rey y Bernaza. C a r n i c e r í a . 
1696 4-7 
^ ^ Í 0 " C 0 N "$2000 P A R A E S T A B L E C E R 
una indus t r ia impor tante do gran consumo, 
y de la que no existe f á b r i c a en el p a í s , por 
ser un secreto la f a b r i c a c i ó n . San L á z a r o 
93. altos, de 10 a. m . á 2 p . m . 
1705 4-7 
U N M A T R I M O N I O DESEA COLOCARSE 
él en el comercio como vendedor, cobrador, 
portero, encargado de c a s a f ó finca, ó cosa 
a n á l o g a , y ella para el servicio d o m é s t i c o , 
bien Juntos 6 separados, t ienen referencias. 
Santa Clara n ú m e r o 13. 
1706 4-7 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCARSE 
en casa respetable: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , especialmente de mesa, gana 
buen sueldo, escrito 6 personal. Sol 8, A n t o -
nio Rodrigúese. 1710 4-7 
U N A COCmBRA P E N I N S U L A R QUE 
tiene quien la recomiende desea colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio. Egido 
n ú m r o 9. 1 695 4-7 
D E S E A G O L O G A R S E 
T7na j o r en peninsular, aclimatada en el 
p a í s , de cocinera ó manejadora, tleue refe-
rencias de las casas donde ha estado. Infor-
man San José 48. 1V4i 4-9 
O E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera de dos meses con buena 
leche: se puede ver su nifio y tiene, qtjien 
la rerotniend*. I n f o r m a r á n Bayona 11 . 
1741 - 4-9 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A ó 
de color que sepa cocinar y presente bue-
nos informes, se lo dará, un cuarto bueno y 
dos centenes de sueldo, 10 n ú m e r o 6, Vedado 
A . 4-7 
A O E R I T E S 
Se necesitan muchos, que sean activos y 
que deseen trabajar , d á n d o l e s buenas u t i l i -
dades. 
1646 
Reina 127. de 1 á 2. 
4-6 
S E S O L I C I T A 
criada de manos que sepa su o b l i -




g a c i ó n . 
do coló 
1645 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
acabada de llegar de España, de criandera 
á >leche entera*, l a que tiene buensj y tabun-i 
dan te y buenas recomendaciones: ya ha cria-
do m á s veces en este país . Informes Calzada 
de Vives, número 119. L a encargada. 
1643 4-6 
r \ RA C O C I N E R A 6 CUALQiM E R A < >TRA 
co.sa en cas.", de familia ó do comercio: soli-
cita, colocarsp una peninsular trabajadora 
que tiene quien la recomiende. Calzada, de 
Jesús del Monte, a lmacén E l Die« de Ma-
yo ó L a Colmenn, 
1632 4-6 
Deseo colocar de $8,000 
al 9 por 100 en luga r c é n t r 
D i r i g i r s e Perseverancia « 
1687 
á $10.000 del 8 
do 1; 
SE V E N D E N DOS CASAS R E U N I D A S , 
que forman esquina, haciendo una hermosa 
parcela de terreno, pudiendo agregarse has-
ta una tercera casa para fabricar una gran 
casa de 2 ó 3 pisos por estar cerca de l u -
gar c é n t r i c o do comercio, una cuadra de la 
calle do M u r a l l a . Las dos casas de esqui-
na, l ib re de gravamen. $22.000. T r a t o d i -
recto do comprador á vendedor. I n fo rman 
San L á z a r o 93. a l tos . 
161.1 8-5 
SE V E N D E N D O S F I N C A S . U N A D E D O S 
c a b a l l e r í a s , o t r a . d e cuatro: ambas tienen 
casa, pozo," c a ñ a d a , palmas, y apeadero del 
e l é c t r i c o á 13 k i l ó m e t r o s de la Habana, l i n -
dan con la Calzada de Guiñes , precio $3,000 
y $6.000, respectivamente. E l d u e ñ o A g u i a r 
92, cuarto 14 de 1 á 4. 
1577 8-5 
á Mal 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io . San Ignacio 50. 
esquina á Lampar i l l a . Luis Rodolfo Mi randa 
De 4 á 5 y media P . M . 
1644 26-6F. 
H I P O T E C A 
Doy $10.000 oro e s p a ñ o l a l 10 por 100 anual 
con hipoteca de finca urbana en la Habana 
ó Vedado. No cobro corretage. T o m á s Gra-
nados, p ro r . Aguacate 128. 
1562 8-5 
A l 8 ó 9 p o r c i e n t o 
S e g ú n punto, se desean. colocE 
(.juntos ú fraccionados) en hipotec 
p l i a g a r a n t í a en esta c iudad. A . C 
do 791. Habana . 1547 
.000 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS í 
cantidades. H a y part idas al 8 y 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y 
casas, solares yermos, ciudadela; 
pasa á domici l io . F . del R.ío, Pe 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. 
1355 
P O D A S 
)or 100 
T f c K R K ^ O S 
Desde un peso el metro al contado y á pla-
zos, en lo mejor del Reparto Lawton , ca-
lles San Francisco, San L á z a r o y otras. Su 
d u e ñ o en Es t re l l a n ú m e r o 5 de 11 á 12 y 
de 5 á 7 p . m . 1466 8-2 
V I B O R A : SE V E N D E L A CASA C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte 552. en $11.000 oro 
españo l , puede verse á todas horas. I n -
formes Gervasio 149, 
1497 10-3F 
E N GUANABACOA, BODEGA. SE V B N -
de una muy an t igua y sola en esquina; no 
paga alqui ler . I n fo rma D u r á n , de 10 á 3 en 
Oficios 24. 1414 8-2 
S E V E f f l D E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de l a Concordia esquina á l a de 
Oqivndu , compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un soiar de 22 metros do frente por 30 de 
fondo todo l i b re de gravamen. Tra to dire-'to 
con s.u d u e ñ o Manrique y San José , Perfume-
rffi . • 
C . 453 ' 1F . 
DE 
es comparable á las 
PASTILLA: 
P a r a C O M B A T I R é O U R A R 
L a s a f e c c i o n e s ó d o l o r e s d e G a r g a n t a , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s c e r e b r a l e s 6 
p u l m o n a r e s , G r i p e s , I n f l u e n z a , A s m a , 
B r o n q u i t i s , E n f i s e m a , e t c . 
E s t e n u e v o r e m e d i o , c o m p u e s t o d e 
e x t r a c t o s d e p l a n t a s a n t i s é p t i c a s 
n o u t i l i z a d a s h a s t a a h o r a , 
p o s e e u n a e f i c a c i a 
p r o d i g i o s a . 
DCPfl- AMTE T0DQT E X U I D LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
©00 el nombre VAL-isA 
t la dirección del único inventor y proprictario 
,H. Canonne, famaceiilico 
4», me Réanmur, Parí» 
Si lande* »n todas (as farmacias, 
y droguerías. 
Agentes generales 
MAJO Y COLOMER 
Habana. 
• : ' 4 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriokts. 
Los inmejorables •ca.rmaj-es del fa-
bricante " Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
raedia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
DoteLÍnguez. calle de Manrique núme-
ro 138, entre SaJud y Reina. 
1606 8-43 
GANGA: SB V E N D E E N SO CENTENES 
un carro de 4 ruedas, propio p a r á t rabajo 
de muelle, carga. 50 caballos de cargra, y t ie -
ne muelles delanteros y traseros, se puede 
ver y t r a t a r en Monte 254. 
1413 8-2 
B A R A T O 
Se venden: un vis-a-vis de un fuel le con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Vic to r i a , todo en buen estado, en Real 118. 
Marianao pueden verse. 
471 26-12E 
S E V E N D E N 
Varios muebles de lujo, casi nuevos'̂  
L ínea y M, altos do. la bodega. Vedado ' 
155S 8-5 í 
L a P u l s e r a d e O r í 
T/a casa, que más barato vende, .Torería i 
oro y plata y Aptira. Neptuno 63A, "eaquh 
á Galiano, por Neptuno, 
1282 26-28B, i 
P I A N O 
Boisselot de Mars«v.a y tyenoire Frersj 
dp canba ma-cisa. refractarios al coraeJén,| 
venden al contado y A. plazos. Planos deJ 
quibn- desd" 5- rn adelante; se afinan' 
componen toda eiase de planos srarantizanl 
ios trabajos. Vda. é hijos de Carreras,A¡m 
cate. 53, Te l é fono 691. 
1 2*1 
SB V E N D E N 2 MAGNIFICOS CACHO-
rros de terranova l e g í t i m o s , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes n ú m e r o 1C, & todas 
horas . J e s ú s del Monte . 
1«6» S-R 
SE V E N D E U N HERMOSO Y DIESTRO 
caballo americano. Es joven y aclimatado en 
el pa í s . I n fo rman en la N o t a r í a del l^do. Ma-
nuel Alvarez Garc í a , Cuba 29 altos, Te-
lefono 3300. 
C. 526 8-5 
^"SE V E N D E U N C A B A L L O D E MONTA, de 
7 a ñ o s de edad y buena alzada, sano y fuer-
te, propio para t rabajo. T a m b i é n se cambia 
por o t ro maestro de t i r o . I n fo rman en Obra-
pía 42. 1540 9-4 
SE V E N D E U N CABADLO A M E R I C A N O 
de t i r o y monta. Tiene 6 cuartas y media, es 
joven y e s t á en muy buenas condiciones. 
I n f o r m a n en Habana 149, a l tos . De 10 á 12 
». ra. 1217 I5-27E 
En 'LA G R A N A D A , Belascoain n ú m e r o 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colores, para 
oa.rT>«.va,i. f lores nara adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
SE V E M f̂ lUY BARATOS 
Todos los muebles de l a casa ¡Monte 67 
í e n t r e s t i e l o s ) pueden verse á todas horas, 
H a v escritorios americanos baratos. 
1809 8-1.0 
s 
B U E N A OCASION: POR EMBARCABSL 
la f ami i a se venden todos los muebles y 
no de la misma, juego sala Reina Regent) 
jnegro de ounrto y de eomedor,- lámpara 
cuadres, pran pin no .-asi nuevo, mamparas 
jarrones, y todo lo d e m á s de la casa, ira; 
barato, Tenerife 5. 1603 
A I ^ A G É l i l i r ^ E P Í M ^ 
Ofrezco im variado surtido de Pianos | | 
marcas Europeas y Americanas, especial 
por sus maderas de caobn y redro refra 
tar ias a.l comejrn, de voces sonoras y sól 
da c o n s t r u c c i ó n . 
P Í ANOS de B I X T H E R , PÍANOS ROSEXEH 
PIANOS ESXKY & Co. PIANOS C. OBHLSB 
PIANOS de K O n i . R R A r \ VIp-;r,T.T„ r «íc-
nifi» F.T, A CTíH'F v"So, maravilloso instrft 
m e n t ó en el cual se r v a sin conocer rara 
ra. E N R I A T E CUSTI.x, MABANA í ' O j 
ca de Obispo. 
C. 322 U-tiV. 
F A B R I C A D E B U L A R E S , VIUDA EHÍ 
jos de J o s é Forteza, Se alquilan y veiga 
plazos. Hay toda , I n ^ . de efecto» ftM 
ceses, recibidos directamente de_ . F " ^ ' 
Gran rebaja en los prec - . Teniente Kf 
83. frente a l Parque del Cristo'. Habana. 
g74 • (S-íUík 
Por halaias y prendas de algún ™fA 
módico i n t e r é s . Inf inidad de ni nebíes }r°H 
S precios no vistos. En Los Tres Hermano» 
Consulado 94 y 96. 385 
T r a d e m a r k "31AG' 
F n u.-íc - - i ev... [.:;•.. nuco 0̂ anos. C. 
Glynn & Co. Merced 6 3, Habana. 
_ 979 J 
B b W B A S d e V A 
M . T . 
L i ? míls sencillas, las m á s «AceceíJ^ 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar C îo-- u; 
'„. . torios IOS "S1" j . 
Krancesrs. Alermuics y AjncrloniiO'S, SALAS 
clñ l a propiednd pasando -5 nien»ual idar ie« 
de « tío» t-enfenes, ITi t imo* modelOM y loa 
aAna siempre »vn<»s. SALAS, SAN R A f r A B L 
n ú m e r o 14. 
1834 8-10_ 
OJO, A T E N C I O N : SE V E N D E U N A M B -
sa de b i l l a r , todo nuevo con poco uso, con 
todo el servicio necesario para la misma, 
con su luz propia de gasolina, con todo su 
aparato, que es nuevo t a m b i é n , d a r á n ra -
zón calle M a r t í n ú m e r o 10, fonda Da Campa-
na, Regia . 1737 6-9 
M A Q N I F I " 
alemana, sír 
se vende po 
e n c a r g ó . Pu 
de 11 á 1 y 
1753 
) D E F A B R I C A C I O N . 
10 y acabado de traer, 
de la persona que lo 
;n Mercaderes 2. altos, 
4t-9 
S E V E R I S B i E N 
DINERO ESOG 
Comerciantes al detal l . / .Neces i t á i s dinero 
sobre vuestros establecimiot.tos? Acudid á 
Manuel Orbón, Glor ia 9íi y os f a c i l i t a r á des-
de cien n^so» hasta ciento elnouentH m i l en 
la seguridad, de que s a l d r é i s satisfechos tan 
pronto como lo v e á i s . 
Tengo compradores para toda clase de es-
tablecimientos acreditados, casas de h u é s -
pedes, v idr ieras de tabacos y cigarros, dine-
ro sobre hipotecas en Pr imera . Segunda y 
Terecera me hago cargo de toda ciarse de 
asuntos civi les y criminales, documentos prt-
blicos v privados, se reciben ó r d e n e s desde 
las f. de la mafiana á 12 de la noche. 
Glor ia 95 (bajos) 
1075 15-24B 
Se vende un precioso pony criol lo, muy 
chiqui to y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y colín, y un dug-
carc i lo de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. A d e m á s una l imonera negra con g u a r n i -
ciones de metal con su mantilla? y f r o n t i l ro -
jos. E l conjunto fo rma un p e q u e ñ o t r en 
realmente precioso, que h a r í a las delicias 
de un niño , pues el cabal l i to es muy vivo, 
dócil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse todos los d ía s y probarse en la calle 
A n d m . 6. Vedado, entre 8 y 11 de la maf ía -
na y de 1 á 4 de la ta rde . T a m b i é n se envia-
r á para e n s e ñ a r s e y probarse á cualquier 
luga r de la Habana, ó snis barrios, al recibo 
de carta en que así se solicite, donde se es-
pecifique con claridad la persona que lo de-
sea as í , su d i r e c c i ó n y á las horas fijas en 
que quiere probar lo . La sol ic i tud se d i r i g i -
r á á las s e ñ a s anteriores, a l Sr. J u l i á n C á r -
denas. 1707 7-7 
Un escaparate, una cama y otros muebles 
Cbueri estado. A g u i l a 122, altos, entrada 
)r Es t r e l l a . 1765 4-9 
Se vende un juego de cuar to de majagua 
tres espejos el escaparate, y un juego de 
comedor, todo nuevo; de 3 á 5 puede verse. 
1702 4- ' . 
. L A C A S A 
Que mñf» barato n lun i ln los pianos, «leade 
Irew peso» en artelnnto y los afina g r a t i » , la 
eaNn SALAS. SAN KAJTAKI. 14. 
1 a í 4 
c a m s i a K i i 
Una mag:nffic;t esquina, "del fraile" cu la 
callo 17, Vedado que tiene dos casas y ren-
tan $53.00 oro con 2500 metros de terreno, 
todo por $12.500 y reconocer $3,000 de censo 
E s una ganga. Esc r i to r io : San Ignacio 50 
esquina á Lampar i l l a , de 4 á 5 y media d . m, 
v recibo ó r d e n e s poT correo, Duls Rodolfo 
Miranda. ; IS l t i 4-10 
S E V E N D E N 
Juntos ó separados dos milores y un fae-
tón con cinco caballos. Zanja 125. Juan Gar-
cía . 1655 8-6 
¿ E V F N D E U Ñ C A R R O D E 4 RUEDASTTé 
majagua, casi nnevo. con su muía , de más 
de i cuartas de alzada y de 5 años , con sus 
arreos. Puede verse & todas lloras en Mor ro 
4fi. ..slablo. y I r r i ta r de su precio en M u r a l l a 
63, Pe le ter ía L a Gran Señora. 
1591. . 8-» 
F A E T O N PRANCBJSi : S E V E N D E UNO 
elegante, fabricante B a r r i ó , de. dos ó cuatro 
asientos, para paseo, poco uso, co_n trunchos 
de grima, puede verse. Obrapla 87., 
1564 , *-5 
M U E B L E S 
Se vende un aparador, un aux i l i a r una 
nevera y una mesa, todo de nogal . I n f o r -
m a r á el por tero de A m a r g u r a 31, . 
S U A R E Z H U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
ie &asíar Y i l i a m Y ( « a í i i a 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 maquinas da 
coser á mi t ad de precio, a l contado y & pla-
zos. . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Svr t ido completo en alhajaj? finas garan-
tizabas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surt ido, buena confucción 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. Suár»-/. 45. 
V i s i t a r esta casa para convencers?. 
G. 1F,. 
m á s e c i c a s r  l i t r ^, ,.s0(¡|| 
n e r a d o r á s de Vapor y para d s los - j , 
dustnaies v Ajrrfr-olas. En uso en I» ^ 
Cuba hace m á s de t re in ta anos. •E' baji 
por F . P. Amat y C. Cuba número b/. ^ 
C. 429 
La sipruicnte maquinar ia "^adf' ra haf-i 
estado, " n a m á q u i n a í:(:,rnllleta iforios, 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o Cubano ai"brica3i] 
su cortadora a u t o m á t i c a . del 
'Chambers Brothers Co." U",3:,^ '¿hj/íl 
cortado"1 
la í ' r i i loV s e m ' i - a u t o m á t i c a del . ¡i 
Vt*' 
l í icr i i ios s<mui-;t o i u iiicti i"-'» «nrf 
"Kavniond" «as; nueva. Otra co • 
ladr i l los " N o i e l ' y " .ÍH ^^V^ L"^6'^ 
moi-.d". Un moler de '-0 por o e ^ ^ 
Una caldfra de :> y medio Pie* i T ' J 
por 20 do largo con dos ñ " ^ » 14 pof J! 
d i á m e t r o Cn motor de ci.mciro j j , pue«H 
La caldera y ol motor de 14 P"' -
vorse trabajando. 
SR COMPRA t& 
Un motor de uso de 1-5 ^ ^ ^ 2 
cu buen esUido prefiriendo el C ci l l ' ' 
Pss. Para informes B. Garaie, 
C r u í 18, C ' . en íucgos . 3O-1 -
C. 248 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 ^ 3 3 . ^ i 
E l motor mejor y más ^ ^ j e v a ^ j 
t raer el agua, de los pozos V frít&* 
cualquier a l t u r » . E n venta P ^ ^ 
P. A m a t y comp. Cuba nrinver 
" — •/illf^ 
« ta15'0 til»' 
Se venden seis D i v i s é ;e;-, laS ác ^ MI SeiS D.ViSlOi.»- o» 
o: se clan baratos y se p i 
madera coi 
co: s  dan 
do G4A, a l lado del Colegio 
1693 
CarneliaL 10$ 
osa les ñnos %i.>y • \ 
$1.50; Ar-i u'^ric- Me'*! <fr»tl•» 
18 E< 
l io . Mercaderes H -
1.680 " f 
Cna gran caja do ̂ ] ^ o ^ J M 
Ir.odorcs d' !:• c.-ü-a 
;;- • ' • W . 3 
¿el i 
